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A Ñ O X L V I I I . J u é v e s 2 d e J u n i o <le 1887 . - S a n M a r c e l i n o , m á r t i r , s a n t a E d e l m i r a , v i r g e n , y l a b e a t a M a r i a n a d e J e s ú s d e P a r e d e s . N U M E R O 1 2 9 . 
OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por fallecimiento del Sr. D . Josó Rueda y 
Bustamante, con esta fecha he nombrado 
Agente del D I A R I O DH L A M A K I N A en Re-
gla y Guanabacoa al Sr. D . Enrique Rueda 
y Castañeda, quien queda encargado de 
los cobros, y con él se entenderán en lo su-
cesivo los señores suscritores á este perió-
dico en las mencionadas villas. 
Habana, 31 de mayo de 1887. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A E I O D E L A M A E I N A . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E Z J E O R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 31 de mayo, á las } 
7 d é l a noclie. s 
A y e r s e h a n s e n t i d o f u e r t e s t e m -
b l o r e s d e t i e r r a e n B e n z o n y e n N o -
g a l e s ( A r i z o n a ) , l o s c u a l e s n o c a u -
s a r o n p e r j u i c i o s d e n i n g u n a c l a s e . 
P a r í s , 31 de mayo, á l a s ) 
7 y 15 ms. de la noclie. $ 
P o r d o s c i e n t o s o c h e n t a y c i n c o 
v o t o s c o n t r a c i e n t o t r e i n t a y n u e v e , 
f u é r e c h a z a d o e n l a C á m a r a d e l o s 
D i p u t a d o s u n v o t o d e c e n s u r a c o n -
t r a e l g o b i e r n o , p r e s e n t a d o p o r M r . 
M o l e o n . 
E l n ú m e r o d e l a s p e r s o n a s q u e 
f a l t a n d e s u s h o g a r e s y s e s u p o n e 
h a y a n p e r e c i d o e n e l i n c e n d i o d e l a 
O p e r a C ó m i c a , a s c i e n d e á 1 1 2 . 
T E L E G R A M A S D E H O T " . 
Bruselas, 1? de j u n i o , á las ) 
ü d é l a m a ñ a n a . S 
A l g u n o s h u e l g u i s t a s h a n v u e l t o 
a l t r a b a j o ; p e r o e n o t r a s p a r t e s a u -
m e n t a e l n ú m e r o d e l o s q u e lo a b a n -
d o n a n . 
P a r í s , 1? de j u n i o , á las } 
8 y 45 ms. de la m a ñ a n a . S 
L o s p e r i ó d i c o s r e p u b l i c a n o s m o -
d e r a d o s f e l i c i t a n c o r d i a l m e n t e a l 
m i n i s t e r i o E o u v i e r . 
E l m i n i s t e r i o s e i n c l i n a m á s á l a 
d e r e c h a q u e á l o s r a d i c a l e s . 
L o s i n d e p e n d i e n t e s d e c i d i d a m e n -
te s e h a n m o s t r a d o h o s t i l e s á M r . 
E o u v i e r . 
E n e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e n l a 
C á m a r a p o r e l j e f e d e l n u e v o G-abi-
n e t e , a l d a r c u e n t a d e l a f o r m a c i ó n , 
a l u d i e n d o á l a s r e f o r m a s p o l í t i c a s 
y f i n a n c i e r a s , d i j o q u e e n e l n u e v o 
p r e s u p u e s t o s e i n t r o d u c i r í a n l a s 
e c o n o m í a s p e d i d a s p o r e l r e c i e n t e 
vo to d e l a C á m a r a : q u e s o s t e n d r í a 
l o s p r o y e c t o s d e l e y m i l i t a r e s p r e -
s e n t a d o s p o r e l m i n i s t e r i o G-oblet, 
y q u e e n e l e s t e r i o r s e g u i r í a u n a 
p o l í t i c a f i r m e , p e r o p r u d e n t e . 
E s t e d i s c u r s o f u é r e c i b i d o c o n 
f r e c u e n t e s a p l a u s o s d e l c e n t r o d e 
l a C á m a r a é i n t e r r u m p i d o a s i m i s -
m o c o n d e m o s t r a c i o n e s d e l a i z -
q u i e r d a . 
P o s t e r i o r m e n t e s e h a a f i r m a d o 
q u e e l G - o b i e r n o t a m b i é n a p l i c a r á 
l a l e g i s l a c i ó n e x i s t e n t e s o b r e e d u -
c a c i ó n , b a j o l a b a s e de q u e á t o d a 
l a j u v e n t u d c o m p r e n d e e l s e r v i c i o 
m i l i t a r , i n c l u s o l o s q u e e s t u d i a n e n 
l o s s e m i n a r i o s d e l a R e p ú b l i c a . 
U n i n d i v i d u o de l a e s t r e m a i z -
q u i e r d a n e g ó q u e l a m a y o r í a d e 
l o s r e p u b l i c a n o s a p o y e n a l n u e v o 
G a b i n e t e . 
M r . R o u v i e r m a n i f e s t ó e n s u d i s -
c u r s o q u e e l G o b i e r n o e s t á d i s p u e s -
to á d i m i t i r s i n o c u e n t a c o n e l a p o 
y o d e l a m a y o r í a d e l a C á m a r a . 
D e s p u é s d e e s t a s p a l a b r a s , p r e 
s e n t ó s u p r o p o s i c i ó n de c e n s u r a e l 
d i p u t a d o M r . M o l e c n . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e r e 
c h a z a d a p o r l a C á m a r a d i c h a pro -
p o s i c i ó n , p r e s e n t ó o t r a M r . R o u 
v i e r , d e p a s a r á l a ó r d e n d e l d i a , l a 
c u a l f u é a p o y a d a p o r 3 8 4 v o t o s 
o o n t r a 1 5 6 . 
E l c e n t r o d e l a C á m a r a , c o n m o t i -
v o d e l r e s u l t a d o de e s t a v o t a c i ó n , 
p r o r r u m p i ó e n v i v a s e n t u s i a s t a s . 
P a r í s , 1? de Junio, á l a s ) 
10 de la m a ñ a n a . $ 
A n o c h e f u é o b j e t o e l g e n e r a l B o u -
l a n g e r d e u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n 
e n e l t e a t r o d e l a G r a n d e O p e r a , 
d o n d e s e o f r e c i ó e n s u h o n o r u n a 
f i e s t a o r g a n i z a d a p o r j o í e s y o f i c i a -
l e s d e l e j é r c i t o . 
E n l a s a f u e r a s d e l t e a t r o h a b í a m i -
l l a r e s d e p e r s o n a s q u e n o h a c í a n 
m á s q u e v i c t o r e a r a l g e n e r a l B o u -
l a n g e r , p r e s e n t a n d o u n a a c t r t t i d 
t u r b u l e n t a , d e t a l m o d o q u e l a G u a r -
d i a r e p u b l i c a n a s e v i ó o b l i g a d a á 
d i s p e n s a r l a s . 
L a e m b a j a d a i n g l e s a f u é c u s t o -
d i a d a p o r S O h o m b r e s d e l a p o l i c í a , 
por e l t e m o r d e q u e p u d i e r a n o c u -
r r i r n u e v o s c o n f l i c t o s c o n d e m o s -
t r a c i o n e s a l g e n e r a l B o u l a n g e r . 
E s t e s e h a d e s p e d i d o d e l e j é r c i t o , 
d i c i e n d o q u e e n c a s o d e c u a l q u i e r 
c o n f l i c t o e s t a r á p r o n t o á t o m a r s u 
p u e s t o e n l a s f i l a s d e l m i s m o . 
Boma 1? de j u n i o , á las ) 
11 y 25 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l c r á t e r c e n t r a l d e l E t n a s e h a l l a 
e n e r u p c i ó n , a r r o j a n d o u n a g r a n 
c a n t i d a d d e h u m o , p i e d r a s y c e n i 
z a s . 
P a r í s , Io de j u n i o , á las l 
12 (leí d ia 
E n v a r i o s c í r c u l o s s e d i c e q u e e l 
g e n e r a l B o u l a n g e r s u c e d e r á a l ge 
n e r a l F e r o n e n e l m i n i s t e r i o d e l a 
G u e r r a . 
M r . B o u l a n g e r s a l i ó a n o c h e d e 
P a r í s , y m i l l a r e s d e p e r s o n a s fue 
r o n á d e s p e d i r l o , s i g n i f i c a n d o e n 
s u s m a n i f e s t a c i o n e s e l d e s e o d e 
q u e e l g e n e r a l n o s a l i e s e d e P a r í s . 
L o s m a n i f e s t a n t e s i n t e n t a r o n 
m a r c h a r a l p a l a c i o d e l E l í s e o , p e r o 
f u e r o n d e t e n i d o s p o r l a p o l i c í a . 
E l E l í s e o e s t á f u e r t e m e n t e c u s t o 
d i a d o . 
L a d e r e c h a d e l a C á m a r a c a l c u l a 
p o d e r d a r a l G o b i e r n o 1 3 0 v o t o s d e 
l o s 2 8 5 q u e c o m p o n e n e s a f r a c c i ó n , 
y d i c e q u e s i l a m a r c h a d e l G o b i e r -
no e s c o r r e c t a p u e d e c o n t a r c o n l a 
m a y o r í a d e l o s r e p u b l i c a n o s . 
Nueva Tork , 1° de j u n i o , á las i 
12 y 15 ms. del dia . $ 
P r o c e d e n t e d e l a B l a b a n a h a l l e -
gado e l v a p o r C i t y o f A l e x a n d r i a , 
I t ó n c h r e s , m a y o 3 1 , 
Azílcar de remolacha, 12. 
Azúcar centr í fuga , pol. 96, 13. 
Idem regular refino, de 11 & l l i 3 . 
Consolidados, á 103% e x - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento espafiol, 66% e x - c u p ó n . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
JPOWÍ», m a y o 3 1 . 
Renta, 3 por 100, a 81 fr . 6 2 ^ cte. ex - in terés . 
(Queda p roh ib ida l a r e p r o d u c c i ó n de los 
telegramas que anteceden, con arreglo a l 
ar t . 31, de la Ley de Propiedad Intelectual . J 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dta 1? de j u n i o ó e 1887. 
O R O C Abrió fi 228% por 100 y 
DEL < c ierra de 228% a 229 
O C S O K B F A f t O L . . f por 100 á las (los. 
Tipo de 
F O N D O S P U B L I C O S 
Renta 8 por 100 Interés y 
nno de amortización 
a n u a l . . . . . . . • • • . • • • > • • 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades.. 
Billetes hipotecarios del 
Teboro de la Isla de C u -
ba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Bioo 
Bonos del Ayuntamiento. • « • • • • • • • . . • • 
A C C I O N E S . 
Banco Bspaüol de la Isla 
de Cuba ex-d? • 
Banco Industrial • . • > • • • • . • . • » ! 
Banco y CompaSla de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 14¿ á l 4 | p g D . oro 
Raneo Agrícola • . . » • • • . . . . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do Santa 
Catalina - • • • • • • • • • • • > i 
Caj a de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana . . . . . . • • • • • • i 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba • i 
Bmpresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana i 
Compafiía Española de 
Alumbrado do Q a s . . 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Oas , 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas i 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana. , . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro , 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía do Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Orando 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarien á 
Sanoti-Spíritus ex-d? . . 
Compañía del Ferrocarril 
dof Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro do la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
ferrocarril del Cobre . . . 
ferrocarril de C u b a . . . . . . 
Refinería de Cárdenas , , , 
fnprenio "Central Sédwi-
o l o n " . . . . . . . . . . . . . . a i 
PS » 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla (le 
Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual . . . . . . .o . 
Idma de los Almaudues 4« 
Santa Catalina con el 6 














D E C O E E E 5 D O R E Q . 
C a m b i o s . 
4 &7 pg P. oro espa-
ESPAÑA I fiol, según plaza, fd-
chay cantidad. 
JATERRA í 2 l e s á p S , P f Peó'd0^ 
'6 á6J T>9 P, , oro 
pañol, á60 div. 
6i & 1 \ pS P. , oro es-
pañol, 53 djv. 
C O B E C H O 
I N G L 
F R A N C I A , 
A L E M A N I A , . § F . oro e» 60 dp. 
'9 í p g P . , oro «»-
E S T A D O S - U N I D O S \ ^ t f ^ ^ ' y , . 
D E S C U E N T O 
T I L . . . . -
M E R C A N - •> 
ore 
español 
6 á 8 p g anual oro y 
billetes. 
9 á 9J rs. oro arroba. 
9J rs. oro arroba. 
10i á 10 J rs. oro arroba 
4S á l \ rs. oro arroba 
5i á 5¿ rs. oro arroba, 
5J á 6 rs. oro arroba. 
6i á 6f rs. oro arroba 
7 A 7( rs or" arroba 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AJ5F0A33« 
81rai<;3. trenes de Deroene y 
Kiiliaux, bajo s regular. . . . 
ídem, idem, idern, ioem, bue-
no i superior 
[dem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior d regular, / 4J á 4̂  rs. oro arroba. 
linraero 8 á 9 (T. H. ) J * " 
n. n bo8i?o < súoerior, númé-
•< :< I I . ídeoi 
.'• bjfwíor Jt r-citl'.r. 
- rr ?í> •• I ! W» 
I(le!íi baqno, 15 A 10 id 
[dem NUi'erior. n" 17 á l S i d . . 
Idem florett-, nV 19 A 20 id 
b S é r c a d O e x t r a n j e r o 
crí-TRiKf.».** D« OHARAVO 
:. «anión 94 á 96. Sacos: de 4 II1I6 á 4 15[16 
réafe/i 'o ftiroba: bocoyes de 4} á 4 | reales 
»-rc.v>s. sciíun nAworo. 
irijOAR MII31 
folunzrtwon »tí á 90. De 3 7(16 á 313¡16 rs. oro arro-
ba, según envafe y ntSmer-.i 
AZCOAB Kfs.SCAFAIií--
í'omtiD A reg-ular refino. Polarización 86 á 90. De 
í 5il() á 3 13il6 rs. oro arroba. 
C O N C E N T R A D O . 
Nominal. 
Q e B o r o a C o r r e d o r e s de e o m a n a 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Bances. 
D E F R U T O S . — D . José Manuel de Molina y don 
José M? Zayas. 
Edcoi)ia Uahana, 19 de junio de 5887.—El Sin-
dico interino J o s é 3f ? de Monta-han. 
i E £ c B o o a r s s í o . t A t s a 
f ú e v a Y o r k , m a y o 3 1 , d l a s 3 M 
ele l a t a r d e . 
üaaas a^vaSolas, á 915-70. 
Descuento papel comercial, 60 dlTo» 5 & 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros) 
ft $ i - S 6 } á c í s . 
Idem sobre Par í s , 60 d i r . (banqueros) & 5 
francos 1 8 ^ cts. 
Idep? sobre HamDnrgo, 60 dff. (banqueros) 
ft « 0 . 
BOÜÍM registrados de los Estados «Unidos , 4 
poí 100, d 129% e x - i n t e r é s . 
Cen^r-aagas n. 10, pol. 96, á 5 3 i l 6 . 
C«nto>ifa«ra$, o y flete, á 2 13 i l6 . 
Ee^uiar á i i a o t i re í lno , de 4 ^ & 4%. 
IzUcar de «niel, ±Ms d 4 ^ . 
E l mercado (luioto, y los precios sin varia-
cion. 
Mieles nuevas, de ZO1̂  á 20%. 
Manteca (WUcox) en tercerolas} 4 7. 
NOTICIAS D E V AL0REB 
t Abrid á 229 yor 100 y 
^ . « « i \ cerrd de 229% d 228% del cufio espafiol. 1 p0r JQQ 4 
F O N D O S P U B L I C O S 
1 uno rt. Renta 8 p g interés 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
BilletoB del Tesoro de la Isla d< 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Is la de Cuba. 
Banco Industrial acciones redn 
cidas á250 
Banco y Compañía de Almacene; 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Csvja de Ahorros, Descuentos j 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario df 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores df 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de H a 
cendados 
Compañía de Almacenes de Da-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
CompaQia Cubana de Alumbradc 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri 
cana C o n s o l i d a d a . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierrr 












Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierrr 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cienfuegos y Vil laclara. . 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Caibarien á Sancti-Spíritus. . 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierre 
de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central R e d e n c i ó n , , . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de C u b a . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g inte 
rés anual 
I d . de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
58 á 45 
85 & 76 
60i á 58 
41 á 38 
70 
74 á 72i 
62' á 61é 
26J á 20 
m á 16i 
384 £ 37 



















25 á 34 
4* á 8 
86 
82 á 80 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Secretaria.—A nuncio. 
Pr-r conveniencia del 8er?icio ha dispuesto el E x c e -
lentísimo Sr. Comandante General del Apostadero 
quede sin efecto el depósito de carbón Cumberland 
que debía situarse en el puerto de Sagua la Grande 
según el pliego de condiciones que vió la luz en la Ga-
ceta de esta capital número 91, correspondiente al 19, 
de abril próximo pasado y anuncios que se publicaron 
en dicho periódico y D I A K I O DE LA MARINA de 14 
de mayo actual número 113. 
Y quedando subsistentes los demás depósitos que 
dicho pliego de condiciones determina, se hace pre-
presente por este medio al público, que la expresada 
subasta queda transferida para el dia 4 de julio próxi-
mo veniaero, hora de la una de la tarde en que esta-
rán constituidas las Juntas Económicas que por su ca-
rácter do simultaneidad deben reunirse para oir propo-
siciones en Cuba, Cienfuegos y esta capital. 
Habana, 31 de mayo de 1887.—Luis de l a P i l a . 
3-2 
L E Y D E ENJUICIAMIENTO MILITAR 
T R A T A D O I V . 
DB LOS PROGEDIMIKNTOS ANTE E L CONSEJO SUPRE-
MO E E GUERRA T MARINA. 
( C o n t i n ú a j . 
T I T U L O I I . 
Del modo de proceder el Consejo reunido y la Sala 
de justicia en los asuntos de que conozcan 
en única instancia. 
Art. 363. E l Consejo reunido y la Sala de justicia 
respectivamente observarán en las causas de que 
conozcan en única instancia los mismos procedimien-
tos establecidos para las causas que hayan de ver-
se en los Consejos de Guerra con las modificacio-
nes de este tratado. 
Art. 364' L a instrucción de la casa corres-
ponde al Consejo que esté en turno para prestar 
este servicio. 
Las funciones de Secretario la desempeñará el Se-
cretario relator en turno para este servicio. 
Art. 365. E l turno para la designación de Con-
sejero instructor comenzará por el más moderno de 
cada clase. 
50 llevarán al t fecto tres turnos: uno de los G e -
nerales del Ejército, otro de los de la Armada, y otro 
de los Togados. 
Art. 366. Corresponderá al tumo de los Gene-
rales del Ejército el desempeño del cargo de instruc-
tor, cuando la causa se siga por delito previsto en el 
Código penal del Ejército. 
Corresponderá al de los Generales de la Armada, 
cuando el delito sea de los previstos en las leyes pe-
nales de la Marina. 
Corresponderá al de los Togadps, cuando so tra-
te de delito cometido por individuos del Ejercito 6 
personas no militares, en que deba hacerse aplicación 
de las leves comunes. 
Cuando en una misma causa corresponda perseguir 
delitos militares y comunes, se atenderá para deter-
minar el turno al hecho criminal que tenga señalada 
pena más grave. 
Art. 367. E l Consejero instructor podrá encarg ir 
la práctica del todo ó parte de las diligencias suma-
rias á la Autoridad judicial del Ejército ó distrito 
donde la conveniencia lo exija; cuya Autoridad nom-
brará á su vez un Fiscal ó Secretario que lleve á ca-
bo bajo su dirección dichas diligencias, dando cuenta 
al Consejo de los incidentes y demás cuestiones que 
se originen en la sustanciacion, para que se resuelva 
lo que proceda. 
También podrá el Consejero instructor nombrar di-
rectamente el Fiscal y Secretario, dando conoci mien-
to á la Autoridad de quien dependa y á la del punto 
en que deba desempeñarse la comisión. 
Art. 368. Él Consejero instructor en todo cuan-
to se relacione con el servicio de su cargo se en-
tenderá directamente cpii las Autoridades y fun-
cionarios públicos, usando en sus comunicacipnes el 
sello del Consejo. 
Art. 3fi9. Terminado el sumario, el Secretario R e -
lator de la causa dará cuenta al Tribunal, el cual o-
yendo á sus Fiscales acordará el sobreseimiento de las 
actuaciones ó su elevación al plenario, á no ser que se 
notasen defectos ú omisiones esenciales en ellas, en 
cuyo casp se devolverán al instructor para que prac-
tique las diligencias necesapas. 
Art. 370. Los Fiscales al evacuar su informe pi -
diendo la elevación á plenario, deberán hacer la 
calificación del delito en conformidad á lo prevenido 
en el art. 258. 
Art. 371. Acordada la elevación de la causa á 
plenario, volverán las actuaciones al Consejero ins-
tructor para la práctica de las diligencias propias de 
este período del juicio hasta el estado de acusación 
y lo verificará, citando para que comparezcan al de-
fensor y á los Fiscales del Consejo. 
Art. 372. Los Fiscales, poniéndose de acuerdo, 
podrán delegar en uno de fus tenienteit, en repre-
sejitacion d6 apbos para que intervengan en las dili-
gencias del plenarip. 
También elegirán persona que les represente cuan-
do dichas diligencias ha van de practicarse fuera del 
lugar de la residencia del Consejo. 
Respecto á la representación de la defensa en es-
te ú'timo caso, se observará lo establecido ou el ar-
tículo 295. 
Art. 373. Terminado el plenario, el Consejero 
instructor entregará la causa al Tribunal, el cual 
mandará formar el apuntamiento y hecho, se pasa-
rán los autos á los Fiscales. 
51 los fiscales estuvieren de acuerdo, podrán pre-
sentar una sola censura, en coiiformidad al artículo 
391, pidiendo la pena que corresponda al acusado ó 
la absolución en su caso. 
Art. 374. De los dictámenes fiscales se dará tras-
lado á la defensa, que la evacuará en un plazo que no 
exceda de diez dias. 
E n casos urgentes cuando hubiere distintos defen-
sores, en vez de entregarles los autos, se pondrán de 
manifiesto en un local del Consejo para que puedan 
tomar l«s notas que crean necesarias. 
Art. 375. Espirado el término de la defensa, el 
Tribunal señalará dia para la vista, citándose á los 
fiscales, defensores y acusados. 
Art. 37K. L a vista será pública, á no ser que por 
los motivos expresados en el artículo 321, se acuerde 
que sea á puerta cerrada. 
L a asistencia al acto dé la vista será potestativa en 
los acusados. 
Art. 377. E l Consejo reunido constará por lo mó-
nos de ocho Consejeros y la Sala de Justicia de 
siete. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
R e c a u d a c i ó n de Contribuciones. 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el dia veinte y siete del 
corriente empezará en la oficina de Recaudación, s i-
tuada en este Estnblecimicnto, el cobro de la contri-
bución por el concepto de Subsidio Industrial corres-
pondiente al cuarto trimestre del actual año económi-
co. L a cobranza se verificará todos los dias hábiles 
desde lus dioz de la mañana Insta las tres de la tard 
el plazo para pag-ir sin recargos termina en veinte y 
cinco de junio próximo, dándose principio de^de el 
siguiente dia á Is notificación á domicilio, y desp ic 
del teivcr dia dé haber sido hecha incurrir-Sc los con 
tribnyentfrs morov s en el primer grado de apremio 
que confiste en el recargo de cinco por ciento sobre el 
total importo del recibo talonario según se establece 
en la instruccioupara el procedimiento contra deudo 
res á la Hacienda pública. 
ILilmna, 2.1 de mayo de 1887.—El Sub-Gobornador, 
E Moi/ano lu 11 fl-25 
A y u d a n t í a de mar ina fU Regla.—DON JOSÉ CON 
TRERAS GtiixiAL, Alférez de navio d é l a Escala 
de Reserva, ayudante ijiilitíir de marina del Dis-
trito de Regla y Fiscal de causas del mismo. 
Hübie; do aparecido y puesto en salvamento en las 
playas de Bacuranac por varios individuos,diez y ocho 
cintas de ocho v media varas de largo por cuatro pul-
gadas de ancho de pino de tea, una pieza de idom, 
partida como de maitelcro, de sii-te varas de largo, 
cuatro tablones de idem como de seis raras de largo y 
dos y media pulgada de grueso, tres tablas y dos ta-
blones de idem del mismo largo; una tumba de caoí.a 
con siete varas de largo, veinte pulgadas de grueso, 
un mascaron de proa de figura ds mi>jer sin cabeza, 
dos tosas de pino de tea como de diez y ocho varas de 
largo por die¿ pu'gadis de grueso y un remo de bote; 
se anuncia por este medio para que las personas que 
se consideren ser dueños, se presenten por sí ó por 
medio de representante» legítimos á deducir sus dere 
ehos en el término de treinta dias, á contar desde esta 
fecha, en esta Fiscalía, Sa» José mutiero tres, en la 
inteligencia que de no verificarlo se procederá á lo que 
haya lugar, irrogándoseles los perjuieios consiguientes. 
Regla. M-iv o veinte y sus de mil ochocientos ochen-
ta y siet-;-.—El Fiscal, José. Cnnlreras. 
3-28 
A y u d a n t í a de H a r i n a de Matanzas.—DON JOSÉ 
LOBO Y NUEVE IGLESIAS, capitán de fragata y 
de este Puerto y ayudante militar del distrito. 
E n las d'ligencias que, instruyo á consecuencia de 
haber sido extraída dd rio Yurñurí la morena Berna-
hela Salazar y Arango, conocida por Bella, natural 
de Matanzas, 23 años, soltera, vecina de la calle de 
Velarde n. 12, he dispuesto convocar por cinco dias 
en el DIARIO DE LA MARINA de la Habana y Bole t ín 
oficial de la provincia á todas las personas que tengan 
noticia de lo ocurrido, para que se presenten en el pla-
zo indicado á prestar la debida deolaracion en esta 
fiscalía de causas, sita en la Capitanía del Puerto. 
Matanzas 28 de mayo de 1887.—José Loho.—Por 
mandato de su señoría, f l a v i n o Q . Andux . 
3-31 
Crucero Sancha Bnreiiztegxd.—DON ANTONIO ZA-
NON Y RODRÍGUEZ SOLJS, alférez de navio de la 
Armada y de lá dotación del expresado, Fiscal 
de la sumaria que de órden superior instruyo al 
corneta, Juan Lóp^z y Pérez, por heridas al pai-
sano Antonio Trujillo Almeida. 
Por este mi prinrer edicto, cito, llamo y smplazo al 
referido Antonio Trujillo Almeida, para que en el tér-
mino de treinta diaa, contados á partir desde la pu-
blicación de este edicto se presente en esta Fiscalía, 
sita en el expresado Crucero, á dar sus descargos, ca-
so de no verificarlo se seguirá la causa juzgándolo en 
rebeldía, sin más llamarlo ni emplazarlo. 
Abordo del expresado. Habana 27 de Mayo de 1887. 
E l Fiscal, An ton io Zanon. 3-31 
DON JOSÉ MARÍA LARRAZABAL Y ALVAREZ DE TO-
LEDO. Juez de primera instancia del distrito de) 
Prado. 
Foreste edicto hago saber: Que á consecuencia del 
juicio ejecutivo seguido por Doña Josefa de los Dolo-
res Justiz, contra D . Baltasar Otamendi, en cobro de 
ochocientos pesos en oro, he dispuesto se ponga á p ú -
blica subasta por término de veinte dias, treinta caba-
Ueríasdetierra, parte de las cien que constituyen el po-
trero Haití, situado en el barrio el Reloy, término mu-
nicipal del Aguacate, jurisdicción de Jaruco, tasadas 
dichas treinta caballerías en veintey un mil veinte pe-
sos en oro, para cuyo acto de remate, se ha señalado el 
dia treinta del entrante mes de junio á las doce de su 
mañana en los estrados de este juzgado, sito en la calle 
de Manrique número cuarenta; advirtiéndose que no 
se admitirin proposiciones que no cubran los dos ter-
cios de la tasación, y que los que quieran tomar parte 
en la subasta deberán consignar, próviamente, en la 
mesa del juzgado, por lo ménos el diez por ciento del 
valor que sirve de tipo. Y para su publicación en el 
periódico DIARIO DE LA MARINA de esta provincia, 
se libra el presente en la Habana á veinte y cuatro de 
mayo de mil ochocientos ochenta y siete.—José M * 
Iiarraznha,l.-~-Josi Q„ Smarte . 
m i m 
í 
M C V I M I E S N T O 
D B 
Y A P O E E S D E T S A Y E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Junio. 2 Niágara: Nueva York-
2 City of Washington: Veracruz y escalas. 
3 Reina Mercedes: Veracruz y escalas. 
5 Isla de Cebú: Coruña y escalas. 
5 Washington: St. Nazairey escalos. 
R Ram-in de Herrera- St. Tilomas y escaU*. 
fl Panamá: Nueva York. 
13 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
15 Manuela St. 'fhomas y escalas. 
Mayo 24 Piumies: Puerto-ttíco, Port-an-Prlnee y 
escalas. 
S A L D E A N . 
Junio. 2 Cienfuegos: Nueva York. 
3 Hntohiuson: Nueva Orleans y escalas. 
4 México: Nueva York. 
4 City of Washington: Nueva York. 
5 Reina Mercedes: Santander y escalas. 
5 Washington: Veracrua. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
17 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
19 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas 
20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
22 Pió I X : Santander y escalas. 
PUERTO DB LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 19: 
De Tampa y Cayo Hueso en H día vap. amer. O l i -
vette, cap. Me. E a y , trip. 45, tons. 1,104: en las-
tre, á Lawton y H9 
Nueva Orleans y escalas en 4^ dias vap. america-
no Hutchinson, cap. Morgan, trip. 34, tons. S09: 
con efectos, á Lawton y H9 
—^Veracruz y Progreso en 4 dias, vap. esp. Reina 
Mercedes, cap. Venero, trip. 97, tons. 2,019: con 
carga general á M. Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 81: 
Para Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Chaquert. 
Veracruz y escalas vap. amer. City of Puebla, 
cap. Deaken. 
L Í 7 e r p o o l vap. esp. Alava, cap. Albonigs. 
D i a l ? : 
Para Nueva Orleans bca. esp. Altagracia, cap. Morís. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O en el vap. ameri-
cano Oliveíte: 
Sres. D . Ramón Urbano—Enricjue Fortenia—Marco 
L . Alvarez—Higinio Branly—Filberto Pont—María 
Vercino—José García—Antonio G . Rodríguez ó hyo 
—Vicente Puerta—Gonzalo Pedroso—José R . Peral-
ta—Francisco V. Pascual—Francisco P. B a c a l l a o -
José I . Carbonell—Andrés Galvan é hijo—Pilar M. 
Caero—José R. Medera^-Vicente Betancourt y Sra. 
—José Cabrera—Néstor Espada—Enrique N . Catalá. 
—Merced Alfonso—Antonio R. Alfonso—Enrique P . 
Amereba—José R. Pérez-r-Manuel S. Castillo—Pedro 
P. Bivero—Isabel H . Oliva—Juan S. Val ladares-
Gaspar del Pino—Valentín Mesa—Joaquín R . Rodrí-
guez, Sra. y 3 hyos—Rafael Guerra. 
De N U E V A O R L E A N S y escalas en el vapor 
americano Hutchinson: 
Sres. D. Julio Blaris—B. Duplici—Leo Yook. 
De P R O G R E S O y V E R A C R U Z en el vapor co-
rreo esp. Reina Mercedes: 
Sres. D . José Prendes—I. M. Chenique—Calixto 
López—Estrella González—Cármen Rodríguez—Na-
tividad Ferrer—Antonio Rascón—Enrique C h a o -
José Hedesco—Jacinto Almera—Anastasio Romero— 
1, Prieto—Víctor Hanes—David Casans, Sra. y 4 h i -
jos—Miguel Piu y Sra—Manuel Monteagudo—Esté-
ban Cardona—Además 21 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z en el vapor co-
rreo español Ciudad de Santander. 
Sres. D . Federico C . Sehulz—Tomasa Estrada— 
Antonio Delgado—Francisco Diaz—Gerónimo Men-
diguren—Adolfo Villa—Juan de Dios Fernández— 
Valentín Glorza—Juan Molina y Sra—Francisco C o -
mas—Felipa G. Chavez—José Pió Pando—Francisco 
Ruiz—Abel Recio—Antonio Guillal—Antonio Vega, 
Sra. é hija—Manuel Sonto—Bernardo Martínez—Mar-
cial Castro—Manuel Pérez—Miguel I . Garmendia— 
Joaquín Miranda—Además 26 de tránsito—8 turcos. 
Para V E R A C R U Z y escalas en el vap. amer. City 
o f Puebla: 
Sr. D . Willian Aumaekes—Además 8 de tránsito. 
E M t r a d a s do c a b o t a j e . 
Dia 1?: 
De San Cayetano balandro San Antonio, pat. Blanco: 
con 300 varas madera. 
Bañes gol. Josefa, pat. Gil: con 42 bocoyes azú-
car. 
Teja gol. Leonarda, pat. García; con 700 sacos 
carbón. 
Cuba y escalas vap. Avilós, cap. Albóniga: con 
1,845 sacos azúcar y 232 bocoyes miel. 
HIDALGO Y COMP. 
3 5 , O B R A P I A 25 , 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Philar-
delphia, New -Orleans, Son Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
•obre todos los pueblos de España y sus pertenenoias' 
T n . 11 ir.ft-iK: 
LAT á • 
1 0 8 , i L a X T I A R 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e 
F A C I L I T A N C A U T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz. Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyoñ, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, G é -
nova. Marsella, Havre, Lille, Nántes, fit. Quintín, Die-
ppe. Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
sina, &, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
T n 1 « 0 
G-e la t s y C p . 
o r í e s 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
HáGBN PAGOS POR EL CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B B B M B W - Y O B K , B O S T O N , C H I C A G O , SAM 
F R A N C I S C O , NÜJEVA O R L E A N S , VKRACKÜ5Í, 
M E J I C O , SAN J U A N DK P U E R T O - R I C O , PON-
C K , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , I i Y O N , B A V O N N E , H A M B U R G O , B R E -
lUKN, B E R L I N , V I E N A, A M S T E R D A N , B R U -
S E I i A S , R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , &ÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
DB L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O f R A C L A S E I íE V A L O R E S P U B L I C O S . 
Tn 190 1RSV VI 
LÍNEA DE VAPORES 
D E 
Pinülos, Saenz y Comp. 
D E 
C A D I Z . Para 
P u e r t o - R i c o , 
S a n t a n d e r , 
' C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá sobre el 22 del mea de junio á 
las 4 de la tarde, el nuevo vapor español 
P I O I X , 
c a p í t m D . Vicente Llorca. 
Admite carga y pasajeros á precios re-
ducidos. 
Consignatarios. Claudio O. Saena « C*. 
L a m p a r i l l a s 
C765 20a—30 22d—28My 
O A L D M , M I R A \ V 
18 , M E R C A D E R E S 1 3 , 
G i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , N E W - O R L E A N 8 , L O N -
D R E S , P A R I S , B A V O N N E , B O R D E A U X , C E T -
T E , H E N D A Y E . L Y O N , M A R S E I L L E , S A I N T 
J E A N P I E D D É P O R T , O L O R O N , O R T H E Z , 
G L A S G O W , B E R L I N , F R A N C F O R T , H A M B U B -
G O | V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , M E J I C O , V E -
RACRUSS. SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , MA-
Y A G U E Z , P O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
Cn. 1225 31S-14S3 
C U B A N Ü M . 4 3 
E N T R E O B I S P O T O B R A R I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Isla» 
Baleares y (Dañarías. Cn SOB 136-Jn 
B A N Q U E R O 
G I B A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
gas v pueblos de esta I S L A y la de P Í J E R T O -
K I C O . S A N T O D O M I N G O y St. T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s . 
I s l a s C a n a r i a s , 
También sobre las prinoipales plazas da 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o s . 
2 X B Or]E?X*S3EPC»j d ^ X a 
T n. 12 156-1E 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D i a l ? : 
Para Dominica gol. Dominica, pat. Bosch. 
Mariel gol, M* Magdalena pat. Villalonga. 
Bañes gol. Josefa, pat. Gil. 
Yaguajaygol. Jóven Gerttúdis, pat. Villalonga. 
Sagua gol. M? Andrea, pat. Otero. 
Cienfuegos gol. Luisita. pat. Bistal. 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas. 
Cárdenas gol. Jóven Pilar, pat. Altmañy. 
Bajas gol. Carmita, pat. Fuster. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva York vap. esp. México, cap. Carmona: 
por M. Calvo y Cp. 
Dela-ware bca, italiana Finimore, cap. Dilietri: 
por Francke hijos y Cp. 
Vigo y Barcelona (vía Sagua) bca. esp. Concep-
ción, cap. Solá: por J . R. Bances. 
Del Breakwater bca. ing. Wolfe, cap. Murphy: 
por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Herald, cap. Me 
Gray: por R, Truffin y Cp. 
Del Ureakwater berg. amer. Mary Fink, capi-
tán Darrab: por C E . Beck. 
Del Breakwater (vía Matánzas) bca. amer. Jobn 
L . Hasbrowck, cap. Cobb: por H . üpmann y 
Comp. 
Bilbao. Vigo y escalas vap. esp. Bremeña, capi-
tán Olagtiibel: por Wil l y Hnos. 
Santandtr bca. esp. Castilla, cap. Isasi: por J . 
Rafecas y Cp. 
B t i ^ u e s Q U O s e J^an d e s p a c h a d o . 
Para Del Breakwater berg. portuga<?s Casilda, capi-
tán Campos: por Francke, hijos y Cp,: con 1,611 
sacos azúcar, 
Cayo Hueso y Tamva vapor americano Olivctte, 
etipitan Me. Ka.r: por Lawton y Hermanos: con 
276 tercios tabaco; 368 kilos picadura y efectos. 
Del Breakwater gol, amer, H . C . Hingirson, capi-
tán Fales: por J . Conill é h'jo: con 21 bocoyes y 
5,503 sacos azúcar. 
Del Breakwater bca. amer. Havana, capitán 
Rice: por Luis V . Placé: oon 670 bocoyes y 2,500 
sacos azúcar. 
Cárdenas vap. inglés Ardanach, cap. Me Phersoa 
por Luis V . Placé: en lastre. 
,2t?,tiues qtxs h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Puerto-Rico y Santander el vapor-correo espa-
ñol Reina Mercedes, cap. Venero: por M. Calvo 
Nueva York vap. amer. Citnfuegoa, cap. Pair-
cloth; por Hidalgo y Cp. 
ía'ss.í;racto de l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar bocoyes 700 
Azñbat aacot . 9.644 
Tabaco tercios 276 
Picaduru ki los . . , 368 
P ó l i z a s c o r r i d a s e i d i a 3 1 d e 
m a y o . 
Azúca? sacos. 
Miel de purga bocoyes 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos 






Ventas efectuadas é l 1? de j u n i o de 1887. 
500 sacos hariua española $10^ uno. 
200 id. id. Flor de Castilla.. Rdo. 
1000 sacos arroz semilla cte rs. arr. 
20 id. id. Valencia Rdo. 
£00 sacos arroz seaiilla bueno 6J rs. arr. 
289 sacos cafó Puerto-Rico bueno. $27J qtl. 
200 latas almendras $21 qtl. 
300 c. latas de 24 libras aceite 22^ re. arr. 
1000 garrafones ginebra Ancla $5i uno. 
200 id. id. Copa $3* uno. 
500 cuñetes aceitunas manzanilla.. ? T>J 
500 id. id. gordales.... SKtl0-
12 barriles jamones me loco tón . . . $22 qtl. 
12 bles, latas manteca León $13i qtl. 
10 id. \ id. id $14 qtl. 
8 id. i íd. id $14iqtl. 
100 c. latas sardinas grandes en to-
mate 21 rs. lata. 
m i i w m . 
RAMON GALAN 
O b i s p o 2 3 e s q u i n a á M e r c a d e r e s 
G-iro de ¡Letras, 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares y Canarias y de los Estados-Unidos. 
6889 4-2 
8 , C R E I L L - S T 8 , 
ÍÜSQÜIÍÍA A M E K C A D £ S £ S 
HJLCEN F A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran lotrae sobre Lóndres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, N á p o -
loa, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lvon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, a . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
í5ífdlorea¡ Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matánzae, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Senotl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mansanlílo, Pinar del Rio, Gibar», Fueno-Prínoipo, 
lee i ¡i m% 
BE R G A N T I N G O L E T A T E R E S A , P A T R O N Mas, salilrá á la mayor brevedad para Cienfuegos, 
Trinidad y Mítnzanillo, para donde admite carga á 
precios módicos: informarán á bordo eo el muelle de 
Paula. «806 5 1 
BE R G A N T I N G O L ü T A A M I S T A D , P A T R O N Torres, saldrá á la mayor brevedad para Cienfue-
gos, Trinidad y Manzanillo, para donde admite carga 
á precios módicos: impondrán á bordo en el muelle de 
Paula. 6^05 5-1 
Partí Canarias, via Nueva-York. 
E l bergantín español M O R E Y , su capitán D. Do-
mingo Pérez Cabrera, admite solamente pasajeros, á 
quienes se les dará el buen trato de costumbre; saldrá 
el 8 de Jonio^se despacha en la calle de San Ignacio 
n. 81 por ANTONIO SEKPA. 
On78 l 10-29 
1011 
C o i a p a n í a General T r a s a t l á n t i c a de 
vapores-oorreos franoesos. 
Para Veraoruz directo. 
Saldrá "para dicho puerto sobre ai 5 do junio el 
rapor 
c a p i t á n S E R V A N . 
Adra te carjja á flote y pas^oios. 
Seadvierk í los Sres. importadores que laá mersaa 
olas de Fruncía importadas por estos vapores, pagai 
Iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy ¡ educidas con conocimieuton directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pomenores impondrán Amargura 5. 
Oonsienafañca, B E I D A T , MONT'UOS Y C ? 
6700 10a-2ií 10d-27 
t r a s a t l á n t i c a 
reÉ-cdríéds i 
M M 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s iS ircc -
-a- jaenta a l 1 6 de j u n i o , á l a s n u e v e 
de l a m a ñ a n a , e l vapor-ccsrsreo f r a n -
c é s 
c a p í t a a S E R V A N . 
A d a a i t e cargí?. p a r a S A N T A N D E R y 
toda E u r o p a , R i « í a n e i r c , B u a n o a 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o a c o n o c i -
mientos ! disrectof í . L i e s c e n o e i z a i e a -
t o s de c a r g a p a r a R i o -Jaaeir-s , M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e « f d e b e r á o 
e s p e c i f i c a r e l p e s o bi'utw e o k i l s a y 
e l v a l o r s a la aactttra. 
L a c a r g a &t¡¡. r e c i b i r á •s&nica.ttitnte e l 
d i a 1 4 d s j u n i o e n o l m u e l l e de 
O a b a i l e r f a y l o s ^ o a e c i r a i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n í i t & r i a c o n e s p é e i t t e a * 
c i o n d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n c í a . 
L o s b m t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , &% 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e -
llados!, s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
f a l í i a s . 
W© s e ^ d m i U r á n i A g i s n búXto d e s -
p u é s d e l d i a eeñaiAdo. 
XiOét v a p o r e s de esfea c o x a ^ a f i í a s i -
g u e n d a n d o á l o a s e ñ o r e s p a & a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u s t i e n e n a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
so á l o a de t e r c e r a . 
JLOS S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a lL.óndsíJK ^ « e n t r e -
g a d a e n 1 6 o 1 7 d i a s . 
F l e t e 2 i S p o r m i l i a r d s t a b a c o s . 
N O T A . — M o s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s d?* m é n o s d e 1 1 ^ k i l o s 
b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
« U B c o n s i g n a t a r i o s , A m a r g u r a 6 . 
B R I D A T , M O N T ' H O H Y C2 
6699 20a-26 20rl-í!7 
L í n e a s e m a n a l e n t r e l a S a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de osta línea harán sus'viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnea á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
H Ü T C H I N S O K , Cap, Baker vléme» Mavo 6 
M O R G A N Staples . . 13 
H U T C H I N S O N . Baker 20 
M O R G A N Staples . . . . 27 
H U T C H I N S O N . Baker junio 3 
Se admiten pasajeros y carga, además de ios punto« 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
j so dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga ae recibirá en el muelle de cabañería hasta 
u dos de la tarde, el di- de salida. 
DAmá» oorawoom 'MiV^.-h-'• consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Meroadere?» 35. 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,2Q0 „ 
E l magnífico vapor 
PONCÉ DE LEON, 
saldrá de este puerto á las 5 de la tarde el 
14 de junio, v ía Puerto-Kico, para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga general y pasajeros á pre-
cios equitativos, informarán Oficios 20, 
J . M. Avendaño y C^. 
6695 25—29M7 
^ A P O ^ E S - C O R R E C S 
DE IA C0MPAS1A TRASATLANTICA 
áutes de Antonio López y 
L I N E A D E N E W - T O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u -
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de esre puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
do cada mes. 
E l vapor-correo M E J I C O , 
c a p i t á n Carmona. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
al dia 4 de junio á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofreced 
buen trato que esta antigua Compañía tiene aoreditE-
doeu sus diferentes líneas. También admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo. Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
da Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad dé los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspoodenola solo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
N O T A . — E s t a compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 26 de 
mayo de 1887.—M. C A L V O y C ? — O F I C I O S 28. 
1 n. 9 312-1E 
" T A P O R E S - C O S S E O S 
DE IA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y 
E l vapor-correo REINA MERCEDES, 
ap i l an D , J o s é Venero. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R el 
5 de junio llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto- Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
>íe pasaje. 
L i s p61i¿&a do ütrga t-e Crinarán por los oonslgnata-
.ioa ántea de eorrcrlaa, sin cuyo reaoisito serán nulas. 
Reciba carga Á bordo hasta ¿i dia 8. 
Oo UIÍK ¡¡ormenona imoondrán sus consignatarios, 
c « A L V O y o», o n t e í t o a 28 
T TÍ. 8 
L I N E A E E C O L O N . 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril á Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
V a p o r BALDOÜEBO IGLESIAS 
capitán D, A N T O N I O G A R C I A . 
I D A . 
S A L I D A . 
D é l a H a b a n a . . . . dia 19 
. . Sgo. de Cuba. . . . 23 
. . Cartagena 26 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba. . . dia 23 
. . Cartagena 26 
. . Colon 27 
R E T O R N O . 
A Cartagena 
. . Sabanilla 
Santa Marta 
. . Pto. Cabello. . . 
. . L a G u a y r a . . . . 
Seo. de Cuba. . 
. . Habana 
dia 19 
. . 2 
De Colon el penúltimo dia 
de cada mes. 
Cartagena dia 19 
. . Sabanilla 2 
Santa Marta 3 
. . Pto. Cabello 5 
. . L a Guayra 6 
. . Sgo. de Cuba. . . . 10 
Recibe la carga en el muelle de Caballería el dia 17. 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, se efectuarán en la Habana. 
I. nS 312-1E 
S t e a m B h i p C o m p a n y . 
H A B A N A '2" N E W - T O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R B O , 
capitán F . M, F A I R C L O T H , 
oapüav. T, S, C U R T I S , 
eapitau H E N N I S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como signe: 
S A L E N !DB N B W - T ' O R B : 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e : 




S A R A T O G A 
C I E N F U E G O S . , 
N I A G A R A , 
S A R A T O G A 
S A L E N D E L A H A B A N A 
l o s j u e v e s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
C I E N F U E G O S Juéves Junio 2 
N I A G A R A . 9 
S A R A T O G A . . . . . . 16 
C I E N F U E G O S 23 
N I A G A R A 30 
Para más pormenores diricirse á la casa oonsignata-
riaObrapía25, a l t o s . — H I D A L G O Y C P , 
Línea entre New-York y Cienfaegoa, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
capitán L . C O L T O N . 
Sale de New York en la forma siguiente: 
D E N E W - Y O R K . 
S A N T I A G O Junio 9 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
S A N T I A G O J u n i o . . 21 Junio 25 
Pasajes por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse & 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 26. 
De más oonnenores Impondrán sus conslgnaiarioi 
> PI.4 35. H I D A L » 0 * r r p . 
I MI Jf íftllo 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x l o a n 
m a i l s t e a m s h i p U n e . 
P a r a ITew-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 4 de junio á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
CITY OF WASHINGTON, 
c a p i t á n R e t t i g . 
Admite carga para todas partes y pasteros. 
D e m á s pormenores, impondrán sus consiernatarios, 
O B R A P I A 25, H I D A L G O Y C P . 
1 982 81 My 
V A P O R E S P A Ñ O L 
BREMEfA. 
Saldrá en breve de este puerto para Vigo, Gijon, 
Santander y Bilbao. Admite un pequeño resto dt: c;.r-
ga. Dirigirse á los consignatarios. O R D O Ñ E Z Y 
HNOS. Lamparilla 22. 0598 10-26 
-A. V I S O . 
E l rápido vapor espafiol B R E M E Ñ A , que saldrá 
sobre el 15 del mes de Junió para Vigo, Gijon, San-
tander y Bilbao, tiene una cámara compuesta de seis 
hermosas literas que cedería por módico precio á una 
familia, atendiendo el tipo de pasaje que cobran las 
demás Empresas. Para informes dirigirse á los con-
signatarios.— W i l l Hermanos. C 792 8-1 
NEW-YORK, HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
B a l e n d e l a H a b a n a t o d o s l o s s á b a -
d o s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e y de 
N e w - Y o r k t o d o s l o s j u é v e s á l a s 
t r e s d e l a t a r d e . 
L I N E A S E M A N A L 
e n t r e N e w - Y o r k y l a H a b a n a . 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
M A N H A T T A N Juéves Junio 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 9 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 16 
M A N H A T T A N 23 
C I T Y O F P U E B L A 30 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . Sábado Junio 4 
M A N H A T T A N n 
C I T Y O F P U E B L A 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 25 
N O T A . 
Se dan boletas de vi^je por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currencydesde New-York, y por los va-
pores de la línea W f l l T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency desdo New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, eua conocimientos directos. 
Sus conslmstariof Obraofa número 25, 
H I D A L G O y C P . 
I 982 l 9Julio 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T E A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS D E H E R R E R A . 
vapor MANULÍTA Y MARIA, 
c a p i t á n D . J o s ó M a V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 
junio, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o y 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuovita*.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayari.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Ca 
Cuba.—Sres. L . Ros v C * 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Podro 26, Plaza de Lus . 
ÍB 6 IK-813 
Vai>or RAMON D E HERRERA. 
c a p i t á n D . Nico lá s Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 
junio á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P e n c o , 
M a y a g u e z , 
A g r a a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o 
N O T A . — A l retomo este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
L a s pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.-Sr. D . Vicente Rodrigue», 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba. —Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y Ca 
Maya<nlez.—Sres. Patxoty C ? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico,—Sres. Iriarte, uno, de Caraoenay C? 
8a despacha por S O B R I N O S D E H Í S l i B E R A , -
S A N P S D B O N 9 2 6 , P L A B A D B L U Z . 
In. 6 Slü-IK 
Vapor ¿ T i " 
oaplt&a U R R U T I B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá do la Habana los sábados á las sosia de la tar-
da y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai -
barien los lánea al amanecer. 
R e t o r n o . 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor par» 
pasaje y carga general, se llama la atención de los ganar 
deros á las especiales que tiene para el trasporte do ga-
nado. 
Desde el próximo viaje que emprenderá este buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio como 
i>e venía efectuando, , 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
& Cárdenas, á Sagua. 4 Caibarien 
Víveres y ferrnterfa. ^0-20 $0-25 í0 -20 
Mercancías. 0-40 .,0-40 .0-85 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Soorino y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E E R I C I U 
S A N P R O B O S » , P L A Z A D E L U J ! . 
Vapor 
capitán D . A N T O N I O B O M B I . 
S A L I D A . 
daidrá lus miércoles de cada semana á las seis de la 
larde del muelle de Luz y llegará á Cárdenag y Sagui 
los juéves y á Caibarien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la mañana. 
N O T A — U n combinación con el ferrocarril de Zaza, 
30 despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
diado salida, y junto con ella la de los demás punto» 
hiBta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo ó informarán O'Reilly n. 50. 
Cn 804 1-Jn 
V A P O R 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe. 
Se cita por este medio á los señores accionistas para 
la junta general que deberá celebrarse el lúnes 6 del 
mes de junio á las doce del dia, en la casa IÍÚIUU-O 3 
de la calle de Egido, cualquie a que sea el númfiro de 
acciones representadas por los que concurran, pues es 
segunda convocatoria.—El ¡Secretario. 
6888 3-2 
C O M P A Ñ I A 
de Camiiios de H erró de la Habana. 
Desde el dia 19 de junio próximo el flete de la ma-
loja de las estaciones designadas á continuado o, I m t a 
Vidanueva, quedará reducido á los siguientes tipos: 
Ciénaga, por carro $ 0-65 
Almendares id 0-85 
Bijucal y Govea id 1-30 
San Antonio id I 1-50 
San Felipe y Seiba id l - f 5 
Guara y P . Redondo id 2-00 
Güines id , 2-^ 0 
Guanajay, Melenay Batabanóid 2-20 
Palenque 2 45 
San íficoiás „ . . . 2-90 
Palos 3-45 
Bermejas 3-80 
Union , , . 4-05 
Habana, mayo 28 de 1887.—El Administrador G e -
neral, A . de Jlmeno. Cn 788 15-31 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
Desde el dia 19 de junio próximo las rebajas de pa-
sajes establecidas desdo el 20 del actual entre las esta-
ciones de Bejucal y VUlonueva y las comprendidas 
entre Ciénaga y Guanajay y Villanueva, se harán ex-
tensivas al tráfico intermedio de esas estaciones en-
tre sí. 
Habana, mayo 28 de 1887.—El Administrador G e -
neral.-d. de •Tiwteno. Cn789 15-31 
C o m p a ñ í a d e C a m i n o s d e H i e r r o 
d e l a H a b a n a . 
B I L L E T E S D E A B O N O . 
Desde el dia 5 de Junio se establecen billetes da 
abono de 1* clase en libretas de seis, doce, veinte y 
cuatro y treinta y seis billetes, válidos por uno. tres, 
seis y doce meses, y con rebajas de 35, 40, 45 y 50 por 
ciento respectivamente de los precios de la tarifa ge-
neral. Estos abonos estarán de venta en la Adminis-
tración, donde las personas que deseen adquirirlos 
pueden obtener más informes.—Habana 27 de Mayo 
de 1887.—El Administrador General, A . de Ximeno . 
Cn 791 15-3 IMy 
A V I S O 
L a Empresa de Fomento y Navegación del Sur, 
queriendo demostrar que no le es indiferente el estado 
económico de la Vuelta Abiyo, ofrece una rebaja do 
10 por 100 en los fletes de cargas de efectos desde B a -
tabanó á los almacenes de Colon, Coloma, Punta de 
Cartas, Bailón y Cortés. Y si los señores cargadores 
se comprometen á conducir todas las cargas por esta 
Empresa, entóneos, en vez del 10 será el 20. 
Esta rebaja empezará á reqir detde el 22 del co-
rriente.—Habana, mayo 16 de 1887.—El Administra-
dor. C 734 15-17iVTv 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Los Sres. Ordoñez hermanos nombrados Agentes 
generales de esta Empresa para la venta al consumo 
y la exportación, reciben ordenes en su escritorio. 
Lamparilla 22, Habana. 
Cárdenas 21 do Mayo de 1887.—El Administrador, 
S. de la Vega. Cn 778 15 29M:y 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Los Sres. accionistas que no hayan cobrado los d i -
videndos vencidos que les corresponden, pueden pasar 
á verificarlo en la Habana al escritorio de los señores 
Ordoñez hermanos, calle de Lamparilla n. 22, y en es-
ta ciudad, como ántes, á las oficinas de la Empresa. 
Cárdenas 21 de Mayo de 1887,—El Administrador, 
S. de la Vega. Cn 777 15-29My 
C o m p a ñ í a d e C a m i n o s de H i e r r o 
d e l a H a b a n a . 
TRANSPOETB DE MEBCANCIAS ENTRE LA HABANA. 
Y MATANZAS. 
Desde 19 de junio el transporte de mercancías de 
la Habana á Matanzas y vice versa se efectuará 
según los precios de una nueva tarifa reducida, de la 
cual se dará un ejemplar á todo el que lo solicite en 
Villanueva ó San Luis.—Habana, mayo 27 de 1887.— 
E l Administrador General, A . deJimcno 
C782. 15-29My. 
C o m p a ñ í a d e C a m i n o s d e H i e r r o 
d e l a H a b a n a . 
R E B A J A D E F L E T E S . 
Desde el dia 19 de junio las rebajas de que gozan 
los efectos de almacén de Villanueva á Bejucal y Güi -
nes ó vice-versa, y que hoy ascienden á 20 ) 35 por 
ciento se aumentarán al 30 y 50 por ciento respectiva-
mente. L a compañía se hace responsable de averías 
y faltas bajo las siguientes condiciones: 1? Guindo 
la Compañía reciba los bultos bajo cubierta sellada, 
quedará exenta de responsabilidad entregándolos en la 
misma forma, y con los sellos intactos, al remitente 6 
consignatario. 2? L a Corapañía será responsable 
de la sustracción ó deterioro de los efectos que se le 
hayan entregado, ya provenga el daño do sus miemos 
empleados o ya de extraños que concurran á sus ofi-
cinas. 3? L a Compañii no será responsable dy las 
mermas naturales de las mercancías, cuando no exce-
dan de las proporciones ordinarias ni puedan atribuir-
se á dolo ó incuria.—Habana, 27 de mayo de 1887.—El 
Administrador General, A . de Jlmeno. 
G 782 15-MMy 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año, 
el dividendo número 53 de dos por ciento en oro, so-
bre el capital social. Y lo pongo en conocimiento de 
los señores accionistas para que desde el 19 del entran-
te Junio ocurran á hacer efectivas las cuotas que les 
correspondan, en eeta ciudad, á la Contaduría de la 
Compañía: y en la Habana, á la Agencia de la misma 
á cargo del Vocal Sr. D . Joaquín Alfonso y Mádan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, Mayo 23 do 
1887.—Alvaro Lavast ida, Secretario. 
6517 l l -25Mv 
capitán D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A CA 
B A S A S , B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , SAN 
C A Y E T A N O Y WLAX.A8 A G U A S Y V I C E -
V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos y á Malau 
AiruaHloRlúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes sa-
liendo los miércoles al amanecer para Cabañas y Ja 
Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los jué-
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz , abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De máa por 
menores informarán sus consignatarios, Merced 12, 
C O S M E D E T O C A 
N O T A . — P a r a Cabafias solo admite pasajeros por 
ahora. 
I B , 7 813-18 
COMPAÑIA D E L FERROCARRIL 
DE 
Sag-ua l a G r a n d e . 
S c c r e t a i ' í a . 
E l representante de la sucesión de D . Jesé R. Z a -
mora y Quesada ha manifestado el extravío de cua-
renta y una acciones números 6,571 á 0,611 y el cupón 
n9 590 de $100. L a persona que se considere con a l -
gún derecbo á esos documentos, puede reclamarlos 
dentro de ocho dias, á contar desde el tercer anuncio, 
en la Contaduría de )a Empresa, calle de Egido n9 2, 
en el concepto de qoe si no se hiciere reclamación, se 
darán por nulos y se expedirán, en cumplimiento de 
acuerdo de la Junta Directiva, los duplicados que so-
licite el interesado. 
Habana 27 de Mayo de 18ñ7.—Benigno D e l Monte. 
6686 8-28 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta geno-
ral extraordinaria convocada para el dia de hoy, con 
objeto de acordar la reforma de los artículos 7 y 37 de 
los Estatutos y del artículo 171 del Reglamento, se 
cita á nueva Junta, y para el mismo objeto, para el 
dia 31 del corriente mes, á las doce; advirtiondo que 
conforme á lo prevenido en el art. 51 de los Estatutos, 
tendrá efecto ule ha Junta y se ejecutarán los acuer-
dos que tome cualquiera que sea el número de los a c -
cionistas que concurran. 
Habana 11 de mayo de 1887.—El Gobernador.— 
P. S ,—José R a m ó n fíe Maro . 
In 13 19-12My 
BAMGO INDUSTRIAL. 
L a Junta Directiva en sesión de 10 del corriente ha 
acordado, con arreglo al artículo 53 de los estatutos, 
que ae convoque, como lo hago á los Sres. Accionis-
tas, para celebrar junta general extraordinaria el 14 
de Junio, á las 12 del dia, en la calle de la Amargura 
númeroS, con el ohjeto de tratar y acordar sóbre la 
liquidación de este Banco, pedida por varios señores 
Accionistas que representan más de la quinta parte 
del capital social.—Habana, I I de Mayo de 1887.— 
Pedro González L l ó r e n t e , Secretario. 
In 5 26-15 My 
D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
Se convoca á los Sres. Tenednres de Bonos y Cupo-
nes del Excmo. Ayuntamiento para la Junta que se 
ha de celebrar el sábado 4 del corriente, á las ocho de 
la noche, en la calzada del Monte n. 1.—Algunos T e -
nedores. C n 795 la-1 Sil 2 
Gremio de Camiserías. 
Hecha la clasificación y repaitoso convocaá junta 
á los agremiados para ol eximen y juicio de agravios 
que tendrá lugar el dia 4 del corriente, á las ocho de 
la noche, cn la casa calle de O-Reilly número 30. 
Habana, mayo 31 de 1887 — E l Síndico. 
6877 3-2 
Artillería.—Comandancia Oriental. 
Debiendo construirse mil mudas do dril mezclilla y 
mil de hilo crudo con arreglo á los modelos aprobados 
para la tropa del arma, se anuncia para la debida pu-
blicidad, y para que las casas constructoras remitan 
modelos de dichas prendas y proposiciones oportunas 
á esta Comandancia en Cuba ántes del dia 10 del p r ó -
ximo junio, siendo de cuenta del co tratistael pago de 
anuncios y derechos de Hacienda. L a cotattraocion ha 
de ser inmediata para 450 mudas de ámbos modelos y 
el resto á medida que lo reclamen las necesidades. 
Cuba 21 de mayo de 1*^7.—El capitán ayudante, 
A?i<onio PZan«s. 6801 8-1 
Gremio de zapaterías en general. 
Se cita á los Sres agremiados para el sábado 4 de 
junio, á las 7 y 30 minutos de la noche, en la zapate-
ría E l Comercio, Obispo 48, para dar cuenta del re-
parto y juicio de agravios, con arreglo á lo preceptua-
do en el art. núm. 5* de la Instrucción del 15 de abril 
del £3. Habana mayo 30 de 1887.—El síndico. 
6809 1 31a 3- ld 
Gremio de s o m b r e r e r í a s . 
Se cita á todos los señores agremiados para el v iér -
nes 3 de Junio, á las siete de la noche, en la calle del 
Aguila n. 223, con objeto de dar cuenta del reparto y 
efectuar juicio de agravios. 
Habana 29 de mayo de 1887.—El Síndico. 
6726 ÍW9 
HABANA. 
MIÉRCOLES 1? D E J U N I O D E 1887. 
Otro importante telegr ama. 
H a c e dos d í a s nos o c u p a m o s d e l despa 
c h o o f i c i a l e n q u e e l Sr . B a l a g n e r , a l c o m u -
n i c a r á las A u t o r i d a d e s Super io res de es ta 
I s l a l a p r ó x i m a p r e s e n t a c i ó n de los p re su -
pues tos a l P a r l a m e n t o , i n d i c a b a a l g u n a s de 
l a s c l á u s u l a s c o n t e n i d a s e n e l p r o y e c t o , be -
nef ic iosas p a r a l a s i n d u s t r i a s a g r í c o l a s . Y 
a l e x a m i n a r e l e x p r e s a d o t e l e g r a m a , no s in 
a p l a u d i r l a b u e n a v o l u n t a d d e l Sr . M i n i s -
t r o , i n d i c á b a m o s q u e a ú n á n t e s de ser l l e -
vado e l p r e s u p u e s t o á l a s Cor tes y d e s p u é s 
a l d i s c u t i r s e , d e b í a m o s p r o m e t e r n o s mayo-
res v e n t a j a s y me jo ra s p a r a l a a c t u a l s i t ú a 
c i o n d e l p a í s . A s í h a acon tec ido e n efecto, 
s e g ú n e l n u e v o t e l e g r a m a de n u e s t r o ser 
v i c i o d i r e c t o , f echado en M a d r i d e l 3 1 de 
m a y o p o r l a n o c h e ó i n s e r t o en e l D I A R I O 
y A L C A N C E de h o y , en e l c u a l se d a n 
Centro de Vacuna. 
E l Sr . P r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n P r o -
v i n c i a l , que lo es á su vez d e l C e n t r o de 
Vacuna e s t ab lec ido e n su seno, no t i c ioso de 
la e x i s t e n c i a de a lgunos casos de v i r u e l a en 
esta c a p i t a l , h a i m p e t r a d o d e l G o b i e r n o 
Gene ra l l a c o m p e t e n t e a u t o r i z a c i ó n p a r a 
g i r a r v i s i t a s de i n s p e c c i ó n á los es tab lec i -
mien tos p a r t i c u l a r e s de e d u c a c i ó n y t a l l e -
res de ar tes y oficios, c o n e l l a u d a b l e obje to 
de cerc iorarse an te l a ex i s t enc i a d e l e s t i g -
m a de l a v a c u n a de si e s t á n 6 n o inocu lados 
con t a n prec ioso v i r u s los colegia les y asi 
l adas en esos es t ab lec imien tos , i n d i c á n d o l e 
á l a vez a l Gob ie rno de esta p r o v i n c i a l a 
e x i g e n t e neces idad en que se e s t á de que 
p o r los m é d i c o s a d c r i p t o s á ól se e f e c t ú e n 
v i s i t a s á los colegios M u n i c i p a l e s de los d i s -
t i n t o s t é r m i n o s . 
E l p r o p ó s i t o de l a P r e s i d e n c i a d e l C e n t r o 
de V a c u n a , n o puede ser m á s l a u d a b l e , 
c o n t a n d o como c u e n t a p a r a su h u m a n i t a -
r i o p r o y e c t o , c o n e l f e r v o r n u n c a d e s m e n t i -
d o de los vacunado re s de ese I n s t i t u t o y 
de los m é d i c o s m u n i c i p a l e s . 
Del tabaco. 
S e g ú n tenemos en t end ido , va r i a s r ep re -
de los f u t u m á s á m p l i a s n o t i c i a s respec to 
ros p resupues tos , que t o d a v í a no h a n s ido 
p resen tados á l a C á m a r a , l o que s u c e d e r á 
e n b r e v e . 
D e s p u é s de r e i t e r a r s e Ja s u p r e s i ó n de los 
de rechos de e x p o r t a c i ó n de los a z ú c a r e s , 
m ie l e s y a g u a r d i e n t e s , se a g r e g a que l a r e -
b a j a e n l a c u o t a a c t u a l d e l de r echo de con-
s u m o d e l g a n a d o s e r á d e l 20 p . g . E n el 
despacho o f i c i a l se l i m i t a b a d i c h a r eba j a á 
u n 16.06 p . g , y se r e c o r d a r á que noso t ros 
t e n í a m o s p o r c i e r t o que se e x t e n d e r í a h a s t a 
e l 20 , que es l o que a h o r a so nos c o m u n i c a . 
A l d a r c u e n t a de esto en nues t r a s c o l u m -
nas , debe sernos p e r m i t i d o f e l i c i t a r n o s de 
h a b e r s ido los p r i m e r o s , a ú n á n t e s de que 
los ganade ros e l e v a r a n su e x p o s i c i ó n a l M i -
n i s t e r i o , en r e c o m e n d a r á é s t e que hiciese 
aso de l a a u t o r i z a c i ó n c o n t e n i d a en e l p r e -
supues to v i g e n t e , r e b a j a n d o ha s t a u n l í m i -
t e r a c i o n a l l a e x h o r b i t a n t e c a r g a que has-
t a a h o r a v i ene pesando sobre l a g a n a d e r í a 
p o r r a z ó n d e l derecho de c o n s u m o , con 
g r a v e p e r j u i c i o de los consumidores . Y a ve-
mos l o g r a d a es ta v e n t a j a , p l a c i é n d o n o s 
m u c h o que h a y a c o n t r i b u i d o á consegu i r l a 
u n q u e r i d o c o m p a ñ e r o nues t ro , D i p u t a d o á 
C ó r t e s , á q u i e n h a b r á a y u d a d o s i n d u d a 
e l r e s to de l a K e p r e s e n t a c i o n c u b a n a de 
ü n i o n C o n s t i t u c i o n a l . 
N o s d i ce t a m b i é n e l t e l e g r a m a á que nos 
v a m o s r e f i r i e n d o a l e n u m e r a r las bases de 
l a r e f o r m a a r a n c e l a r i a , que se s u p r i m i r á n 
los derechos a rance la r ios que sat isface a l 
i m p o r t a r s e e n es ta I s l a l a p r o d u c c i ó n pe -
n i n s u l a r , r e b a j á n d o s e a s imismo los dere-
chos de los a r t í c u l o s des t inados á l a refac-
c i ó n de los i n g e n i o s y de los de p r i m e r a ne -
ces idad . E s t o ú l t i m o no puede ser m á s 
j u s t o y a p r o p i a d o p a r a c o n t r i b u i r á aba ra -
t a r l a p r o d u c c i ó n , que es u n o de los t é r m i -
nos precisos d e l p r o b l e m a de l a s i t u a c i ó n 
a g r í c o l a en l a i s l a de C u b a . L o p r i m e r o 
satisface u n a neces idad i m p e r i o s a de nues-
t r a v i d a e c o n ó m i c a y e l c o m ú n deseo de l a 
g e n e r a l i d a d de las clases sociales en este 
p a í s . I n t é r p r e t e s de esta gene ra l aspi ra-
c i ó n , v e n i m o s c l a m a n d o u n a ñ o t r a s o t ro 
po r que se acor tasen p r i m e r o y se s u p r i m i e -
sen d e s p u é s , los p lazos de l a L e y de r e l a -
ciones m e r c a n t i l e s . ¿ Q u e r r á dec i r e l te le-
g r a m a que se a c o r t a n , ó que se s u p r i m e n 
estos plazos? Y a l o v e r ó m o s , cuando co-
nozcamos e l t e x t o d e l presupuesto; en t re 
t a n t o , fác i l es a d i v i n a r que op t amos p o r la 
s u p r e s i ó n c o m p l e t a , á fin de que p o r medio 
d e l a l i b e r t a d de re lac iones comerc ia l e s se 
e s t r echen y a f i ancen los v í n c u l o s en t re t o -
d a s las p r o v i n c i a s de u n a m i s m a n a c i ó n . 
Se nos r e p i t e que e l presupues to r e su l t a -
r á n i v e l a d o . A c e r c a de esto nos re fer imos 
á l o expues to en nues t ro a r t í c u l o d e l m á r -
m 
tes: y p o r lo que respecta á l a c i f r a , no es 
p o s i b l e e m i t i r u n j u i c i o e x a c t o , m i é n t r a s no 
se conozca l a e s t r u c t u r a de d i c h o p r e su -
pues to y l a m a n e r a de haberse a r r eg lado y 
d i s t r i b u i d o e n él los servicios . Y a hemos 
d i c h o o t r a vez que es a r b i t r a r i a cua lqu ie ra 
o p i n i ó n respec to de l a b o n d a d de u n p re -
supuesto , s ó l o p o r r a z ó n de las cifras que 
represente . Puede t ene r l a ap a r i enc ia de 
b a r a t o y ser m u y ca ro en l a r e a l i d a d si sus 
gastos no r e p r e s e n t a n n i n g u n a s u m a de ca-
r á c t e r r e t r i b u t i v o , y só lo se a p l i c a n á ser-
v i c io s que en su t o t a l i d a d no deban consi-
derarse ú t i l e s y jus t i f i cados : p o r el con-
t r a r i o , si en u n presupuesto se consagra 
u u a g r a n suma á obras p ú b l i c a s de recono-
c i d a u t i l i d a d , a l fomen to de l a a g r i c u l t u r a , 
d e l comerc io y de las ar tes , y s ó l o se d e d i -
¿sa lo e x t r i c t a m e n t e preciso á servicios, que 
a u n q u e no r e t r i b u t i v o s , sean indispensa-
bles , t a l presupuesto debe de est imarse 
bueno y ba ra to , s iqu ie ra en l a apar ienc ia y 
en r a z ó n de sus cifras sea ca ro . H a y que 
a d v e r t i r , s i n embargo , que en n i n g ú n caso 
debe de ser desproporc ionado con las fuere 
zas d e l p a í s . 
F i j á n d o n o s aho ra en l a c i f ra de 23 m i -
l l o n e s á que asciende l a de l p royec to p a r a 
e l p r ó x i m o ejercicio, n ó t a s e desde luego que 
ofrece u n a d i s m i n u c i ó n considerable com-
pa rado con e l v igen t e , que t a m b i é n o f r ec ió 
u u a rebaja m á s considerable t o d a v í a res-
pecto de l que le p r e c e d i ó . C r e é m o s que a l 
fijar ese l í m i t e do 23 mi l lones , se h a t en ido 
presente l a r e c a u d a c i ó n d e l a c t u a l a ñ o eco-
n ó m i c o que, s e g ú n nuestros in formes , as-
c e n d e r á poco m á s ó m é n o s á esa suma. Es 
preciso esperar p a r a j u z g a r de estas cosas 
con i m p a r c i a l y rec to c r i t e r i o . S i pedimos 
g r andes rebajas en loa ingresos; s i estos 
h a n de m e r m a r cons iderablemente , p o r 
efecto de l a s u p r e s i ó n de unas rentas y 
las r educc iones de o t ras ; y si los servicios 
ind i spensab les no a d m i t e n reducciones sino 
has t a c i e r t o l í m i t e ; s i p e d i m o s a d e m á s au-
x i l i o s p a r a l a a g r i c u l t u r a y ensanche p a r a 
Has obras p ú b l i c a s , & c . , ó c c , ¿ c ó m o puede 
asp i ra rse á u n p resupues to que baje de 23 
mi l lones? 
H a y que ser j u s t o : y s in pe r ju i c io de fo r -
m u l a r u n a o p i n i ó n d e f i n i t i v a cuando se pue -
d a hace r c o n p leno conoc imien to de causa, 
n o podemos desconocer h o y p o r h o y que ol 
Sr. B a l a g u e r h a r ea l i zado u n p r o g r a m a 
e fec t ivo en esta m a t e r i a , aven ta j ando á su 
i l u s t r e antecesor: h a r eba jado cons iderab le-
m e n t e los ingresos, y h a reba jado a l p r o p i o 
t i e m p o los gastos en m á s de dos m i l l o n e s de 
pesos. P a r a semejante t a r ea h a t e n i d o que 
e m p l e a r m u c h o celo, m u c h o t r a b a j o y u n a 
v o l u n t a d r e c t a é incansab le . Y a i r ó m o s t r a -
t a n d o de estos asuntos , á m e d i d a que v a -
j a m o a r e c i b i e n d o nuevos da tos . 
sentaciones de este i m p o r t a n t e r a m o de 
n u e s t r a p r o d u c c i ó n h a n d i r i g i d o ayer y hoy 
expres ivos t e l eg ramas á a lgunos D i p u t a d o s 
á C ó r t e s , e s c i t á n d o l e s á que ges t ionen cer-
ca de l M i n i s t e r i o y en el seno d e l P a r l a -
men to , en e l sen t ido de que se h a g a e x t e n -
s ivo a l t abaco e laborado y en r a m a l a su-
p r e s i ó n de los derechos de e x p o r t a c i ó n que 
se p r o y e c t a en f avo r de l a z ú c a r y sus de-
r i vados . Po r n u e s t r a p a r t e es t imamos m u y 
a t end ib le s las reclamaciones de los i n t e r e -
dos en l a i n d u s t r i a que ocupa el segundo 
l u g a r en t r e todas las de esta I s l a , con t a n -
to m á s m o t i v o cuan to que en el p r o y e c t o de 
presupuesto env iado hace poco a l M i n i s t e -
r i o pe r e l Sr. I n t e n d e n t e Genera l , se esta-
b l e c í a d i c h a f r a n q u i c i a p o r cuar tas par tes , 
d e n t r o de l f u t u r o ejercicio. 
L a Diputación Provincial de Santac lara . 
Es ta celosa c o r p o r a c i ó n , que t a j i d i g n a -
mente preside nues t ro que r ido amigo y co-
r r e l i g i o n a r i o e l Sr. D . J o s é P e r t i e r r a , sabe 
s iempre ser do las p r i m e r a s en l a a d o p c i ó n 
de cuantas medidas pueden ssr ú t i l e s y p r o -
vechosas á l a p r o v i n c i a y el p a í s , d e n t r o de 
los l í m i t e s á que por l a L e y t iene que c i r -
cunscr ib i r se . Por esta causa, como dice 
o p o r t u n a m e n t e E l U n i v e r s o de aque l l a c i u -
dad , p r o c u r a s i empre c u m p l i r su m i s i ó n á 
pesar de lo l i m i i a l o do s u á a t r i buc iones y 
de l a escasez de recursos que h a e x p e r i -
m e n t a d o . 
E n ansia de este deseo, l i a t o m a d o i m -
por t an t e s acuerdos en l a s e s i ó n d e l 26 de l 
p r ó x i m o pasado mes de m a y o . E l p r i m e r o 
de estos h a sido c o n t r i b u i r con 1,200 pesos 
anuales a l sos ten imien to d e l L a b o r a t o r i o 
b a c t e r i o l ó g i c o de este c a p i t a l ó I n s t i t u t o de 
v a c u n a c i ó n a n t i - r á b i c a . A s i m i s m o a c o r d ó 
establecer en San ta C l a r a u n Cen t ro do v a -
c u n a c i ó n a n i m a l , e l c u a l á l a voz que p r o -
pague en Santa C l a r a e l v i r u s vacuno, cuya 
eficacia c o n t r a l a ep idemia var io losa es b i en 
conocida , lo f a c i l i t a r á g r á t i s á los A y u n t a -
mien tos de l a P r o v i n c i a , á c u y o efecto se 
p r e s e n t a r á n en l a s e s i ó n p r ó x i m a las reglas 
á que h a de ajustarse t a n i m p o r t a n t e s e rv i -
cio. 
P o r ú l t i m o , l a r e fe r ida c o r p o r a c i ó n h a i n -
c l u i d o en el presupues to de l p r ó x i m o e je rc i -
cio, el i m p o r t e de l a o b r a de r e c o n s t r u c c i ó n 
de l puen te sobre o l r i o Sagua l a C h i c a , s in 
que con este gasto r e su l t en recargados los 
A y u n t a m i e n t o s en l a cuo ta d e l con t ingen te , 
puesto que á l a s a t i s f a c c i ó n de ese gasto se 
ap l i can los sobrantes que a r r o j a n los p resu-
puestos l i q u i d a d o s a n t e r i o r m e n t e . 
Nos complacemos en hacer p ú b l i c a l a re -
comendable a c t i v i d a d de que d a pruebas l a 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de San ta Cla ra . 
A p r o p ó s i t o de l I n s t i t u t o B a c t e r i o l ó g i c o , 
subvencionado p o r l a D i p u t a c i ó n de San ta 
Cla ra , cons ignamos con gus to , que t a m b i é n 
l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de M a t a n z a s h a 
acordado u n a s u b v e n c i ó n a n u a l a n á l o g a á 
l a p r i m e r a , esto es, de 1,200 pesos. 
E l incendio del teatro de l a Opera Cómi-
ca en Paris . 
N u e v o s y conmovedores pormenores con-
t i e n e n los p e r i ó d i c o s de N u e v a Y o r k , de l 27 
y 28 de m a y o , que r e c i b i m o s h o y p o r e l v a -
por Ol ive í t e , de T a m p a y Cayo-Hueso , acer-
ca de l a c a t á s t r o f e que p o r u n m o m e n t o 
i m p r e s i o n ó de t a l m o d e l o s á n i m o s en l a ca-
p i t a l de F r a n c i a , que l l e g ó á p rosc ind i r se 
de l a cr is is l abor iosa que a t ravesaba l a po-
l í t i c a á causa de las t e n t a t i v a s hechas pa ra 
f o r m a r e l nuevo M i n i s t e r i o , p a r a pensar s ó -
lo en l a e n o r m i d a d de l d a ñ o causado y en 
las numerosas v í c t i m a s p r o d u c i d a s por el 
fuego. H o a q u í , pues, esas no t i c i a s : 
P a r i s , 26 de m a y o . — L a c a t á s t r o f e de l a 
Opera C ó m i c a es m á s g r a v e de lo que se 
d i jo a l p r i n c i p i o . H a y y a 60 v í c t i m a s reco-
nocidas , en t re las cuales se cuen t an m u -
chas muje res . E n t r e los escombros queda 
a ú n cons iderable n ú m e r o de v í c t i m a s . Pasa 
de c i en to e l n ú m e r o de los her idos . 
L a i n f o r m a c i ó n a b i e r t a i n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s de o c u r r i d o este desastroso i n c e n -
d io h a reve lado que e l t e a t r o de l a Opera 
C ó m i c a se h a l l a b a d ispues to de u n a m a n e r a 
dep lo rab le p a r a l a s e g u r i d a d de los espec-
tadores . L a s loca l idades y depa r t amen tos 
e ran m u y defectuosos y las pue r t a s se 
a b r í a n p a r a d e n t r o . 
L o s bomberos de Pa r i s se h a n conduc ido , 
como s iempre , con a d m i r a b l e a r ro jo y t e -
m e r i d a d en las pe l igrosas operaciones de 
s a lvamen to . 
L a C á m a r a de D i p u t a d o s v o t ó h o y l a su -
m a de 200,000 francos p a r a a u x i l i o de las 
v í c t i m a s de l s in ies t ro . 
L a prensa paris iense, de acuerdo en esto 
con l a o p i n i ó n p ú b l i c a , r e c l a m a e n é r g i c a -
men te l a t r a n s f o r m a c i ó n de los t ea t ros , y 
p a r a e v i t a r u n a n u e v a c a t á s t r o f e , l a a u t o -
r i d a d h a o rdenado á los d i rec to res d e l 
P a l a i s - R o y a l , l a Eenaissance, e l A m b i g ú y 
V a r i e t é s , l a c l a u s u r a de sus t ea t ros has t a 
que ee h a y a n hecho en el los las r e p a r a c i o -
nes y modi f icac iones necesarias p a r a da r 
t o d a s e g u r i d a d a l p ú b l i c o . 
— L o s bomberos se s i r v e n de cuerdas y 
escalas p a r a s u b i r a l c u a r t o p iso d e l t e a t r o , 
en cuyas g a l e r í a s super iores se e n c u e n t r a n 
a lgunos c a d á v e r e s . 
— L o s m u r o s d e l t e a t r o h a n comenzado 
esta noche á agr ie ta r se , y p o r esta causa 
h a s ido necesario abandona r las pesquisas. 
— L a b i b l i o t e c a de l t e a t r o h a s ido c o m -
p le t amen te d e s t r u i d a , con t o d o l o que con -
t e n í a , inc luso g r a n n ú m e r o de p a r t i t u r a s 
de va lo r . Seis m i l t ra jes h a n sido quema-
dos en los a lmacenes que s e r v í a n de guar -
d a r o p í a a l t ea t ro . 
— E l d i p u t a d o po r e l Sena, M r . T o n y E e -
v i l l o n , d i jo h o y en l a C á m a r a de los D i p u - 1 
tados que h a b í a n perec ido lo m é n o s 200 
personas en e l i n c e n d i o . 
— E l t e a t r o de l a Opera C ó m i c a estaba 
asegurado en u n m i l l ó n de francos. 
— H a s t a l a fecha, se h a hecho cons ta r l a 
ausencia de 156 personas rec lamadas p o r 
sus deudos. S u p ó n e s e que todas h a n pere-
c ido ent re las l l amas . L o s c a d á v e r e s que se 
recogen se h a l l a n comple t amen te ca rbon i -
zados, y só lo pueden ident i f icarse las pe r -
sonas á quienes per tenecen p o r las j oyas 
que l l evaban . 
— M r . Char les A . D u v i d i e r , de N u e v a 
Y o r k , que so encon t raba en e l t e a t ro de l a 
Opera C ó m i c a con su h i j o , refiere a s í l a 
manera como ios espectadores p u d i e r o n 
escapar de l a c a t á s t r o f e ; 
" H a b í a m o s l l egado á buena hora . I n s t a -
lados en nuestras butacas , h a b í a m o s o ido 
e l Chalet, que p r e c e d i ó á l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de M i g n o n . D e s p u é s de u n l a r g o entre ac-
to , a l z ó s e l a c o r t i n a p a r a e l p r i m e r acto de 
M i g n o n . T o d o m a r c h a b a b i e n , cuando h á -
c ia el fin d e l acto, a t ra jo nues t r a a t e n c i ó n 
pedazos de t e l a i n f l amada que c a í a n de los 
pisos d e l t e a t r o . C r e í m o s o p o r t u n o abando-
n a r el t e a t r o . S e g u í a m o s p o r u n a h i l e r a l a -
t o r a l y M r . T a s k i n , d e t e n i é n d o s e en l a es-
cena en m e d i o do las l l amas , a c o n s e j ó á los 
espectadores que pe rmanec i e r an sentados. 
Su sangre f r i a f u é a d m i r a b l e , pero h u b o a l -
g u n a l i ge reza en suponer que no h a b í a pe -
l i g r o , po rque c u a n d o m i h i j o y y o l l egamos 
a l s a l ó n do descanso p a r a t o m a r l a sa l ida , 
t o d o e l escenario se h a l l a b a c o n v e r t i d a en 
u n a m a s a de l l a m a s . P o r todas pa r t e s r e -
s o n a b a n g r i t o s de espanto , m i é n t r a s que e l 
s a l ó n c o m e n z a b a á l l ena r se de espeso h u m o . 
" N o v i á n a d i e b a j a r las escaleras que 
conducen á las g a l e r í a s . Creo que y a e m -
pezaba r e i n a r l a c o n f u s i ó n . Op ino que 
todos los espectadores d e l p a t i o y las l oca -
l i dades bajas h a b í a n p o d i d o sa l i r sanos y 
salvos, aunque u n b u e n n ú m e r o de ellos 
su f r i e r an golpes y h e r i d a s á causa de l a 
c o n f u s i ó n ; pe ro estoy pe r suad ido de que 
m u c h a s personas q u e d a r o n asf ixiadas e n 
las g a l e r í a s . 
" L a s escenas que o c u r r i e r o n fuera h a n 
s ido l amen tab l e s . A m i g o s y deudos h a b í a n 
s ido separados p o r l a m u l t i t u d a t r o p e l l a d a . 
S e ñ o r i t a s e l egan temente ves t idas sup l i ca -
b a n á los bomberos y á los asistentes que 
fuesen en socorro de a l g ú n deudo ó a m i g o . 
Cuando v i m o s que n o p o d í a m o s p r e s t a r 
n i n g ú n se rv ic io , regresamos á nues t ro h o -
t e l . " 
— M . W . A , A y r e s , de N u e v a - Y o r k , es-
c a p ó m i l a g r o s a m e n t e d e l i ncend io , l o m i s -
m o que su esposa, su h i j a y u n caba l l e ro 
l l a m a d o R u t t e r . L o s cua t ro ocupaban e l 
p a l c o n ú m e r o 3 de l a i z q u i e r d a , e l m á s 
apa r t ado de l a escena. Su d isgus to h a b í a 
s ido m u y g r a n d e a l t o m a r este pa lco , e l 
ú n i c o d i spon ib le ; pero ese d isgus to d e b í a 
p r o d u c i r l e s resu l tados felices. E n efecto, 
M l l e . A y r e s a d v i r t i ó que u n a a c t r i z d i r i g í a 
l a v i s t a á las bambahnas de l t e a t ro ; o t r a s 
h i c i e r o n l o m i s m o , y sus m i r a d a s d e m o s t r a 
h a n u n a a l a r m a ev idente . U n a cosa p a r e c i -
d a á u n a b o l a de fuego c a y ó sobre l a esce-
na . A su vez, M r . A y r e s a d v i r t i ó que las 
b a m b a l i n a s e ran u n a masa de fuego. L e 
v a n t ó s e p r o n t a m e n t e , d ispues to á l l eva r se 
á su f a m i l i a ; pero los actores se ade l an t a ron 
a l proscenio y p i d i e r o n á los espectadores 
que pe rmanec ie ran t r a n q u i l o s , po rque no 
h a b í a n i n g ú n p e l i g r o que t emer . 
M r - A y r e s dec la ra que l a c o n c u r r e n c i a 
p e r m a n e c i ó per fec tamente t r a n q u i l a d u r a n -
te dos m i n u t o s , pe rd iendo a s í u n t i e m p o 
precioso. D e repente , u n a co r r i en t e de 
a i re l a n z ó u n t o r r e n t e de l l amas , que des-
cendiendo de los pisos, se e s p a r c i ó en l a 
sala, chocando en los muros . H u b i é r a s e d i -
cho q u e era u n a cascada de fuego y u n a 
l l u v i a de estrel las. L o s telones encendidos 
c a í a n sobre l a escena, h i r i e n d o á los ac to 
res que se encon t raban en e l la . 
L a concur renc ia en masa se l e v a n t ó , p re-
c i p i t á n d o s e h á c i a las salidas en desordena 
da c o n f u s i ó n . E n m é n o s de u n segundo, e l 
t ea t ro h a l l á b a s e l leno do u n a masa h u m a 
na , que se apre taba , d e b a t i é n d o s e r a b i o 
s á m e n t e en medio de g r i t o s pene t ran tes y 
de a la r idos de t e r ro r . D e este m o d o l o g r ó 
sa l i r con v i d a el n a r r a n t e y su f a m i l i a . 
— M l l e . M e r g n i l l i e r , u n a d e las ac t r ices de 
l a Opera C ó m i c a , refiere en los s iguientes 
t é r m i n o s l a t e r r i b l e escena á que a s i s t i ó : 
" A y ! p o b r e t e a t ro , que t a n t o q u e r í a ! M e 
p a r e c í a que era una p a r t e de m í misma, 
Y o estaba en l a escena con los coristas 
cuando c o m e n z ó e l fuego. A c a b a b a de c a n -
ta r , con M r . Sonlacro ix , ol d ú o " I I f a u t 
savoi r , " cuando me d i j o , a lzando l a v i s t a 
" A d v e r t i d que nos quemamos! Salvaos s i n 
demora!" 
" A b a n d o n ó l a escena, s in c o n t i n u a r m i 
papel . E c h é u n a ojeada á l a concurrencia , 
U n a m u l t i t u d estaba y a en p i é , sa l t ando 
por enc ima de las butacas , l anzando g r i t o s 
de t e r ro r . M e p r e c i p i t ó h á c i a e l salen de 
los actores en que esperaba encon t r a r 
mis c o m p a ñ e r o s , p a r a a c o m p a ñ a r l o s p o r l a 
p u e r t a de sa l ida de é s t o s : e l s a l ó n estaba 
desierto y casi á oscuras. L a soledad me 
d l ó miedo; pero t r a t ó de re f lex ionar ; m e 
a c o r d é que h a b í a u n cor redor para le lo á l a 
calle de M a r i v a u x y que t e r m i n a b a en u n a 
p u e r t a de sa l ida reservada p a r a l a a d m i 
n i s t r a c i o n , y en dos segundos m e e n c o n t r é 
de lante de esta p u e r t a . 
P o r desgracia , estaba c e r r a d a ; l i a 
m ó fuer temente ; me e n s a n g r e n t é las m a 
nos, s i n obtener respuesta. E n t ó n c e s se 
a p o d e r ó de m í u n a ans iedad t e r r i b l e . Es 
t a b a encer rada en u n a t r a m p a : estaba p e r -
d idas T e n í a c o r t a d a l a r e t i r a d a h á c i a e l 
escenario; d e t r á s de m í s e n t í a hor rores des-
conocidos y no s a b í a d ó n d e encon t ra r soco-
r r o . Y a e l h u m o i n v a d í a e l co r r edo r y me 
sofocaba. 
P e r d i d a t o d a esperanza; loca , m e puse á 
g r i t a r . U n a voz me c o n t e s t ó desde fuera: 
" V a m o s á sa lva r l a " : l a p u e r t a c e d i ó y c a í 
desmayada. Cuando v o l v í en m í , me en-
c o n t r é en u u c a f é de l a cal le de M a r i v a u x y 
poco t i e m p o d e s p u é s pude d i r i g i r m e á m i 
casa. E s t o y segura de que muchos desgra-
ciados h a n parecido. ¡ Q u é desgracia! ¡ Q u é 
desgracia!" Y l a encan tadora ac t r i z , l e v a n -
t a n d o los ojos a l cielo, p a r e c í a m u y afee 
t ada . 
— M r . F a s k i n , que d e s e m p e ñ a b a e l pape l 
de L o t h a r i o en M i g n o n , a l declararse el 
fuego, refiere como sigue lo que v i ó é h izo: 
" T a n p r o n t o como v i las l l a m a s g r i t é á 
los espectadores: " N o os m o v á i s : esto no 
es nada" . Y m e d i r i g í h á c i a e l depa r t a -
m e n t o de M r . C a r v a l h o , d i r e c t o r d e l t e a t r o . 
E r a t a l e l ca lor que se s e n t í a en e l pas i l lo 
que t u v e que a t ravesar , que c r e í ach icha -
r r a r m e v i v o . D e u n v i o l e n t o go lpe que d i 
con l a espald j , e c h ó abajo e l t a b i q u e , s ien-
do l ige ramen te h e r i d o p o r u n pedazo de v i -
ga i n f l a m a d a que me c a y ó sobre e l b razo de 
que me s e r v í p a r a d e s t r u i r e l t a b i q u e . 
M u y sofocado l l e g u é á l a h a b i t a c i ó n en 
que se encon t raba M r . C a r v a l h o ; pero y a 
los bomberos lo h a b í a n conduc ido á u n l u -
gar seguro. V o l v í sobre mis pasos y a y u d é 
á dos figurantas á salvarse, po r l a p u e r t a 
de l a cal le de M a r i v a u x . Creo que el n ú -
mero de las personas asf ixiadas no p o d r á 
saberse has ta d e n t r o de a lgunos d í a s , p o r -
que he v is to en las g a l e r í a s a lgunas perso-
nas que me p a r e c í a n mue r t a s . " 
— E n t r e las personas que a s i s t í a n anoche 
á l a f u n c i ó n en el t ea t ro de l a Opera C ó m i -
ca, so cuen tan los generales Boulanger , 
Saussier y T h i b a u d i n , M M . Gob le t , y Ber-
the lo t . y el prefecto de p o l i c í a : todos esca 
pa ron de l a c a t á s t r o f e . 
— U n actor , l l a m a d o p h i l l i p p e h a r ea l i za -
do p rod ig ios de va lor . T r o s veces s u b i ó 
por un;i escalera y s a l v ó á t res b a i l a r i n a s , 
que los bomberos b a b i a n abandonado . 
— E n l a ca l le de F a v a r t , u n a co r r i en te 
de aire d i s i p ó el h u m o y se v i ó á u n a m u j e r 
y dos hombres de p i é en e l á n g u l o de u n a 
cornisa. L a muje r q u e r í a ar rojarse a l sue-
lo ; pero los h o m b r e s se lo i m p i d i e r o n . Cuan-
do por fin p u d o salvarse á los t res , l a mu je r 
estaba loca . 
— L a s au tor idades no qu ie ren confesar el 
verdadero n ú m e r o de v i c t i m a s . L a m u l t i -
t u d de c a d á v e r e s encont rados h a a l a r m a d o 
a l p ú b l i c o . 
— E l t e a t r o d e l C h á t e a u d? E a u a n u n c i a 
pa ra e l l ú n e s p r ó x i m o u n a f u n c i ó n á bene-
ficio de las v í c t i m a s . 
P a r i s , 2 7 . — L a r e l a c i ó n de las personas 
empleadas en e l t e a t r o de l a Opera C ó m i c a 
demues t r a l a d e s a p a r i c i o í i de diez y siete 
actores y empleados , s in c o n t a r los c o m p a r -
sas, que se r e c l u t a b a n p o r l a noche y de 
cuyos nombres no se t o m a b a r a z ó n . 
— U n t e s t igo ocu l a r c o n f i r m a l a n o t i c i a 
de que e l p á n i c o no se p r o d u j o en e l t e a t r o 
sino cuando se a p a g ó e l gas. L a s personas 
que ocupaban los pa lcos y las l une t a s p u 
d i e r o n t o m a r sus abr igos en l a g u a r d a r r o -
p í a , á n t e s de sa l i r . L a o s c u r i d a d r e p e n t i -
n a fué causa de l a c o n f u s i ó n y e l d e s ó r d e n 
en las escaleras. 
L a s inves t igac iones se p r a c t i c a n con ar-
dor . V e i n t e c a d á v e r e s se e n c o n t r a r o n en 
e l sa len de en t r ada , de personas que pere-
c ie ron todas po r asf ix ia . L o s bomberos h a n 
descub ie r to ot ros muchos c a d á v e r e s ; pe ro 
a ú n no h a n l legado a l s i t io en que se en-
c u e n t r a n . 
— C r é e s e que h a y a 15Q c a d á v e r e s sepu l -
tados en los escombros. 
— M r . C la re t i e h a ced ido e l T e a t r o F r a n -
c é s p a r a da r una f u n c i ó n á beneficio de las 
v í c t i m a s . 
— E l á y u n t a m i e n t o de esta c i u d a d h a vo-
t ado u n c r é d i t o de 10,000 francos p a r a so-
cor re r á las v í c t i m a s de l i n c e n d i o , 
— L o s a l rededores d e l T e a t r o i n c e n d i a d o 
e s t á n rodeados de curiosas. Se h a v e n d i d o 
hoy en las calles u n fo l l e to en que se d ice 
que si los m i n i s t r o s que h a n d e s e m p e ñ a d o 
l a c a r t e r a de Be l l a s A r t e s , t uv ie sen con -
c ienc ia de su deber, como sucede a l gene-
r a l B o u l a n g e r , no hubiese o c u r r i d o esta ca-
t á s t r o f e : e l fo l le to se v e n d í a r á p i d a m e n t e y 
h a causado g r a n efecto en l a p o b l a c i ó n , c u -
y a i n d i g n a c i ó n a u m e n t a b a con e l paso de 
las cami l l a s que c o n d u c í a n los c a d á v e r e s . 
C u a l q u i e r h o m b r e audaz y a m i g o de de-
s ó r d e n e s , hubiese hecho de l p ú b l i c o lo que 
hubiese que r ido . 
— T o d o P a r í s h a as i s t ido á l a t r a s l a c i ó n 
de los c a d á v e r e s á l a M o r g u e , ü n s e ñ o r á 
q u i e n se t o m ó p o r M r . B e r t h e l o t , t u v o que 
h u i r p a r a escapar de u n g r u p o d é personas 
i nd ignadas que le p e r s e g u í a n g r i t a n d o : " A l 
Sena con é l " . 
— E l i n t e r i o r d e l t e a t ro de l a Ó p e r a C ó -
m i c a no es m á s que u n m o n t e n de ru inas : l a 
m i t a d de l a escalena se c a y ó ; pero l a p a r t e 
super ior permanece i n t a c t a : se h a n encon-
t r ado en los descansos cua t ro c a d á v e r e s 
carbonizados. J u n t o a l de l a j ó v e n depos i -
t a d a en l a e s t a c i ó n de p o l i c í a de l a ca l le de 
E iche l i eu , se e n c o n t r ó e l de u n comparsa 
con peluca gr i s y t ra je romano: sus brazos 
y piernas estaban h o r r i b l e m e n t e quemados 
y u n poco m á s a l l á estaban los c a d á v e r e s 
de una s e ñ o r a anciana con muchas prendas, 
y u n a hermosa florista: casi todas estas per -
sonas estaban b i e n vest idas. 
L a m a y o r pa r t e de ellas t e n í a n a ú n sus 
guantes. Muchos c a d á v e r e s e s t á n enlaza-
dos de un modo e x t r a ñ o . Sobre los restos 
de una estrecha escalera se encont ra ron sie-
te c a d á v e r e s carbonizados . U n o de ellos 
era e l de u n a m u j e r , en cuyas orejas b r i l l a -
b a n dos gruesos b r i l l a n t e s : su b r azo derecho 
estaba f r a c t u r a d o y c o n e l i z q u i e r d o estaba 
ab razada á u n a n i ñ a de doce a ñ o s , p r o b a -
b l e m e n t e su h i j a . 
A l g u n o s pasos m á s a l l á es taba e l c a d á v e r 
de u n a b a i l a r i n a : t e n í a a ú n su m a l l a color 
de carne, y h u b i e r a p o d i d o af i rmarse que 
es taba v i v a . N o t e n í a en su cuerpo n i n g u n a 
h e r i d a n i q u e m a d u r a : ev iden t emen te m u r i ó 
a s f ix iada , po rque l a j ó v e n h a b í a r o t o de su 
ves t ido u n pedazo de gasa, c o n e l que se 
t a p ó l a boca p a r a n o a sp i r a r e l h u m o . 
— L o s bomberos h a n e n c o n t r a d o en u n 
r i n c ó n de l a sa la los c a d á v e r e s de dos espo-
sos, es t rechamente enlazados: e l m a r i d o es-
t a b a ve s t i do de negro y l a m u j e r l l e v a b a u n 
t r a j e de b a i l e . 
— D o s caj is tas d e l p e r i ó d i c o L a L i n t e r n a , 
que escaparon de l a c a t á s t r o f e , d i c e n que e l 
escenario fué i n v a d i d o p o r e l fuego en m é -
nos de c inco m i n u t o s , y que u u cua r to de 
h o r a d e s p u é s , t o d o e l i n t e r i o r d e l t ea t ro es-
t a b a a rd i endo . L a m a y o r p a r t e de los es-
pectadores se s a lva ron p o r l a escalera; pero 
e l h u m o que se a c u m u l ó en l o a l t o de l a sala 
a s f i x i ó á los que no p u d i e r o n sa l i r . 
— U n c a p i t á n de Dragones , que fué con -
d u c i d o g r a v e m e n t e h e r i d o á u n a casa de l a 
cal le de D u p h o t , es taba en e l t e a t r o con su 
pad re , su esposa y su c u ñ a d a : h i z o todos 
los esfuerzos posibles p o r a sa lvar los , y c r é e 
que los v i ó pasar p o r de l an te de é l . Su p a - ' 
d r e y su c u ñ a d a n o h a n pa rec ido a ú n , y se 
t eme que su esposa p i e r d a l a r a z ó n . 
—Se h a b í a empezado á i n s t a l a r en e l tea-
t r o l a l u z e l é c t r i c a , y pocos d í a s d e s p u é s no 
h u b i e r a quedado n i u n b r azo de gas. 
— A l pasarse h o y l a l i s t a de los actores y 
empleados d e l t e a t r o de l a ó p e r a C ó m i c a , 
o c u r r i ó u n a escena t r i s t e : cada vez que se 
l e í a e l n o m b r e de los mue r to s , los sobrev i 
v ien tes l l o r a b a n y g e m í a n . 
M r . T a s R i n , que v a á ser condecorado 
con l a g r a n c r u z de l a L e g i ó n de H o n o r , p o r 
sus h e r ó i c o s esfuerzos p a r a e v i t a r e l p á n i c o , 
f ué r e c i b i d o p o r sus c o m p a ñ e r o s con las 
mayores mues t ras de s i m p a t í a . 
M r . C a r v a l h o , a l expresar su a g r a d e c í 
m i e h t o á los a r t i s tas , les r o g ó que le d i spen-
sasen de p r o n u n c i a r u n discurso, á causa 
de ha l la rse m u y afectado p o r l a c a t á s -
t ro f e . 
— M r . Steenackers h a anunc iado h o y que 
e l gob ie rno c o n c e d e r á nuevos aux i l i o s á las 
v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e . 
— D e todas par tes se r ec iben of rec imien 
tos de m u l t i t u d de a r t i s tas . E l M u n i c i p i o 
de V i e n a h a v o t a d o u n c r é d i t o de 20,000 
francos p a r a las v í c t i m a s d e l i ncend io de l 
t e a t r o de l a ó p e r a C ó m i c a . 
—Se c r é e que sean necesarios qu ince d í a s 
pa ra r emover los escombros d e l t e a t r o . 
C R O N I C A O E N E H A L . 
Procedente de Nueva -Or l eans y . esca- ' 
las, e n t r ó en p u e r t o e n l a m a ñ a n a de hoy , 
e l v a p o r amer icano H u t c h i n s o n . T a m b i é n 
h a l l egado e l v a p o r de i g u a l n a c i o n a l i d a d 
Olivette, p rocedente de T a m p a y Cayo-
Hueso. 
— L o s p e r i ó d i c o s de M a d r i d que rec ib imos 
h o y nos hacen saber que e l 14 de m a y o se 
v o t ó p o r g r a n m a y o r í a en e l Senado e l con-
t r a t o de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . E l 
a r t í c u l o p r i m e r o d e l m i s m o h a b í a sido 
aprobado e l d í a 12 en l a A l t a C á m a r a po r 
126 votos , t en iendo en su c o n t r a 10, que 
fueron los de los Sres. P i e l t a i n , G a r c í a Tas -
sara. T e r r e r o , E s p a ñ a , D u q u e de T e t u a n , 
B e r á n g e r , Po lo de B e r n a b é , Sa lamanca y 
Negre t e , B o t e l l a y C a r a m é s . 
— A l anochecer de h o y h a fondeado en 
p u e r t o , procedente de N u e v a - Y o r k , e l v a -
por amer icano N i á g a r a . 
— H a fa l lec ido en C á r d e n a s el an t i guo 
vecino de d i c h a c i u d a d , Sr. D . F e r m í n F e r -
n á n d e z Cabarcos. 
— A l a u n a y m e d i a de l a t a r d e de hoy , 
m i é r c o l e s : e n t r ó en p u e r t o e l vapor- correo 
nac iona l B e i n a Mercedes, p roceden te de 
V e r a c r u z y Progreso , con ca rga genera l y 
45 pasajeros, de estos 2 1 son de t r á n s i t o . 
— Á v i r t u d de l i cenc ia concedida p o r el 
Gobie rno de S. M . a l Sr. Juez de p r i m e r a 
ins tanc ia d e l d i s t r i t o de l P rado , se h a en-
cargado h o y de su despacho e l Sr. Juez m u -
n i c i p a l d e l mismo, nues t ro amigo p a r t i c u l a r 
el Sr. D . Feder ico M o r a . L a s oficinas de l 
Juzgado quedan ins ta ladas en l a cal le de l 
T e n i e n t e - R e y , n ú m e r o 104. 
— C o n no t i c i a s e l Sr. Jefe de P o l i c í a , de 
que en esta c i u d a d se encon t r aba u n a cua-
d r i l l a , compues ta de t res sujetos de malos 
antecedentes que se ded i caban con bas tan -
te f recuencia á los asaltos y robos, d i ó opor-
tunas ó r d e n e s á los agentes de su a u t o r i d a d 
p a r a l l e v a r á cabo l a c a p t u r a de los expre-
sados sujetos. Como consecuencia de las 
ac t ivas gestiones p rac t i cadas po r d ichos 
funcionar ios , h a n s ido detenidos dos de 
esos i n d i v i d u o s , que son los conocidos por 
M a n o derecha y E l ch ino , los cuales h a n 
ingresado en l a R e a l C á r c e l á d i s p o s i c i ó n de 
l a a u t o r i d a d competen te . 
Se h a dispuesto que e l de ten ido l l a m a d o 
E l ch ino , sea t r a s l adado á M a t á n z a s , en 
v i r t u d de una causa que se le sigue p o r u n 
Juzgado^de d i c h a c i u d a d , p o r e l de l i t o de 
a g r e s i ó n c o n t r a va r io s agentes de p o l i c í a , 
que t r a t a r o n de de tener lo d e s p u é s de haber 
p e r p e t r a d o u n r o b o con f r a c t u r a . T a m b i é n 
h a sido r e m i t i d o á d i s p o s i c i ó n de las au to -
r i dades de M a t á n z a s , e l moreno conocido 
p o r M a n o derecha. 
— E l A y u n t a m i e n t o de G u a n t á n a m o h a 
acordado l a i n s t a l a c i ó n de u n acueducto en 
d i c h a v i l l a , con s u j e c i ó n a l p royec to apro 
bado po r e l Gob ie rno C i v i l de l a P r o v i n c i a 
en 14 de febrero de l a ñ o de 1884, p o r med io 
de c o n c e s i ó n á u n a persona ó empresa po r 
el t é r m i n o de cua ren t a a ñ o s ; y lo hace p ú -
b l ico á fin de que los que deseen hacer p r o -
posiciones las presenten en e l t é r m i n o de 
c inco meses, p u d i e n d o c o n c u r r i r á l a Secre 
t a r i a de d i c h a c o r p o r a c i ó n á enterarse de 
los d e m á s p a r t i c u l a r e s de l re fe r ido proyec-
to y presupuesto , con a d v e r t e n c i a de que 
a d e m á s de las cua t ro fuentes p ú b l i c a s que 
se i n d i c a n en dichos documentos , se esta 
b l e c e r á n u n a en l a P l aza de A r m a s , y c inco 
p l u m a s que se d i s t r i b u i r á n en l a C á r c e l , 
H o s p i t a l de C a r i d a d , Casa Cons is tor ia l , 
P laza de M e r c a d o y C u a r t e l de I n f a n t e r í a . 
— E n l a t a r d e ayer , m á r t e s , f a l l ec ió des-
p u é s de u n a l a r g a y penosa en fe rmedad , D . 
L o r e n z o N o v e l a , p r á c t i c o de n ú m e r o de es-
te p u e r t o . Descanse en paz . 
— C o n r u m b o á Progreso y V e r a c r u z , sa-
l ió en l a t a r d e de ayer e l v a p o r - c o r r e o na-
c iona l C i u d a d de C á d i z , con ca rga genera l 
y pasajeros. 
— P o r l a p o l i c í a de N u e v a Paz se p a r t i c i -
p a a l G o b i e r n o C i v i l de esta P r o v i n c i a , que 
en e l c a m i n o d e P i p í a n fué encon t rado el 
c a d á v e r de u n i n d i v i d u o , que presentaba 17 
her idas . 
— E l ce lador de San t i ago de las Vegas d a 
cuenta , de que en'el r i o d e l Ca labazar pere-
c i ó ahogado u n j ó v e n b lanco . 
— A las doce de l a noche de ayer se h i z o 
á l a m a r e l r e m o l c a d o r A g u i l a , p r o p i e d a d 
de los Sres, Sobr inos de H e r r e r a , p a r a pres-
t a r a u x i l i o á l a l a n c h a de v a p o r d e l Rea l 
A r s e n a l , que s u f r i ó u n a a v e r í a en su m á -
q u i n a , h a l l á n d o s e cerca de l a p l a y a de Co-
j í m a r . E l A g u i l a r e g r e s ó á este p u e r t o á las 
dos y m e d i a de l a m a d r u g a d a r emolcando 
á l a expresada l a n c h a . 
— H a b i é n d o s e observado p o r las oficinas 
de H a c i e n d a que a l pub l i ca r se en l a Gaceta 
O j i c i a l co r respondien te a l d í a 23 de a b r i l 
p r ó x i m o pasado las t a r i f a s d e l Subs id io I n -
d u s t r i a l que h a n de r e g i r en e l ejercicio p r ó -
x i m o de 1887-88, se h a padec ido equivoca-
c i ó n p o r e r ro r m a t e r i a l en l a r e d a c c i ó n de l 
e p í g r a f e 7, clase 8a de l a 1* de d ichas t a r i -
fas; y debiendo subsanarse aquel , se hace 
saber que e l expresado e p í g r a f e debe en ten-
derse en l a f o r m a s igu ien te : 
" A l m a c e n e s e x c l u s i v a m e n t e de abanicos 
y s o m b r i l l a s . " 
— D i c e E l Un ive r so de Santa Cla ra , que 
á l a s c u a t r o de l a t a r d e d e l d í a 24 de l p r ó -
x i m o pasado mes de m a y o y en e l k i l ó m e t r o 
18, d e s c a r r i l ó u n t r e n de ca rga d e l ferroca-
r r i l de Zaza á causa de haberse in te rpues -
t o en l a l í n e a u n b u e y que m e t i ó l a cabeza 
en t r e las vo ladoras , hac iendo desca r r i l a r l a 
m á q u i n a y a lgunos carros que v e n í a n car-
gados de m i e l y a z ú c a r . L a m á q u i n a q u e d ó 
á u n l ado de l a l í n e a y e l c a r r o de a l i j o a l 
o t ro ; e l p r i m e r ca r ro que estaba ca rgado de 
bocoyes de m i e l y en e l c u a l i b a el r e t r a n -
quero se h i z o pedazos, e s t é empleado a ú n 
no sabe darse cuen t a de c ó m o e s c a p ó de 
u n a m u e r t e segura. U n o de los bocoyes de 
m i e l a p a r e c i ó en e l d e p a r t a m e n t o del m a -
q u i n i s t a y fogonero, que sa l i e ron p o r las 
v e n t a n i l l a s que d a n a l f ren te de l a m á q u i n a . 
T a n t o estos como e l r e t r a n q u e r o , se sa lva -
r o n mi l ag rosamen te , r ec ib iendo p e q u e ñ a s 
contusiones. 
L o s car ros de a z ú c a r , aunque todos esta-
b a n fuera de l a l í n e a , no suf r ie ron nada , co-
m o i g u a l m e n t e l a carga , deb ido s i n d u d a á 
l o b i e n acond ic ionada que estaba, pues n i 
se m o v i e r o n los encerados que l a c u b r í a n . 
L a s p é r d i d a s de m a t e r i a l se c a l cu l an en 
m á s de t res m i l pesos. 
— P o r e l Gob ie rno Gene ra l se hace saber 
por medio de l a Gaceta, p a r a genera l cono-
c imien to d e l derecho que asiste á los i n d u s -
t r i a l e s p a r a p resen ta r d i r ec t amen te ó por 
m e d i o de apoderado a n t e d i c h o cent ro los 
t es t imonios lega l izados de los p r i v i l e g i o s 
que h a n sido concedidos p o r e l M i n i s t e r i o 
de F o m e n t o , y que los interesados en ellos 
t r a t e n de e x p l o t a r en esta I s l a ; que e l E x -
c e l e n t í s i m o Sr. Gobe rnado r Gene ra l h a r e -
suelto que se p u b l i q u e nuevamen te e l a r -
t í c u l o 2? d e l Rea l D e c r e t o de 14 de m a y o 
de 1880, que se i n s e r t ó en l a Gaceta de es-
t a c a p i t a l d e l d í a 23 de j u n i o d e l expresado 
a ñ o : 
' A r t í c u l o 2? P a r a e l ob je to expresado 
en e l a r t . .1?, los in te resados p r e s e n t a r á n en 
este M i n i s t e r i o u n t e s t i m o n i o l e g a l i z a d o de 
las pa ten tes que h a y a n ob ten ido . T a m b i é n 
p o d r á n a c u d i r d i r e c t a m e n t e ó p o r m e d i o de 
sus r ep resen tan tes á los Gobe rnadores de 
sus r e spec t ivas p r o v i n c i a s en que h a y a de 
u t i l i z a r s e e l p r i v i l e g i o . " 
— P o r R e a l ó r d e n d e l M i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a de 26 de febrero d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
se h a n conced ido las s iguientes g rac i a s á 
va r ios g u a r d i a s d e l cuerpo de O r d e n P ú b l i -
co de esta c i u d a d , p o r los se rv ic ios p r e s t a -
dos en l a p e r s e c u c i ó n y m u e r t e de los b a n -
d idos F é l i x J i m é n e z , Gaspa r Rec io B e t a n -
c o u r t y M a n u e l R o d r í g u e z (a) e l M a t a n c e r o : 
G u a r d i a s segundos, M á r c o s G u t i é r r e z 
V i ñ u e l a s n? 566 y G a b r i e l H i d a l g o V a r o n a 
n? 557, c ruz senc i l l a d e l M é r i t o M i l i t a r ; co r -
n e t a L u i s F e r r e i r o F e r n á n d e z n? 562 y 
g u a r d i a s segundos C l a u d i o F e r n á n d e z F i e -
r r o n? 234 y F r a n c i s c o M a s L a g o n? 356, 
c r u z r o j a senc i l l a d e l M é r i t o M i l i t a r y g u a r -
d i a segundo M a n u e l R o d r í g u e z P é r e z , n? 
436, que r e s u l t ó h e r i d o e n l a p e r s e c u c i ó n , 
c ruz r o j a d e l M é r i t o M i l i t a r , con l a p e n s i ó n 
m e n s u a l no v i t a l i c i a de 2,50 pesetas. 
— E l v a p o r amer i cano C i t y o f A l e x a n d r í a 
l l e g ó á N u e v a Y o r k en l a m a ñ a n a de h o y , 
m i é r c o l e s . 
—Se h a concedido e l r e t i r o con todas las 
venta jas a l c a p i t á n de Bomberos D . E s t é -
b a n V e g a . 
— E l s e ñ o r c o m a n d a n t e c a p i t á n de l a 
G u a r d i a C i v i l de l a c o m a n d a n c i a de C o l o n , 
D . L u i s P é r e z R ios t r a , h a l l e v a d o á cabo con 
fuerza á sus ó r d e n e s l a c a p t u r a d e l b a n d i d o 
R o m á n P i l o t o de l a c u a d r i l l a de secuestra-
dores que m a n d a b a A l b e r t o A l f o n s o : d i c h o 
sujeto es taba r ec l amado p o r e l Sr. F i s c a l 
M i l i t a r de l a P r o v i n c i a . 
— P o r l a C a p i t a n í a Gene ra l se h a dispues-
t o que á p a r t i r desde h o y , t o d o v o l u n t a r i o 
q u i n t o que pase l a r e v i s t a ausente s in l a de-
b i d a a u t o r i z a c i ó n , s u f r i r á p o r p r i m e r a vez 
qu ince dias de arres to; s i r e i n c i d i e r a se l e 
i m p o n d r á u n mes, y en e l caso de que p o r 
t e r ce ra vez cometiese esta f a l t a ó pasara 
t res revis tas ausente s e r á dado de ba j a de -
finitiva en e l I n s t i t u t o y p a s a r á á las filas 
ac t ivas has t a c u m p l i r su e m p e ñ o , sean cua-
les fueren las causas que á e l lo le o b l i g a r o n . 
A s i m i s m o se e x i g i r á l a d e b i d a responsabi -
l i d a d á los Jefes de Cuerpo ó capi tanea de 
c o m p a ñ í a que o m i t i e r e n d a r p a r t e de las 
fa l tas en que i n c u r r a n los v o l u n t a r i o s que 
e s t é n s i r v i e n d o como qu in to s . 
— E n l a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u a -
nas de este p u e r t o , se h a n recaudado el 
d í a 3 1 de m a y o , por derechos a rance la -
rios: 
E n o r o . . , . $ 24,245-31 
E n p l a t a 354-24 
E n b i l l e t e s 00-00 
I d e m p o r impues tos : 
E n o r o , . _ 6,506-39 
C O H H B O U A C I O N " A L . 
Por e l v a p o r Olivette, de T a m p a y Cayo 
Hueso, r e c ib imos h o y p e r i ó d i c o s de M a d r i d 
has ta e l 16 de m a y o , c u a t r o d ias m á s r e -
cientes en sus fechas que los que t e n í a m o s 
p o r l a m i s m a v í a . H e a q u í sus p r i n c i p a l e s 
no t i c i a s : 
B e l 13. 
H ó a q u í lo o c u r r i d o en l a e n t r e v i s t a cele-
b r a d a po r los e x - d i p u t a d o s Sres. D a t o , H e -
nestrosa, é Hinojosa , con e l Sr. C á n o v a s de l 
Cas t i l lo , efectuada hace dias en el m o m e n t o 
de v o l v e r aquellos an t iguos d is identes a l 
p a r t i d o l ibe ra l -conservador : 
" E l jefe d e l p a r t i d o conservador r e c i b i ó 
c a r i ñ o s a m e n t e á d ichos s e ñ o r e s , d i c i é n d o l e s 
que no t en i a con ellos n i n g ú n g é n e r o de r e -
sen t imien to ; pues hab iendo sido e l Sr. R o -
mero Robledo e l i n t e r m e d i a r i o en t re su per-
sona y el p a r t i d o conservador , e ra n a t u r a l 
que los que h a b í a n t r a t a d o í n t i m a m e n t e a l 
e x - m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n le s igu ie ran 
por efecto de su d i s idenc ia . 
A ñ a d i ó que en el p a r t i d o conservador 
t e n d r í a n el pues to que sus merec imien tos 
requieren , y que no h a b í a c o n t r a ellos n i n -
g u n a p r e v e n c i ó n . 
D e s p u é s h a b l a r o n de p o l í t i c a genera l , d i -
c iendo el Sr. C á n o v a s que l a s i t u a c i ó n l i b e -
r a l t iene g r a n fuerza; que a l l á en el o t o ñ o 
h a b r á u n a m o d i f i c a c i ó n en el gab ine te , p u -
diendo gobernar dos a ñ o s m á s e l p a r t i d o l i -
bera l s i observa u n a conduc t a p r u d e n t e y 
ju ic iosa . 
A ñ a d i ó que l a o p i n i ó n no acepta nada 
m á s que los dos grandes p a r t i d o s que e s t á n 
organizados: el l i b e r a l y e l conservador. 
E l Sr. C á n o v a s c r é e que e l sucesor ú n i c o 
y posible de l p a r t i d o l i b e r a l es e l conserva-
'dor . 
• L o s mencionados s e ñ o r e s sa l ieron a l t a -
emente satisfechos de l a b e n é v o l a y c a r i ñ o s a 
¡ icogida que les d i s p e n s ó e l jefe de l p a r t i d o 
conservador. 
— A n t e a y e r v i s i t a r o n a l Sr. Sagasta los 
d ipu tados cubanos p a r a exponer le e l estado 
de aquel la i s la y p e d i r l e e l i n m e d i a t o p l a n -
teamien to de las reformas e c o n ó m i c a s y po 
l í t i c a s . 
—Hemos oido asegurar que el Banco de 
E s p a ñ a h a consul tado l a o p i n i ó n de a l g u -
nos impor t an t e s banqueros en M a d r i d sobre 
el a r r i endo de l a r e n t a de tabacos. 
D í c e s e que se t r a t a de f o r m a r u n a socie-
d a d a n ó n i m a con u n c a p i t a l de c incuen ta ó 
ses.-nta mi l lones de pesetas pa ra l a exp lo -
t a c i ó n de d i c h o negocio. 
— V a r i o s senadores t i enen el p r o p ó s i t o de 
p rovocar en l a a l t a C á m a r a u n debate , que 
p o d r á t e r m i n a r con u n a v o t a c i ó n , sobre l a 
p r o t e c c i ó n que necesita l a i n d u s t r i a y l a a-
g r i c u l t u r a nac iona l . 
—Parece que h a b i é n d o s e t r a t ado de co-
nocor ol pensamiento de l Sr. Castelar sobre 
las reformas mi l i t a r e s , no se h a ob ten ido 
del g r a n orador o t r a respuesta que l a de 
declararse p a r t i d a r i o de l se rv ic io m i l i t a r o 
b l iga to r io , r e s e r v á n d o s e su o p i n i ó n sobro loe 
otros ext remos , por no haberlos es tudiado 
t o d a v í a . 
— E l l ú n e s p r ó x i m o c o n t i n u a r á en el Con-
greso l a i n t e r p e l a c i ó n sobre asuntos de U l -
t r a m a r . 
— E l domingo i r á n los m i n i s t r o s á A r a n -
juez, donde c e l e b r a r á n Consejo, p r e s id ido 
por S. M . l a Re ina regente . 
H o y ó m a ñ a n a se r e u n i r á n en l a Presi-
dencia, donde t e n d r á n el Consejo p r e p a r a -
to r io , y en é l q u e d a r á acordado e l l u g a r y 
forma como ee h a n de d i s c u t i r en esta le-
g i s l a t u r a las reformas de G u e r r a . 
—Por consecuencia de l a nueva organiza-
c ión dada á l a c o m i s i ó n de c o d i f i c a c i ó n de 
las p rov inc ia s de U l t r a m a r , e l personal que 
la fo rma h a quedado cons t i t u ido de este 
modo: 
Presidente: D . L a u r e a n o F i g u e r o l a , que 
era el voca l m á s a n t i g u o : v ice-pres idente : 
D . Sa lvador de A l b a c e t e y A l b e r t , que era 
t a m b i é n voca l ; voca l secretar io D . Juan 
Alva rez Guer ra , que v e n i a e jerciendo e l 
cargo de voca l ; y vocales: D . A l e j a n d r o 
G r o i z a r d , D . E m i l i o B r a v o , D . D i e g o S u á -
rez, D . Rafael M a r í a de L a b r a , D . V i c e n t e 
H e r n á n d e z de l a R ú a , D . A u g u s t o Comas, 
D . F e r n a n d o V i d a , D . A n t o n i o V á z q u e z 
Queipo, D . E n r i q u e Otero D í a z Otero y D . 
Francisco D u r a n y Cuervo , y como v o c a l 
na to , el d i r e c t o r de G r a c i a y J u s t i c i a de l 
m in i s t e r i o de U l t r a m a r . 
E l personal de l a s e c r e t a r í a de esta co-
m i s i ó n lo componen los oficiales de a d -
m i n i s t r a c i ó n , aux i l i a re s d e l v o c a l secre-
ta r io , s e ñ o r e s D . J o s é Ba l l e s t e r y M a r -
ques, D . Rafael E s c a r t i n , D . M a n u e l P é r e z 
y R o d r í g u e z y D . E d u a r d o Escarp izo L o -
renzana . 
— L a I b e r i a h a oido dec i r á u n e x m i n i s -
t r e conservador : 
" S i n e l S r . C á n o v a s , hace y a m u c h o t i e m -
po que Romero Robledo h u b i e r a ca ldo de 
ese d e l i r i o p o l í t i c o que ahora e s t á pade-
ciendo, porque no pasaba d í a s in que don 
A n t o n i o t u v i e r a que enfrenar las s ingu la -
res aficiones de su m i n i s t r o . " 
— T o d o el i n t e r é s p o l í t i c o e s t á c i r c u n s c r i -
to a l Consejo de m i n i s t r o s que se c e l e b r a r á 
esta noche, en e l c u a l q u e d a r á n resueltas 
las cuestiones y encontrados pareceres que 
ex is ten respecto á los asuntos que deben 
ser d i scu t idos en lo que res ta de l eg i s la -
t u r a . 
Descontando los presupuestos de l a Pe-
n í n s u l a y de U l t r a m a r , c u y a d i s c u s i ó n co-
m e n z a r á en breve , su rgen las dudas res-
pecto á las bases de l C ó d i g o pena l y a l p r o -
yecto de ley c o n s t i t u t i v a d e l e j é r c i t o . 
C u á l de estos p royec tos s e r á d i s c u t i d o , 
es e l t e m a p o l í t i c o que anoche ocupaba l a 
a t e n c i ó n . 
S u p o n í a n a lgunos que el p res idente de l 
Consejo, deseando complacer á a l g u n a per-
sona l idad i m p o r t a n t e á q u i e n estos d ias se 
s u p o n í a h o s t i l á les p royec tos de G u e r r a , 
t r a t a r a con h a b i l i d a d de creaj* d i f i cu l t ades 
á l a d i s c u s i ó n , m i é n t r a s o t ros d a b a n po r 
resuelto que é l p royec to de l ey c o n s t i t u t i v a 
se d i s c u t i r í a i n m e d i a t a m e n t e . 
S e g ú n nuestros in fo rmes , l a persona á 
qu i en so a t r i b u y e h o s t i l i d a d á l a r e f o r m a de 
G u e r r a , no se encuen t ra en semejante 
d i s p o s i c i ó n de á n i m o , c ó m e lo h a demos t ra -
do en dos recientes conferencias ce lebradas 
con e l genera l Cassola. 
Por o t r a pa r to , exis te p l a n t e a d o u n v e r -
dadero p r o b l e m a que en vez d é resolverse 
a d q u i r i r í a m á s i m p o r t a n c i a s i a l t e r m i n a r 
la a c t u a l l e g i s l a t u r a no estuviesen d i s c u t i -
das proyectos encaminados á l a r e o r g a n i -
z a c i ó n de l e j é r c i t o . 
A pe?ar de lo que d e c í a n a l g u n o s p e r i ó -
dicos de l a noche, e l pstado de cuestio-
nes que h a n de ser t r a t a d a s en e l p r i m e r 
Consejo de m i n i s t r o s , es e l s i g u i e n t e : 
E l deba te d e l J u r a d o t e r m i n a r á p r o b a b l e -
m e n t e m a ñ a n a , pues s ó l o q u e d a n p o r i n t e r -
v e n i r e l Sr. I sasa y e l Sr. S i l v e l a . 
E l p r i m e r o se h a r á ca rgo de las d i ferentes 
alusiones de que h a s ido ob je to en l a d i s c u -
s i ó n ; y e l segundo, con e l p r e t e x t o de apo-
y a r u n a enmienda , p r o n u n c i a r á u n d i scurso 
de v e r d a d e r a s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a . 
E l Sr . S i l v e l a se p r o p o n e a l canza r l a de-
c l a r a c i ó n de que n o se p l a n t e a r á e l J u r a d o 
h a s t a t a n t o que se a p r u e b e l a l e y de bases 
p a r a l a r e f o r m a d e l C ó d i g o , y h a s t a supo-
n e n que, f u n d a d o en consegu i r a lgo en este 
s en t i do , d e j ó aye r a d e l a n t a r l a a p r o b a c i ó n 
de l a m a y o r í a de los a r t í c u l o s d e l p r o y e c t o 
d e l J u r a d o . 
L o s conservadores se p r e s t a n á favorecer 
l a d i s c u s i ó n de las bases de r e f o r m a , c o n l a 
c u a l e s t á n conformes , con t a l de que no se 
d i s c u t a n p r o y e c t o s de c a r é c t e r m i l i t a r . 
E n c u a n t o á presupues tos , l a t o t a l i d a d 
parece que s e r á d i s c u t i d a en s e s i ó n o r d i n a -
ria, y p a r a e l a r t i c u l a d o se c e l e b r a r á n d o -
bles , d e d i c á n d o s e las de l a m a ñ a n a á aque -
l los y á los presupues tos de U l t r a m a r . 
E l p u n t o concre to some t ido a l Consejo de 
m i n i s t r o s , s e r á s ó l o e l de s i se d i s c u t e n las 
bases y los p r o y e c t o s de G u e r r a ó s ó l o u n a 
de estas dos leyes . 
E l Sr. A l o n s o M a r t í n e z ins i s te en l a d i s -
c u s i ó n d e l C ó d i g o pena l , aunque en l a a l t a 
C á m a r a se re t rase l a d e l J u r a d o , m i é n t r a s 
e l g e n e r a l Cassola, d i g a n e n c o n t r a r i o c u a n -
t o q u i e r a n , h a r á c u e s t i ó n p o l í t i c a en l o que 
á é l se ref iere l a a p r o b a c i ó n de su p r o y e c t o 
de l e y c o n s t i t u t i v a á n t e s de que t e r m i n e l a 
l e g i s l a t u r a . 
A s e g u r á b a s e á ú l t i m a h o r a de anoche , 
que s i n d u d a r e l a c i o n a d o c o n este a sun to , 
h a b í a conferenc iado e l m i n i s t r o de l a G u e -
r r a con e l p r e s i d e n t e d e l Consejo, i n s i s t i e n -
do a q u e l en su p r o p ó s i t o de que se d i s c u t a 
e l p r o y e c t o de l e y c o n s t i t u t i v a . 
N o s e r í a e x t r a ñ o que los t r a b a j o s de l a 
c o m i s i ó n que en t i ende en a q u é l se a c t i v e n y 
que en los p r i m e r o s d ias de l a semana p r ó -
x i m a se p o n g a á l a ó r d e n d e l d i a . 
Se a t r i b u y e á los r e fo rmis t a s e l que s i -
gu iendo ind icac iones de su je fe , p resen ten 
los d i p u t a d o s de l a a g r u p a c i ó n u n a p r o p o -
s i c i ó n i n c i d e n t a l p i d i e n d o l a u r g e n c i a de 
que se d i s c u t a n las r e fo rmas de G u e r r a . 
D e todas estas versiones, de las que m u -
chas de ellas tenemos p o r exactas , se de-
duce que si no l legasen á d i scu t i r se y a p r o -
barse a lgunos de los p royec tos pendien tes , 
s e r í a i n e v i t a b l e l a cr i s i s , pues a l g ú n m i n i s -
t r o e s t á d e c i d i d o á no pasar e l ve r ano p r ó -
x i m o s in acometer aquel las re formas que 
e x i g e n , no s ó l o razones do o r g a n i z a c i ó n , 
sino fundadas consideraciones de u n ó r d e n 
p o l í t i c o , p a r a e v i t a r c i e r t a clase de p r e t e x -
tos y j u s t i f i c a r su c o n v e n c i m i e n t o de que 
no debe dejarse t r a s c u r r i r e l t i e m p o s in r e -
so lver cuestiones que v i e n e n p reocupando 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
— B o l s i n . — E n e l de anoche se c o t i z ó e l 
c u a t r o p e r p ó t u o á 64,70 a l c o n t a d o y 64,60 
fin de mes. 
D e l 14. 
H o y ó m a ñ a n a s a l d r á e l gene ra l Sa l aman-
ca p a r a sus posesiones de E x t r e m a d u r a , y , 
s e g ú n parece, p iensa v i v i r a lejado por aho-
r a de l a p o l í t i c a p a l p i t a n t e . 
—Parece que los d i p u t a d o s cubanos p e d i -
r á n , a l d i scu t i r se los presupuestos de las 
A n t i l l a s , que se s u p r i m a n los derechos de 
e x p o r t a c i ó n de los a z ú c a r e s ; r eba ja i g u a l a n -
do los derechos t r a n s i t o r i o s á los que p a g a n 
los a z ú c a r e s de M á l a g a ; r eba ja d e l derecho 
de consumo sobre e l ganado; descent ra l iza-
c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , f a c u l t a n d o a l gobe rna -
dor genera l p a r a resolver aquel los asuntos 
que no e s t é j u s t i f i c a d a l a necesidad de su 
r e s o l u c i ó n en l a P e n í n s u l a ; a p l i c a c i ó n de las 
leyes p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l y de l a e lecto-
r a l , cuando se m o d i f i q u e en l a P e n í n s u l a . 
— A n o c h e no h u b o Consejo de m i n i s t r o s , á 
pesar de lo que se h a b í a anunc iado . L a cau -
sa fué que e l m i n i s t r o de Es tado , Sr. M o r e t , 
que piensa regresar h o y á M a d r i d con t o d a 
su f a m i l i a , h a rogado a l p res idente d e l go -
b ie rno que lo pplazase v e i n t i c u a t r o horas , s i 
en el lo no h a b í a i nconven ien te , y e l Sr. Sa-
gasta lo h a aplazado. 
H o y p o r l a noche s e r á e l Consejo. 
— A y e r t a r d e se h a n encon t rado casual-
mente en l a ca l le , los Sres. Sagasta, M a r t í -
nez Campos y Romero Robledo , y h a n sos-
t e n i d o u n a c o n s e r v a c i ó n de m á s de m e d i a 
hora , m u y afectuosa y m u y t r a n q u i l a . 
Á los pocos ins tan tes se h a b l a b a de esta 
c o n v e r s a c i ó n en l a sala de conferencias, 
d á n d o l e m á s i m p o r t a n c i a de l a que h a te-
n i d o . 
L o que h a b l a r o n los t res personajes fué 
dec i r e l Sr. Sagasta a l g e n e r a l M a r t í n e z 
Campos que p o d í a i r á A r a n j u e z e l l ú n e s 
p r ó x i m o p o r l a m a ñ a n a y regresar á M a d r i d 
el m i s m o l ú n e s p o r l a t a r d e , a c o m p a ñ a n d o 
á S. M . l a Re ina , que segurarpente regresa-
r á aque l d i a . 
T a m b i é n se h a b l ó de l a r e c e p c i ó n d e l d i a 
17, y e l Sr. Romero Rob ledo a n u n c i ó que 
h a b í a d icho á todos sus co r r e l i g iona r io s e x -
gobernadores , e x - d i p u t a d o s y personas que 
por los cargos ob ten idos p u d i e r a n as i s t i r á 
l a r e c e p c i ó n de Pa lac io , que no de j a r an de 
as is t i r p o r n i n g ú n concepto. 
— L a c o n v e r s a c i ó n p o l í t i c a h a s ido el 
asunto de l a d i s c u s i ó n p a r l a m e n t a r i a que 
h a de v e n i r t a n p r o n t o como e l j u r a d o sea 
l ey . 
Y a hemos d i cho que esto se h a de t r a t a r 
en Consejo de min i s t ro s , y a s í c r e é m o s que 
suceda, á pesar de que se daba y a ayer t a r 
de po r resuel to en los dos sentidos; pues 
unos d e c í a n que á n t e s se d i s c u t i r í a n las re-
formas m i l i t a r e s y otros el C ó d i g o pena l . 
Ta les versiones son i g u a l m e n t e g r a t u i t a s 
H a y p a r a d i s c u t i r l o t odo g r a n e s p í r i t u de 
c o n c i l i a c i ó n en el gobierno , y grao deseo 
de que se d i scu ta t odo lo que se put?da; pero 
en los Par lamentos las m i n o r í a s d g n i f l e a n 
t an to ó m á s que las m a y o r í a s pa ra hacer 
una d i s c u s i ó n posible, y s e r á necesario co-
nocer t a m b i é n sus i nc l ina f iones p a r a resol 
ver lo que sea m á s ú t i l . 
E n t r e t a n t o , nosotros c r e é m o s que as í que 
el j u r a d o se apruebe, en las sesiones p r i m e 
ras t e r m i n a r á la i n t e r p e l a c i ó n sobre l a p o l i 
t i c a de U l t r a m a r , se d i s c u t i r á en el acto la 
t o t a l i d a d de los presupuestv.s, y se celebra-
r á n d e s p u é s sesiones dobles p a r a el a r t i c u 
lado de los presupuestos y los otros proyec-
tos pendientes . 
— L a v o t a c i ó n d e f i n i t i v a de l convenio con 
l a T r a s a t l á n t i c a , que d e b i ó verif icarse ayer 
en e l Senado, se s u s p e n d i ó en v i s t a de l p ro -
p ó s i t o que mani fes ta ron var ios senadores 
de l a m a y o r í a de p e d i r v o t a c i ó n n o m i n a l . 
H o y se v e r i f i c a r á , h a b i é n d o s e c i t ado para 
este objeto á los senadores min i s te r ia les . 
':l)el 15 
A y e r t a r d e se h a l e í d o en l a s e s ión el 
d i c t á m e n de l a c o m i s i ó n d e l Senado sobre 
el p royec to de admisiones temporales t an 
c o m b a t i d o por los castellanos. Se r e c o r d a r á 
que las negociaciones quedaron pendientes 
con objeto de buscar u n a f ó r m u l a de conci-
l i a c i ó n que sat isfaciera los deseos ó in te re -
ses de todos, y que de este t raba jo q u e d ó 
encargado el Sr. Romero G i r ó n , como p r e -
s idente de l a c o m i s i ó n . 
N o parece, s in embargo , que h a sido m u y 
afor tunado en su ta rea , pues a lgunos i m p o r -
tantes senadores castellanos, á quienes ho-
rnos o ido , se m u e s t r a n poco ó nada satisfe 
chos, y f u n d a n sus quejas en que no han 
sido escuchados en n i n g u n o de los cua t ro 
puntos en que c o n s i s t í a n sus p r inc ipa les re -
clamaciones. 
E r a n estos puntos : 1?, l a r e e x p o r t a c i ó n 
absoluta de las m e r c a n c í a s i m p o r t a d a s como 
c o n d i c i ó n de l a a d m i s i ó n t e m p o r a l ; 2?, l a 
s a n c i ó n pena l consistente en e l c u á d r u p l e 
de los derechos y p é r d i d a de l a m e r c a n c í a 
para e l i n f r ac to r de l a ley , c o n s i g n á n d o l a 
en é s t a ; 3?, que los derechos de l a rance l se 
rebajen u n 40 por 100 pa ra las indus t r i as 
que e s t é n en los puer tos ó en los pun tos de 
la f ron te ra , y u n 5 por 100 m á s por cada 50 
k i l ó m e t r o s que se h a l l a n in ternadas , á fin 
de compensar á las i ndus t r i a s del i n t e r i o r y 
que todas puedan d i s f m t a r de los beneficios 
de l a ley , sean cualesquiera los puntos don-
de e s t é n establecidas; 4?, que los recursos 
por l a v í a g u b e r n a t i v a y contenciosa sean 
iguales pa ra e l concesionario y pa ra los i m -
pugnadores de l a c o n c e s i ó n . 
Estos diferentes ex t remos s e r á n los que 
abarque e l v o t o p a r t i c u l a r de l Sr. Q l i v a , que 
se l e e r á e l l ú n e s p r ó x i m o . 
L a d i s c u s i ó n p romete ser e m p e ñ a d í s i m a , 
pues los senadores castellanos e s t á n resuel-
tos á hacer t o d a clase de esfuerzos pa ra que 
el proyecto no sea ley . 
—Como y a hemos a f i rmado , el C ó d i g o 
penal s e r á l ey en esta l eg i s l a tu ra , pues e l 
m i é r c o l e s de l a semana p r ó x i m a c o m e n z a r á 
su d i s c u s i ó n en e l Congreso. 
— L a p o l í t i c a h a ofrecido ayer poco i n t e -
r é s . 
L a v o t a c i ó n d e f i n i t i v a d e l J u r a d o h a sido 
m u y numerosa . 
E l Sr. Romero Robledo h a vo t ado en p r ó , 
como t e n í a anunc iado desde que a c e p t ó , á 
cambio de sus reformas e c o n ó m i c a s y a d m i -
n i s t r a t ivas , t odo el p r o g r a m a l i b e r a l . 
D e s p u é s h a c o n t i n u a d o l a i n t e r p e l a c i ó n 
sobre asuntos de U l t r a m a r que a c a b a r á n el 
l ú n e s p r ó x i m o . 
— A las doce y m e d i a t e r m i n ó e l Consejo 
de m i n i s t r o s ce lebrado anoche en l a Pres i -
dencia. N o a s i s t i ó á é l por ocupaciones 
urgentes e l Sr. A lonso M a r t í n e z . 
S e g ú n nues t ras no t ic ias , no se t o m ó n i n -
g ú n acuerdo p o l í t i c o , c o n c r e t á n d o s e los m i -
nis t ros a l despacho de expedientes de Gue-
r r a y H a c i e n d a . 
Faó aprobado tro suplemento d© crédito 
p a r a c o m p r a de tabacos : se a c o r d ó en p r i n -
c i p i o p r o p o n e r u n a g r a c i a de c a r á c t e r ge-
ne ra l con m o t i v o d e l p r i m e r an ive r sa r io del 
n a t a l i c i o de S. M . e l Rey , y se c o n v i n o en 
a p r o v e c h a r e l v i a j e á A r a n j u e z p a r a h a b l a r 
de p o l í t i c a . 
L o s m i n i s t r o s s a l d r á n esta m a ñ a n a á las 
nueve y m e d i a p a r a d i c h o R e a l s i t i o . 
— L a r e u n i ó n de l a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a 
ce leb rada aye r t a r d e á ú l t i m a h o r a en el 
Congreso, f ué m u y i n t e r e s a n t e . 
Se a c o r d ó a c t i v a r t o d o l o p o s i b l e l a d i s -
c u s i ó n de los presupues tos , p o r c o n s i d e r a r -
l a i nd i spensab le , y s i e l d í a 20 d e l a c t u a l 
no se h a p resen tado e l d i c t á m e n sobre l a 
mesa (que se h a b r á p r e sen tado y a ) l a m i -
n o r í a d e f e n d e r á u n a p r o p o s i c i ó n d i c i e n d o 
que se f a l t a á l a C o n s t i t u c i ó n d e l E s t a d o 
con l a supues ta d e m o r a . 
A l m i s m o t i e m p o , e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e en (ñ i scu t i r e l C ó d i -
go p e n a l , d a n d o s i empre l a p r e f e r enc i a a l 
p resupues to , y p a r a l a d i s c u s i ó n d e l C ó d i g o 
a c o r d a d o que c o n s u m a n dos de los t u r n o s 
de l a t o t a l i d a d los Sres. R o d r í g u e z Sampe-
d r o y S i l v e l a ( D . F r a n c i s c o ) , y que e l Sr. 
P i d a l ( D . A l e j a n d r o ) c o m b a t a p o r escala l a 
p e n a l i d a d que se i m p o n e á los d e l i t o s de 
r e g i c i d i o . 
E n c u a n t o á los p royec tos m i l i t a r e s , e l 
p a r t i d o conse rvador se o p o n d r á á su d i s c u -
s i ó n , p o r no cons ide ra r los convenien tes , y 
no a c c e d e r á de n i n g ú n m o d o á l a c e l e b r a -
c i ó n de sesiones dobles , p a r a que se d i s c u -
t a n , p o r q u e e n t i e n d e que y a h a ced ido bas-
t a n t e c o n a c e p t a r las sesiones de seis h o r a s 
que se e s t á n ce l eb rando y que c o n t i n u a r á n 
i n d e f i n i d a m e n t e . 
S ó l o a c c e d e r í a á que hubiese sesiones p o r 
l a m a ñ a n a s i , l l e g a d o e l fin de j u n i o , n o se 
hub iesen a p r o b a d o los presupues tos de U l -
t r a m a r , y p a r a l a d i s c u s i ó n de esta necesi-
d a d e c o n ó m i c a . 
Se r e f e r í a a d e m á s , d e s p u é s de ce l eb rada 
esta s e s i ó n que e l Sr. C á n o v a s d e l Cas t i l l o 
j u z g a b a i m p o s i b l e p o r el t i e m p o l a d i s c u -
s ión de las re formas m i l i t a r e s en esta l eg i s -
l a t u r a ; a ñ a d i é n d o s e q u e las c o m b a t i r í a n 
en las s igu ien tes h a c i e n d o caer t o d a l a 
r e s p o n s a b i l i d a d que el las e n v o l v i e r a n sobre 
el gob ie rno . A d e m á s se d i j o que s e r í a ne-
cesario p a r a d i s c u t i r l a s entenderse c o n dos 
generales de l a m a y o r í a que e s t aban m u y 
p r ó x i m o s a l p a r t i d o conservador . L a a l u -
s i ó n se c r e y ó d i r i g i d a á los genera les D a -
b a n y Pando , de quienes se h a b í a d i c h o 
que i n g r e s a r í a n en e l p a r t i d o conservador . 
— S e g ú n nues t ros i n f o r m e s , e l m i n i s t r o 
de l a G u e r r a , en u n a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a 
aye r con e l p re s iden te de l a C á m a r a y d e l 
gob ie rno , i n s i s t i ó en l a d i s c u s i ó n i n m e d i a t a 
d e l p r o y e c t o de l ey c o n s t i t u t i v a d e l e j é r -
c i t o . 
E l m i n i s t r o f o r m a e m p e ñ o en l a d i s c u s i ó n 
de d i c h o p r o y e c t o , p o r j u z g a r l o , no l a e x -
p r e s i ó n de sus ideas p a r t i c u l a r e s , s i no p o r 
estar resue l to á que t e r m i n e n las d i f e r e n -
cias que h o y e x i s t e n y que m a n t i e n e n u n a 
p e r t u r b a c i ó n c o m p l e t a , t a n t o en l a o r g a n i -
z a c i ó n d e l e j é r c i t o , como en l a c a r r e r a de 
las d i s t i n t a s a rmas . 
A j u z g a r p o r lo que sobre este a sun to se 
dice, el gene ra l Cassola no c r e a r á o b s t á c u l o 
a l g u n o á l a s i t u a c i ó n , l i m i t á n d o s e á apa r -
t a r su p e r s o n a l i d a d de t o d o a p l a z a m i e n t o , 
en la c reencia do que no es pos ib l e de ja r 
t r a n s c u r r i r e l t i e m p o s i n sat isfacer necesi-
dades que e s t ima no solo de j u s t i c i a , s ino 
de gob ie rno . 
Sea l a que q u i e r a l a a c t i t u d de los c o n -
servadores, e l m i n i s t r o de l a G u e r r a sost ie-
ne las segur idades que l e h a n s ido m a n i -
festadas de que t e r m i n e l a a c t u a l l e g i s l a -
t u r a . 
Nues t r a s impres iones sobre este p u n t o 
e s t á n r educ idas á que e l m i n i s t r o sost iene 
l a neces idad de l a l e y c o n s t i t u t i v a p a r a 
a p r o v e c h a r e l i n t e r r e g n o p a r l a m e n t a r i o en 
l a o r g a n i z a c i ó n d e l e j é r c i t o , de u n a m a n e r a 
eficaz y en a r m o n í a con las asp i rac iones 
mani fes tadas . 
D e l 16. 
L a c o m i s i ó n m i x t a de á m b a s C á m a r a s , 
sobre e l p r o y e c t o de l e y r e g u l a r i z a n d o e l 
e jerc ic io d e l derecho de a s o c i a c i ó n , se r e u -
n i ó an teayer y a c o r d ó e m i t i r d i c t á m e n so-
b r e a q u é l , i n t r o d u c i e n d o a lgunas v a r i a c i o -
nes en e l a p r o b a d o p o r l a A l t a C á m a r a . 
H o y se l e e r á n los dos d i c t á m e n e s en á m b o s 
Cuerpos . 
— A r a n j u e z , 15 ( L l ' á ñ m a ñ a n a . ) — R a n 
l l egado los m i n i s t r o s , h a b i e n d o c a m b i a d o 
d u r a n t e e l v i a j e sus impres iones p o l í t i c a s . 
I n m e d i a t a m e n t e pasa ron á c u m p l i m e n t a r 
á l a R e i n a y á las i n f an t a s , que se h a l l a -
b a n en e l p a r t e r r e i n m e d i a t o á P a l a c i o . 
D e s p u é s pasearon con l a R e a l f a m i l i a los 
m i n i s t r o s p o r las a lamedas de l a i s l a . 
D e n t r o de poco p r i n c i p i a r á e l Consejo en 
Pa l ac io . 
L o s Sres. A l o n s o M a r t í n e z y Cassola n i e -
g a n que ex i s t a e n t r e el los d i s i d e n c i a a l g u -
na , como se h a d i c h o a v e n t u r a d a m e n t e . 
D e s p u é s de l Consejo se firmarán va r i o s 
decretos de condecorac iones y ca r t a s rea-
les. 
L o s m i n i s t r o s a l m u e r z a n con S. M . l a 
Re ina . 
M e aseguran que l a causa de no habe r 
asis t ido anoche e l Sr. A l o n s o M a r t í n e z a l 
Consejo de m i n i s t r o s , f u é e l t ene r que ocu 
parse, con e l i n t e n d e n t e de Pa lac io , en 
asuntos en que h a de i n t e r v e n i r como n o t a 
r io m a y o r de l Re ino . 
Es te Real S i t i o se e n c u e n t r a a n i m a d í s i 
mo. H o y h a n l l e g a d o va r i a s f a m i l i a s d i s 
t i n g u i d a s . 
L a i n f a n t a D * I s a b e l a s i s t i ó anoche á l a 
f u n c i ó n en e l t e a t r o , donde h a b í a una con 
cu r r enc i a e s c o g i d í s i m a . 
E l consejo que p e r s i d i r á S. M . l a R e i n a 
no t e n d r á i m p o r t a n c i a p o l í t i c a e x t r a o r d i 
n a n a . Se c o n c r e t a r á a l e x á m e n p o l í t i c o 
^ r i ' r a l de les debates pa r l amen ta r i o s . L o s 
p r o ) e c t r s de l gob ie rno no o f r e c e r á n d i f i -
cu l tades .—Mencheta . 
- L a c o m i s i ó n genera l de presupuestos 
so ha r e u o i d n ayer t a r d e y h a de jado u l t i -
mado el do F o m e n t o , ú n i c o que f a l t aba . 
A y e r la p o l í t i c a no h a ofrecido i n t e r é s , 
ni en el s a l ó n d'.i c ó n f é r e n c i á s se b a d i c h o 
UUH pa labra . 
Hoy c o n t i n u a r á la i n t e r p e l a c i ó n do l a p o 
i l t í c a de u l t r a m a r en el Congreso, y el 
d i c t á m e n sobre los presupuestos se presen-
t a r á á ú l t i m a hora , s e g ú n los planes del 
d i a de ayer. 
A r a n j u e z , 15 (3Í45 t ) 
H a t e r m i n a d o el consejo de min i s t ro s p re -
s id ido por S. M . l a re ina . 
E l presidente de l gabinete b a hecho un 
concienzudo e x á m e n de l a p o l í t i c a i n t e r i o r 
y ex te r io r ; de los debates pa r lamenta r ios ; 
de las cuestiones gubernamentales ; de la 
a c t i t u d de las oposiciones y de la conducta 
que se propone seguir el gabinete para a l i a 
nar los p e q u e ñ o s o b s t á c u l o s que se pre-
sentan s iempre á t o d a p o l í t i c a l i be ra l y re-
formis ta . 
L a s ú l t i m a s votaciones en á m b o s cuer-
pos co leg í si adoros son i n d i c i o ev iden te de 
la segur idad que puede tener el gobierno 
de l l eva r á l a p r á c t i c a los p r inc ip ios que 
in fo rman y s imbol izan su p o l í t i c a y cons-
t i t u y e n el credo del p a r t i d o gonu inamen te 
l i b e r a l d i n á s t i c o . 
Las buenas relaciones que m a n t i e n e el 
gobierno con los de los p a í s e s ex t ranieros ; 
l a m a r c h a n o r m a l y regeneradora que ci -
m e n t ó el Sr. Camacho y c u y a o b r a prosigue 
con p laus ible acier to e l s e ñ o r P u i g c e r v o r en 
l a H a c i e n d a e s p a ñ o l a , me jo rando los s e r v í 
cioa p ú b l i c o s y m o r a l i z a n d o m á s y m á s ca-
da d i a l a a d m i n i e t r a c i o n p ú b l i c a ; l a d i s c i -
p l i n a de l e j é r c i t o ; l a benevolencia r e l a t i v a 
de los p a r t i d o s de l a o p o s i c i ó n ; e l deseo 
permanente d e l p a í s de que se r e n u n c i e á 
toda p o l í t i c a de aven tu ras y do pel igrosos 
ensayos, y l a r e s o l u c i ó n i r r evocab l e de l ga 
b í n e t e de gobe rnador en a r m o n í a con las 
aspiraciones nacionales , h a n s ido los punto .3 
t r a tados con h a b i l i d a d suma por el Sr. Sa-
gasta, p a r a d e d u c i r que n i n g ú n gob ie rno h a 
estado i m p u l s a d o de mejores p r o p ó s i t o s 
pa ra c o n t r i b u i r a l fomento de l a a g r i c u l t u 
r a , a l desar ro l lo d e l comerc io y a l a u m e n t o 
de l a r i queza p ú b l i c a en todas sus m ú l t i p l e s 
y var iadas manifestaciones . 
T e r m i n a d o el d iscurso r e s á m e n d e l jefo 
del gab ine te , expuso cada uno do los conse-
jeros do l a Corona e l estado de los asuntos 
p ú b l i c o s confiados á su g e s t i ó n . 
I n i c i a d a l a idea de conceder u n i n d u l t o á 
los soldados de Gare l l ano y de A l b u e r a , que 
se sub leva ron con e l b r i g a d i e r V i l l a c a m p a , 
el gob ie rno propuso u n a reba ja en las con -
denas que se les impuso . 
Parece que S. M . l a r e ina , d e j á n d o s e l l e -
v a r de su bondadoso c o r a z ó n , h i z o i n d i c a -
ciones p a r a que se aco rda ra l a r eba ja de 
l a m i t a d de l a p e n a á que e s t á n sen ten-
ciados. 
Pero el gob ie rno t en iendo en cuen t a c o n -
sideraciones de ó r d e n d e t e r m i n a d o y s in 
cer ra r l a p u e r t a á nuevos i n d u l t o s , s i l a s 
c i rcuns tancias a s í l o r e q u i e r e n y e l p a í s 
d i s f ru t a de l a paz que t a n t o apetece y de 
que e s t á t a n necesi tado, a c o r d ó que e l i n -
d u l t o que h a de concederse con m o t i v o d e l 
p r i m e r an iversar io d e l n a t a l i c i o de S. M . e l 
rey D . Al fonso X I I I , sea de l a c u a r t a p a r -
te de la condena. 
T o m a d o este acuerdo se p a s ó á l a firma 
de a lgunos decretos, en t re ellos conced ien -
do g randes cruces á personas que se h a n 
d i s t i n g u i d o p o r sus servic ios a l p a í s , v a r i a s 
car tas reales; n o m b r a n d o g o b e r n a d o r de 
M i n d a n a o a l b r i g a d i e r S e r i ñ á , secre ta r io de 
l a d i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r a l 
b r i g a d i e r P e r a que d e s e m p e ñ a e l gob i e rno 
m i l i t a r de Jaca, y p a r a este pues to a l b r i -
gad ie r F e r r e r ; concediendo e l t í t u l o de c i u -
d a d á l a v i l l a de L i r i a , y n o m b r a n d o p r e 
sidente de la asociación de Ganaderos al de al bien público, apónas ae inició el pen 
de Perales en la vacante h i j o de l m a r q u é s 
que d e j ó este. 
A n t e s de r e t i r a r s e los ministros de la re-
g i a es tancia , e l de Es tado t u v o el honor de 
m a n i f e s t a r á S. M . l a r e ina , de parte del Sr. 
M o n t e r o R í o s , que este respetable hombre 
p ú b l i c o s o l i c i t a b a de S. M . l a venia para no 
c o n c u r r i r á l a r e c e p c i ó n que t e n d r á efecto 
en Pa lac io e l 17, p o r h a b é r s e l e muerto en 
i g u a l fecha d e l a ñ o ú l t i m o u n hijo. 
E l Sr. B a l a g u e r e n t r e g ó á S. M . el busto 
de S. M . e l Rey D . A l f o n s o X I I , hecho en 
m a r f i l p o r u n o de los filipinos recien llega-
dos á esa cor te . 
M o m e n t o s d e s p u é s s a l í a n los ministros de 
l a r é g i a es tancia p a r a d a r u n paseo en ca-
r r u a j e p o r los j a r d i n e s , á n t e s de regresar á 
M a d r i d . 
E l a lmue rzo de los m i n i s t r o s en Palacio 
n o h a t e n i d o c a r á c t e r o f i c i a l , cua l corres-
p o n d e á l a v i d a r e t i r a d a y verdaderamente 
e j e m p l a r que s igue S. M . l a Reina, consa-
g r a d a cas i p o r en te ro a l cu idado de sus a-
m a n t í s i m o s h i jos . 
Sus paseos p o r l a m a ñ a n a son cortos y en 
ca r rua je , y p o r l a t a r d e sale á caballo con 
l a i n f a n t a I s a b e l , e l cabal ler izo mayor, 
e l j e fe d e l c u a r t o m i l i t a r , e l ayudante de 
s e r v i c i o , e l p i c a d o r m a y o r y los lacayos ne-
cesar ios . 
D e d i c a o l t i e m p o suf ic iente a l despacho 
de los asun tos de su r e a l casa y a l estudio 
de las cues t iones que m á s pueden afectar á 
l o s in tereses pe rmanen t e s de l a nación. 
C a d a d i a a u m e n t a e l c a r i ñ o de este pue-
blo y de l a c o l o n i a v e r a n i e g a á su soberana, 
p o r las v i r t u d e s que l a a d o r n a n y l a discre-
c i ó n y t a l e n t o de que d a constantes pruebas. 
H e p r o c u r a d o i n q u i r i r q u é asuntos de la 
r e a l casa h a n p o d i d o ocupa r onoche al mi-
n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a , p a r a no asistir 
a l consejo que se c e l e b r ó en l a Presidencia, 
y r e s u l t a de m i s i nves t i gac iones que se re-
l a c i o n a n c o n l a t e s t a m e n t a r í a de l malogra-
do R e y D . A l f o n s o X I I . 
T e l e g r a f i o esto p a r a d e s v i r t u a r el rumor 
de que no a s i s t i ó e l Sr . A l o n s o Mar t ínez al 
consejo p o r disensiones g raves en el gabi-
ne te sobre las r e fo rmas m i l i t a r e s . 
L a c o r t e s a l d r á de a q u í m a ñ a n a á las cin-
co de l a t a r d e y p e r m a n e c e r á en Madrid 
ha s t a e l 18 p o r l a t a r d e . 
L a j o r n a d a d u r a r á h a s t a fines de este mes 
ó p r i n c i p i o s de j u n i o . — M e n c h e t a . 
— H o y , d e s p u é s d e l regreso de S. M. la 
R e i n a á M a d r i d , e l p r e s iden te de l Senado 
l l e v a r á á l a s a n c i ó n r e a l v a r i a s leyes vota-
das p o r las C ó r t e s , e n t r e el las l a que se re-
fiere á l a T r a s a t l á n t i c a . 
T E A T E O D E TACOÍT.—El s á b a d o de la 
p resen te semana se p o n d r á en escena, defi-
n i t i v a m e n t e , l a g r a n c o m e d i a de magia Los 
P o l v o s de l a M a d r e Celest ina, p o r l a compa-
ñ í a que d i r i g e e l p r i m e r ac to r D . Leopoldo 
B u r o n . 
L a s personas que t i e n e n encargados pal-
cos ú o t r a s loca l idades , pueden recogerlas 
en l a c o n t a d u r í a d e l g r a n col iseo^ donde se 
les r e s e r v a r á n h a s t a e l v i ó r n e s . 
v e n d e r á n a l p r i m e r o que las sol ici te . 
C E N T R O G A L L E G O . — L l a m a m o s l a aten-
c i ó n de los numerosos socios de dicho insti-
t u t o h á c i a l a c o n v o c a t o r i a que aparece en 
o t r o l u g a r , c i t á n d o l o s p a r a l a j u n t a general 
que debe efectuarse e l d o m i n g o próximo, 
en e l c i r c o - t e a t r o de J a n ó. 
MONUMENTO R E G I O . — L o s pe r iód icos de 
V e n e c i a p u b l i c a n minuc iosos detal les acer-
ca de l a c e r e m o n i a de i n a u g u r a c i ó n de la 
e s t á t u a e r i g i d a en aque l l a p o é t i c a ciudad á 
l a m e m o r i a d e l g r a n r e y V í c t o r Manuel . 
E l m o n u m e n t o , e levado en e l muelle de-
n o m i n a d o de Esc lavones , consiste en una 
h e r m o s a e s t á t u a ecuestre ejecutada por el 
e scu l to r H é c t o r F e r r a r i . 
E s t á r ep resen tado e l R o y con l a cabeza 
c u b i e r t a p o r e l casco y con l a espada des-
n u d a , en a c t i t u d de e n t r a r en l a c iudad. 
D o s e s t á t u a s a d o r n a n l a p a r t e infer ior del 
pedes t a l . 
U n a r ep resen ta l a c i u d a d de Venecia, con 
e l g o r r o de los D u x , u n a espada r o t a y una 
b a n d e r a a b a t i d a a l h o m b r o , s imbolizando á 
V e n e c i a d o r m i d a e n 1848 y 1849 en su le-
v a n t a m i e n t o c o n t r a A u s t r i a . A sus piós se 
encuen t r a e l l e ó n a l ado de San M á r c o s , que 
hace esfuerzos i m p o t e n t e s p a r a quebrantar 
l a cadena que e s t á su je tando sus poderosas 
gar ras . 
L a o t r a e s t á t u a r ep resen ta á Venecia l i -
b e r t a d a r ec ib i endo á I t a l i a y u n i é n d o s e ale-
g r e m e n t e á e l la ; e l l e ó n a l ado e s t á defini t i -
v a m e n t e l i b r e . 
C o m p l e t a n e l m o n u m e n t o dos bajos relie-
ves: u n o represen ta l a e n t r a d a de Víctor 
M a n u e l en Venec i a , y o t r o l a b a t a l l a de Pa-
les t ro . 
E l con jun to es de u n g r a n efecto, y no des-
merece de l a h e r m o s a c i u d a d de los D u x . 
E L M U S E O . — E n l a P l a z a d e l V a p o r n ú -
mero 33, p o r el ooafcadü q ue d a á l a calzada 
do G a l í a n o , se h a ab i e r to r ec i en t emen te una 
l i b r e r í a , p a p e l e r í a y d e p ó s i t o de efectos de 
esc r i to r io , que se p r o p o n e s e r v i r a l p ú b l i c q 
de l a m e j o r m a n e r a pos ib le y á prec ios su-
m a m e n t e m ó d i c o s . Se t i t u l a E l Museo y es 
p r o p i e d a d de los Sres. V a l l e y A r r i b a s . V é ^ -
se o l anuc io . 
F U S I L A M I E N T J D E UN P E R K O . — S e g ú n 
dice u n p e r i ó d i c o , m i é n t r a s se d e b a t í a el 
ru idoso i n c i d e n t e de S c h n a e b e l é s , los alsa-
cianos p r o c u r a b a n p o r todos los medios ma-
n i fes ta r de u n a m a n e r a ingen iosa y poco ex-
pues ta sus sen t imien tos franceses. 
Hace pocos d í a s a p a r e c i ó en las calles do 
T h a m u n hermoso pe r ro , l u c i e n d o bizarra-
men te en su cue rpo los colores azu l , blanco 
y ro jo de l a b a n d e r a francesa. E l asombro 
de los vecinos no t u v o l í m i t e s . 
R e s u l t ó a ú n m á s cur ioso e l caso, cuando 
se r e c o n o c i ó que el p a t r i ó t i c o can p e r t e n e c í a 
n a d a m é n o s que a l Subprefec to . 
E n efecto; esta a u t o r i d a d a lemana ten ía 
u n hermoso pe r ro b l anco á q u i e n q u e r í a en-
t r a ñ a b l e m e n t e y d e l c u a l no se separaba 
nunca , y los enemigos de A l e m a n i a , apode-: 
r . lndose do é l , lo h a b í a n t e ñ i d o . 
E l hecho p r o d u j o g r a n s e n s a c i ó n , a l po^t 
to que l a p o l i c í a , t o m a n d o l a cosa en serio, 
b izo p r i s ionero a l i nconsc i en t e a n i m a l , j u z : 
g ó l e s u m . i r i a m o n t o y lo p a s ó p e r l a s armas. 
E l Subprefec to de T h a m , s u m i d o en el 
m a y o r desconsuelo, ba d e n u n c i a d o á los t r i -
bunales á los agentes de p o l i c í a . 
[ i GR R IB L E E S T A D O . — T a l 03 e l de l a Call^ 
del Aguaca t e , en t r e las d e l Obispo y L a m -
p a r i l l a . 
Con m o t i v o de c i e r t a c o m p o s i c i ó n l l e v a d ^ 
á cabo on l a m i s m a hace poco t i e m p o , h a i ; 
quedado sobre el p a v i m e n t o mon tones de 
t i o r m , p i ed ras y o t ros ma te r i a l e s , que es-
t o r b a n el paso y con las ú l t i m a s l l u v i a s ¿e 
h a n c o n v e r t i d o en g randes patabanales . Eso 
so l l a m a componer descomponiendo , p a r a 
f a s t i d i a r á los pobres pedestres. 
A.sALTOS DE E S G R I M A . — N o t a b l e s p o r m á a 
de un concepto s e r á n los que o f r e c e r á e l 
C í r c u l o M i l i t a r en l a noche d e l p r ó x i m o s á -
bado, en h o n o r de l d i s t i n g u i d o M r . V i t a l 
L e b a i l l y , po rque en nuest ros t i r a d o r e s h a y 
el e s t í m u l o p o r t o m a r p a r t e en ellos y no le 
f a l t a r á a l h á b i l M r . L e b a i l l y con q u i e n con-
tender p a r a que e l p ú b l i c o j u z g u e su des-
t r eza . D e s p u é s de las a rmas se b a i l a r á á l o s 
acordes de u n a b u e n a o rques ta que concu-
r r i r á á los asaltos. 
SOCIEDAD D E C O N C I E R T O S . — H a n comen-
zado los ensayos do l a f u n c i ó n i n a u g u r a l de 
d i c h a sociedad, que t e n d r á efecto en el tea-
t r o de I r i j o a , el d o m i n g o p r ó x i m o á l a upa 
de la t a r d e . 
E l abono de seis funciones c o n t i n ú a abier-
to en l a S e c r e t a r í a do aque l l a Sociedad, ca-
l le do l a O b r a p í a n ú m e r o 23. 
TINTORERÍA P A R I S I E N S E . — E l estableci-
m i e n t o de este n o m b r o p u b l i c a en o t ro lugar 
u u anunc io h a c i a ol c u a l l l a m a m o s l a aten-
c i ó n de nuestros lec tores . Tenemos not ic ia 
do que en d i c h a casa se t r a b a j a con esmero 
y á precios m ó d i c o s . 
E N L A C E . — E l l ú n e s ú l t i m o , en l a parro-
q u i a d e l Cer ro , se u n i e r o n con el santo lazo 
de l m a t r i m o n i o l a b e l l a S r t a . D1! M a r í a Te -
resa de V i l l a u r r u t i a y H e r r e r a , perteneeien-
te á u n a de las m á s d i s t i n g u i d a s familias 
de esta c i u d a d , y e l a p r e c i a b l e j ó v e n Sr. Df. 
J o s é M a n u e l M a r t í n e z y D o t r e s . 
F u e r o n p a d r i n o s de m a n o l a Sra. D I 
M a g d a l e n a D o t r e s do M a r t í n e z y el Sr. E(. 
M a n u e l M a r t í n e z y Costales; y de velacio-
nes l a Sra . D ? M a r í a de J e s ú s H e r r e r a , v i u -
da de V i l l a u r r u t i a y e l Sr. D . Gonzalo dí) 
V i l l a u r r u t i a . 
L a escogida y n u m e r o s a concur renc ia qu^ 
p r e s e n c i ó e l ac to r e l i g i o s o , f u é obsequida 
d e s p u é s con u n d e l i c a d o desayuno en la ca-
sa de l a s e ñ o r a m a d r e de l a n o v i a . 
Deseamos á los nuevos c ó n y u g e s una fe-
l i c i d a d i n t e r m i n a b l e , á l a c u a l son acree-
dores p o r las be l l as p rendas que les ador-
n a n . 
E S T R E N O . — E l l ú n e s p r ó x i m o t e n d r á efec-
t o en o l g r a n t e a t r o de T a c ó n e l estreno de 
u n a p r o p ó s i t o c ó m i c o - l í r i c o , de los Sres. Sa-
r a c h a g a y Q u i n t a n a , t i t u l a d o L o s Efectos 
del Base B a l l . 
S e g ú n se nos c o m u n i c a , los palcos par^ 
l a noche de d i c h a f u n c i ó n , e s t á n colocados 
y a en t re f a m i l i a s m u y conocidas en nuestra 
b u e n a sociedad. 
FUNCIÓN E X T R A O R D I N A R I A . — E n l a Co-
l l a de S a n t M u s t e n d r á efecto, e l p r ó x i m o 
s á b a d o , u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , á be-
n e ñ c i o de l Cuerpo de B o m b e r o s M u n i c i p a -
le0, pa ra l a i n s t a l a c i ó n de los aparatos te le-
fónicos en todas las dependencias de p o l i -
c í a . V é a s e e l p r o g r a m a del e s p e c t á c u l o , 
t a l como lo hemos r ec ib ido : 
" L a en tus ias ta y s i m p á t i c a sociedad Cb-
l i a de S a n t M u s , a m a n t e s iempre de l p r o -
greso y d i spues ta á c o a d y u v a r á c u á n t o tien-. 
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Sarniento, tanto so -respetable Di rec t iva co-
mo los señores que forman la Rppn m de De-
clamación, acordaron u u á u i r n e m e n t e pres-
tar su valioso apoyo para qne se pueda l le-
var ájcabo u n servicio que ha de reportar i n -
menso beneñc io al núblico en general; por 
lo que el Cuerpo de Bomberos Municipales 
conse rva rá su g ra t i t ud íí los elevados senti-
mientos de generosidnd que dis t inguen á 
dicha sociedad. 
Orden de la función.—1? G-ran potpou-
r r í por la banda de m ú s i c a de l Cuerpo. 
2? L a chistosa pieza d r a m á t i c a en u n 
acto, que l leva por t í t u l o : L a M u j e r del 
Pró j imo, d e s e m p e ñ a d a por l a secc ión de 
dec lamación de esta sociedad. 
3? Los guitarr istas. 
4? E l aplaudido juguete en u n acto y en 
prosa, t i tu lado: Ojo A le r t a , en el que toma-
rá parte D . Francisco de Paula Roca. 
5? Baile toda l a noche. 
Contando con los buenos sentimientos de 
este públ ico, amante siempre de todo lo que 
signifique progreso y c iv i l izac ión, l a Comi-
sión tiene el honor de poner esta función 
bajo la p r o t e c c i ó n de las personas siguien-
tes: 
Excmo. Sr. C a p i t á n General y señora . 
,, General, Gobernador M i l i t a r y 
seño ra . 
,, Conde de Galarza y s e ñ o r a . 
,, Conde de I b á ñ e z y s e ñ o r a , 
„ , , D . Luciano P é r e z de Acevedo y 
s e ñ o r a . 
Sr. D . Ventura T r o t c h a y seño ra . 
„ D . Manuel del Val le y seño ra . 
„ D . Migue l G a r c í a del Hoyo. 
D . Ange l de Arcos. 
La entrada famil iar cuesta 3 pesos bi l le-
y la personal 2 pesos idem. 
PUBLICACIONES.— Hemos recibido l a 
Revista de Ciencias Méd ica s y los Ecos de 
la M o n t a ñ a , nutridos de articules propios 
de su c a r á c t e r respectivo. 
DESPEDIDA.—Nuestro apreciable colega 
el i lustrado j ó v e n Sr. D , Federico Monte-
verde, gacetillero de E l Eco M i l i t a r , so des-
pide hoy afectuosamente de sus c o m p a ñ e -
ros en la prensa pe r iód ica de esta cap i ta l , 
con motivo de su p r ó x i m o viaje á la P e n í n -
8ula,en cumplimiento de ó r d e n e s superiores. 
L e deseamos p róspe ro viaje, pronto re-
raso y toda clase de felicidades. 
COLLA.DE SANT M u s . — S e g ú n se nos co-
munica por la Se c r e t a r í a de la indicada so-
ciedad, la i n a u g u r a c i ó n de las clases anun-
ciada para hoy, miérco les , no puede efec-
tuarse hasta el 10 del corriente, por no es-
tar construido el utensilio destinado á las 
mismas. Sin embargo, l a m a t r í c u l a para 
las asignaturas de E c o n o m í a P o l í t i c a y Es-
tad í s t i ca ó His tor ia de E s p a ñ a , queda abier-
ta desde hoy. 
TEATRO DE A L R I S U . — D e c í a m o s ayer, 
bien informados, que en el popular teatro 
de Albisu se c a n t a r í a en la noche de hoy 
jDoüfascoía, esa c e l e b é r r i m a opereta f ran-
cesa que agrada y seduce m á s cuanto m á s 
se la conoce. Esta noche, en efecto, por 
primera vez en Alb i su , se c a n t a r á la cele-
brada concepción musical de A u d r a n que 
tanto desean admirar la m a y o r í a de log fa-
vorecedores de ese venturoso teatro. 
Véase el reparto: 
Betina, Srta. Rusquella. 
Piameta, Srta. Corona. 
Antonia, Srta. Diaz. 
Lorenzo X V I I , Sr. Areu (M.) 
Pipo (pastor), Sr. Sainz. 
E l Pr íncipe Fr i t i l ine , Sr. A r e u (R.) 
Jalian, Sr. Castra. 
Mateo, Sr. Reyes. 
Sargento Perafan, Sr. At ienza . 
Damas, cortesanas, aldeanos, aldeanas. 
Coro general. 
M a ñ a n a , juóves , se repite L a Mascota en 
Albisu. 
PERIÓDICOS PENDÍSULARES.—Los ha re-
cibido par la vía de Tampa la G a l e r í a L i -
teraria, Obispo 32. 
Todos son de ú l t i m a focha, unos serios, 
otros festivos, y compiten en interesantes 
noticias. 
E L SALÓN DE LA MODA.—Trae el n ú -
mero 87 del año cuarto de l a interesante re-
vista que así se t i t u l a , u n precioso figurín 
iluminado, modelo de trajes para n i ñ a s , dos 
hojas de lindos dibujos de t ap i ce r í a , u n gran 
pat rón , ramos y letras para bordar, una 
mul t i tud de l á m i n a s intercaladas en el tex-
to y amena ó ins t ruc t iva lectura. E l ü á l o n 
de la Moda es uno de los mejores per iód icos 
de su clase, y su agencia en l a Habana se 
halla á cargo de D . L u i s Ar t i aga , estableci-
do en la calle de Neptuno n ú m e r o 8, donde 
también se admiten suscriciones a l O r a n 
Diccionario Encic lopédico H i s p a n o - A m e r i -
cano, que tan ta y t an merecida a c e p t a c i ó n 
tiene donde quiera que se habla el rico id io-
ma castellano. 
POLICÍA. —Extrac to de las novedades 
ocurridas durante el d ía de ayer, s e g ú n par-
te que existe en el Gobierno General: 
— E l celador del barr io del A n g e l detuvo 
á un ind iv iduo que so hallaba circulado por 
un Juzgado Mun ic ipa l . 
—Lesiones leves que casualmente sufrió 
un vecino del barr io de Colon. 
—Ha sido reducido á pr i s ión u n ind iv iduo 
blanco, acusado de amenazas graves á un 
vecino de la calzada de San L á z a r o . 
— A l t ransi tar u n moreno por el mercado 
de T a c ó n , fué herido levemente. Se ignora 
quién sea el autor do este hecho. 
— U n i nd iv iduo blanco que se hal laba re-
clamado por el Juzgado del Monserrate, 
fué capturado por l a po l ic ía del segundo 
dis t r i to . 
— A l t rans i tar un individuo blanco por la 
palle de S u á r e z , fué acometido por dos su-
jetos de igual clase, quienes le despojaron 
de un reloj y leontina. 
— A una vecina del barrio de la Ceiba, le 
robaron de su h a b i t a c i ó n varias prendas, 
9in que pueda precisar quién ó q u i é n e s sean 
los autores de este hecho. 
m e j o r s u r t i d o d e v e s t i d o s 
d e c a j a , b o r d •(ios, l o t i e n e 
LA FILOSOFIA. 
L o s d e m á s grusto, l o s m á s b a -
r a t o s , l o s m á s n o h a y n a d a 
m á s e l e g a n t e n i m á s b a r a t o . 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. 
Cn 793 P 4-la 2-2il 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A S A . 
M O D A I N G L E S * 
CALZADOS 
G - L A D S T O I v T B S "2" P A R N B L L S . 
U L T I M A moda en L O N D R E S , construidos y re-
formados en nuestra acreditada F A B R I C A D E C I Ü -
D A D E L A , en competencia con las principales zapa-
ierías de esta C A P I T A L . 
J A B I R U : especial para el calzado amarillo, se 
aplica a r á t i s al calzado comprado & esta casa. 
N U E V A S R E M E S A S todos loa correos. 
PREC IOS SIN COMPETENCIA. 
P I R I S , C A R D O N A Y Ca. 
Cn fi80 P 90-8 Myo 
D I A 2 D E J U N I O . 
San Marcelino, mártir, santa Edelmira, virgen, y la 
beata Mariana de Jesús do Paredes. 
Bendición Papal en la Tercera Orden del Cármen, 
en San Francisco de Guanabacoa. 
San Marcelino, presbítero, en Roma, el cual desde 
la prisión instruía á sus compañeros en la doctrina 
cristiana; y habiendo sufrido muchos y crueles tor-
mentos en tiempo de Diocleciano, fué degollado por 
sentencia del juez Sereno en un lugar que se llama 
selva negra, el cual en honor de este Santo se llamó 
después selva blanca. Su cuerpo fué sepultado en una 
gruta junto á san Tiburcio; y más adelante san Dáma-
so, papa, adorno su sepulcro con un epitafio en verso. 
F I E S T A S E L V I É R N E S . 
•'Sisas Solemnes.—Ea la Ciúcdrül, la de Tercia, á 
las 8 i y en las demás iglesias, las de costumbre. 
J . H . S . 
I g l e s i a d e B e l é n . — M e s d e j u n i o . 
DEDICADO AI. 
CORAZON D E JESUS. 
Los socios del Apostolado de la oración y comunión 
reparadora, canónicamente establecido en esta iglesia 
tributan al Divino Corazón de Jesús, durante todo el 
mes de junio, los cultos siguientes: 
Todos los dias á las siete mónos cuarto de la tarde, 
se expondrá S. D . M.; se rezará el Santo Rosario, al 
que seguirá lectura, sermón, cánticos, bendición y re-
serva del Santísimo Sacramento. 
Se suplica á los sócios del Apostolado y Comunión 
reparadora asistan á estos cultos, pues uno de sus ñnes 
es instruir á los miembros de esta asociación en el 
verdadero espíritu que debe animarlos. 
A l mismo tiempo se les suplica que pidan en todo el 
mes de una manera especial por la conversión de los 
pecadores y por el triunfo de la santa iglesia.—A. M. 
D . G . 66t7 8-28 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 1? D E J U N I O D E 1387. 
8EHVIOIO PARA E L ?. 
Jefe de dia .—El E . S. Coronel del 29 Batallón de 
Ligeros Voluntarios, D . Juan Soler. 
visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Médico páralos baños.—El 29 de la Comandancia 
de Artillería, D . Rigoberto Fernandez. 
Capitanía General y Parada.— 29 Batallón de L i -
geros Voluntarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 19 de la Plaza, D . Manuel Durillo. 
Imaginaria en idem.—El 19 de la misma, D . G r a -
ciliano Baez. 
E s copia.—Kl Coronel Sargento Mayor. S e e t f í o . 
Elegantes vestidos se confeccionan en L A F A S H I O -
N A B L E . Esta casa tiene siempre el mejor surtido de 
toda clase de camisones, ropones, sayas, matinées, pa-
tmelos, etc. Estos artículos son fabricados en Paris ex-
presamente para L A F A S H I O N A B L E con bordados 
á la mano y finos encajen. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y ricos 
adornos. 
Siempre novedades en 
L A F A S H I O N A B L E , 92—Obispo—92. 
Cn803 P 1 J n 
Rough on R a t s . ( M u e r a n los r a t o n e s ) . 
Pídase el "Wells' Rough on Rats". Destruye los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
cirab^jos, topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas. José Sarrá, Habana, í n i c o depósito para 
la Isla de Cuba. 1 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
t í tulos de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de T e l é g r a f o s . 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M0RL0T, 
HABANA 95. 
Apartado 1 7 2 . Telefono 3 7 3 . 
Cable y Telégrafo Lacret: HABANA. 
599) 53-18My 
TINTORERIA 
P A R I S I E N S E . 
Completamente reformada esta i m p o r -
tante casa de t e ñ i d o y r e n o v a c i ó n de ropas; 
provista de modernos y grandes aparatos 
para t eñ i r y planchar a l vapor, con un i n -
teligente q u í m i c o al frente del impor tante 
taller de t i n t o r e r í a , h á b i l e s maestros de sas-
trería, y hechas grandes rebajas en sns pre 
cios: se ofrece una vez m á s a l numeroso p ú 
blico que le favorece, dando m á s g a r a n t í a s 
aun en sus delicados t intes, y m á s ac t iv idad 
y más esmero que lo que de ant iguo ha he-
cho fama universal de esta impor tan te casa. 
Á las 24 horas, se entrega l is to cualquier 
flus, 6 prenda suelta, por m u y deteriorada 
que se le lleve. 
Los difíciles y delicados colores en seda, 
sobre todo se garant izan a l que lo desee. 
TINTORERIA PAR1SMSE 
Tal es la operación purificante y curativa del Jabón 
de Azufre do Glenn que los abscesos formidables y las 
úlceras purulentas asi como las enfermedades más ter-
cas del cutis están curados por el uso que se hace de 
ello. Deslierra la carne mala y es contra-podrido en 
alto grado. 
Loa cabellos color de plata se cambien por los ne-
gros por medio del uso del Tinte de Pelo de Hil l . 25 
V i s t a públ ica . 
Para el viévnes p r é x i m o 3, e s t á s e ñ a l a d a 
la quo debo verificarse en la sala de lo Civ i l 
de esta Audiencia, en el notable plei to que 
sostiene el Sr. D . Leonel M . Plasoncia, con-
t r a D . Federico P. Montes, sobre entrega 
de una cantidad que és te a segu ró por escri-
t u ra púb l i ca , de notoria nul idad á favor de 
los hijos i m p ú b e r e s de aquel, con el t i tu lado 
c a r á c t e r do curador, en una ñ u c a de la pro-
piedad de ésto, que ha despertado sumo i n -
t e r é s por las cuestiones tratadas en dicho 
pleito durante su sus t aue l ac ión en primera 
instancia. I n f o r m a r á n en esta vista los le 
trados defensores Dr . D . Augusto M a r t í n e z 
Aya la y Ldo . D . J o s é G a r c í a Montes, n ú e s 
tros buenos amigos. 6848 1-2 
. A V I S O 
Loa empresarios de la proyectada sociedad indus 
trial para aprovechar las caldas del rio San Agustín, 
avisan á sns favorncedores que la puscricicn 6, accio-
nes quedará abierta defde el dia 1? del mes entrante 
de junio en el despacho del Secretario D . Fernando 
Heydrich, calle de O'Rilly número 81. y en el bufete 
del Ldo. 1). Manuel de J . Heredia, Gelabert n? 20, 
(Matanzas), donde también se darán las explioacio 
nes que se pidan. Modelos para la susorioion se hallan 
en la Habana en casa del Sr. D Enrique Fischer, 
calle de Mercaderes n? 11 y en Cárdenas en casa de 
los Sres. Linares y Martínez. 
C 794 15-1 J n 
LOTERIA DE MADRID. 
Prospecto del G r a n Sorteo extraordinar io qtiese ha 
de celebrar en M a d r i d el d i a 7 de junio de 1887. 
C o n s t a d e 1 2 , 0 0 0 b i l l e t e s , a l p r e c i o 
de 5 ü p e s o s . — P r e m i o s . 
1 de 500.000 
1 de 250.0^0 
1 de 120.000 
3 de 40.000 120.0C0 
50 de 5.000 250.000 
610 de 1.500 915.000 
2 de 8.000 16.000 
2 de 6.000 12.000 
2 de 3.500 7.000 
672 premios para 12,000 billetes con 2.190.000 
E l dia 11 on que se celebrará el sorteo extraordi-
nario de la Loaiáiatta, se recibirá telegrama de los 
premios mayores de 300.000,100.000, 50.000 y 25.000 
pesos. 
E l dia 22 llegará la lista oficial y se pagarán á pre-
sentación sin descuento todos loa premios, aproxima-
ciones y torminales de los dos mayores. Se compran 
Grenbacks. 
M a n u e l G u t i é r r e z . S a l u d 3 . 
Cn 7H5 8-28a 8-d29 
ALL 




SASTRERIAS Y CAMISERIAS. 
Participo haber recibido grandes remesas 
de ropa que realizo por mayor á los precios 
más bajos de plaza. Descuentos 5 ,10 y 12 
por 100, según la importancia de las com-
pras. 
MODESTO ALONSO, Obispo 98. 
6816 V 3*1 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n y R e c r e o 
P R E S I D E N C I A . 
E l domingo, 5 de junio próximo y en el Teatro-Cir-
co de Jané, tendrá lugar Junta general extraordinaria 
para discutir el proyec o de Reglamento General de la 
Asociación, que habrá de presentar la Directiva. 
E l borrador manuscrito de dicho importante trabajo 
estará de manifiesto, desde el miércoles, en la Secreta-
ría de la Sociedad, para que puedan examinarlo los 
señores socios. 
L a Junta tendrá comienzo á las doce en punto del 
dia y será requisito indispensable para el acceso al lo-
cal la exhibición del recibo correspondiente al mes de 
la fecha. 
Si en el citado dia no fuese posible ultimar la discu-
sión del Reglamento, se hará pública, per medio de 
anuncios en los per¡¿d¡cos, la fecha en que la tal J u n -
ta deba continuarse. 
L o qne en cumplimiento de lo que se previene en el 
inciso 5?, art. 99, capítulo 5? del actual Reglamento, 
se hace público por este medio para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, mayo 30 de 1887.—El Presidente. 
Cn 787 5-1 
Baratillo Puerto de Mar núm. 18. 
Nueva Piaza de Colon, por Animas. 
H a sido vendido parte del núm. 4,688, premiado en 
$10,000 y otros muchos de $1,000 y de 500, pudiendo 
pasar los agraciados desde hoy á percibir su importe 
sin ningún descuento: pagos á todas horas.—8. G A U -
N A . 6698 2a^28 4d-29 
AVISO. AL PUBLICO. 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que el 
chocolate marca L a E s p a ñ o l a del que somos únicos 
receptores, se ofrece por alguna casa de esta plaza á 
ménos precio del que nosotros podemos vender, dado 
que lo nacemos al de fábrica, y como no es probable 
que nadie consienta en perjudicarse, creemos que el 
chocolate que se ofrece es falsificado, y en manera a l -
guna de la legítima marca L a JSspañola , de los seño-
res Rubine ó hyos, que nadie mas que nosotros recibe 
en esta Isla. 
Nos apresuramos á comunicarlo al público para que 
no sea sorprendido, miéntraa obtenidos los datos nece-
sarios llevamos á los tribunales á los culpables, por el 
delito de falsificación. 
Habana, mayo 18 de 1SSÍ7.~Marcos yOomp, 
J u a n F r a n c i s c o R o d r í g u e z G í - u i l l e n 
N O T A R I O P U B L I C O 
H a trasladado su domicilio y despacho á la calle de 
San Rafael 32. 6823 a26-l—d26-l 
JO R G E D I A Z A L B E R T I N I , D E R E G R E S O A esta ciudad, enteramente restablecida su salud, se 
ofrece á sas amigos en Virtudes 80, esquina á Campa-
nario. 0774 5-1 
J o s é A u r e l i o P e s s l n o , 
ABOGADO. 
Consultas de 7 á 10—San Miguel 89. 
6835 15-lJn 
D e n t i s t a S , V i e t a . 
Precios moderados. Consultas grátis á los pobres 
que lo acrediten de 12 á 2. Obrapía 57, entre Com-
postela y Aguacate. 6739 26^31My 
I n y e c c i o n e s r e c t a l e s G a s e o s a s 
para las afecciones del pecho.—Se aplican 
diariamente en Encobar 115, do ocho á diez 
de la m a ñ a n a , y en Vir tudes 80 de once á 
tres, por los Dres, Federico Galvez, Mene-
ses y Cisneros. T a m b i é n se dan consultas 
y practican operaciones. 
6743 26 3 1 M 
C O N S U L T O R I O 
D O S m É T K I C O 
Médico-Qnirúrgico de la Habana. 
1 — V I R T U D E S — e n t r e Prado y Consulado. 
Apartado del Correo 489. 
PROFESORES MEDICOS DEL CONSULTOBIO: 
Dr. LORENZO FRAÜ. Dr. MATEO ALONSO. Dr. M. HÜGÜET. 
IIOHA8 FIJAS DE CONSULTA: DE 12 A 3. 
Los domingos de 12 á 2 grátis para los pobres. 
6718 1—Calle V I R T U D E S — 1 . 4-29 
A n t o n i o S . d e B u s t a m a n t e , 
ABOGADO. 
H a trasladado su estudio y domicilio á Aguacate 128 
esquina á Muralla.—De 12 á 4 . 
6652 8-28 




UN A B O G A D O , Q U E P R E S E N T A G A R A N -tias, se ofrece para arreglos de testamenterfas é 
intestados baciendo todos los gastos, hasta pagar los 
derechos á la Hacienda, sin que el cliente tenga que 
hacer ningan desembolso: dirigirse á Aguiar 29, de 9 
á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6619 26-27My 
DOCTOR F. GIRALT. 
ESPECIALISTA EN ENEERMEDADES DE LOS 
OIDOS. 
Consultas de 12 á 2.—Obrapía 93. 6687 8-29 
INSTITUTO 
D E 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Pnerto-Rico. 
F U K D A D O 
por el Doctor don Vicente Lnis Perrer. 
Dirigido por loa Doctores A N T O N I O D I A Z A L -
B E R T I N I y E N R I Q U E M. P O R T O . 
Se vacuna todos los dias de 1 á 2 y se venden pás -
talas. 
Obrapía 5 1 . 
C—478 83-3Ab 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilítioaa y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: On 801 1-Jn 
D R , G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á l . E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
C n 802 1-Jn 
D R . E R A S T U S W T L i S O N , 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Roy y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
olientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
más completas es el único dentista de este apellido qne 
ha habido en la Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
C 638 28-lMv 
C I K U J A N O - D E N T I S T A 
C O N " 1 5 A f í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, H A B A N A 110 . 
Cn 800 1-Jn 
D r . G a l v e z G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E a 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 5343 32-lMv 
D M . A , J O V E M , 
de l a F A C U L T A D D E L O N D R E S , 
Especialista en enfermedades de señoras , 
Consultas y operaciones en su casa, 
Amargura 74. Do 12 á 2. 
5539 32-4Mv 
D R . R O J A S 
Director del colegio de Ciruianos-Dentistas de la Ha-
bana, se ha trasladado á Lamparilla 74, altos. 
6318 27-21My 
J o a q u í n M " M u z q u i z , 
ABOGADO. 
H a trasladado domicilio y estudio á Empedrado 6. 
De 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4. 
6342 16-21 Mv 
S O L 74. 
6201 
O C U L I S T A . De 12 á 2. 
28-18My 
CURA DE LAS 
B R A D Ü R A S . 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptuau los que hayan obte-
nido su curaradiual. 
J . G r o s . - - S o l 8 3 . 
6103 ]7-l7My 
M I G U E L A L V A R A D O , 
ABOGADO. 
H a trasladado su estudio á la calle de San Ignar-
cio J4, esquina á Empedrado. Domicilio Prado 81. 
6161 16-24My 
J O S E S . B A R R E R A 
N O T A R I O 
H a trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Sl-24My Cuba n. 60. 6448 
F e l i p e A r a n g o L á m a r , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 7 á 9 de la mañana.—Consulado 126, 
morada del Dr . Lebredo. 5220 23-16My 
mimi 
I N T E R E S A N T E . 
Clases de instrucción primaria á domicilio á $10 bi-
lletes al mes, método rápido, claro y recreativo: infor-
marán Gervasio 58. 6868 4-2 
ALEXANDRE AVELINE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
V I L L E G A S N U M . 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. A l mes: $10-60 
jor 2 horas diarias.—Clases de las 1 \ de la mañana á 
as 9 de la noebe. 6813 4-1 
SAN RAMON. 
Colegio de 1? y 2? E n s e ñ a n z a de 1? clase, calle 7* 
n 103 esquina á 4?—Vedado. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y extemos para 
los 5 años de 2? Enseñanza.—Los pupilos tienen grár-
tis los baños de mar. 6760 15-31My 
E l Recreo de los Nífios 
Escuela de p á r v u l o s bajo u n p l a n moderno. 
Pensiones: un escudo en oro y un doblón en idem. 
Directores: Sritas. Cruz Muñoz y su señor padre. 
Se inaugura el >i del entrante mes de junio, en la ca-
lle de la Merced ntímero 20. 
Referencia en el bufete del Ldo. D. Enrique Junio, 
de una á tres, Habana 55. 6407 27-22M 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E H A S I D O D i -rectora de colegio, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio en la Habana y sus alrededores, en instrno-
cion general en castellano y en su idioma, que enseña 
con rapid-z y perfeco'1™: también d.t clases en su casa 
S»« fíieolas 71. 65?8 12-88 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E T I E N E algunas horas desocupadas, desea emplearlas en 
una familia en la Habana ó alrededores, como institu-
triz 6 dar clases en cambio de casa y manutención, 
enseña música, idiomas instrucción y labores, referen-
cias: dejar las señas Obispo 81. 
6692 4-29 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con título, da clases á domicilio en la Habana y 
sus cercanías, á precios módicos, de idiomas que en-
seña á hablar en poco tiempo, música, solfeo, instruc-
ción en español y bordados: dirigirse á Obispo 84. 
6691 í - 2 9 
L E C T U R A D E L I B R O S 
Obras adquiridas desde hace un mes que se hizo el 
último catálogo. Esperanza, historia íntima de seis 
mujeres; E l Amigo Manso; L a Monja emparedada; 
E l Conde de Montecristo; Diego Corrientes; Julieta y 
Romeo; Oscar y Amanda: Jugar con el Corazón; J u -
ramentos de Amor; E l Grito de Independencia; Los 
Amores de una Manola. Obispo 135, venU, compra 
y alquiler de libros. 6880 4-2 
T H E N E W 
american cyclopadia a popular dictionary of general 
knowledge edited by Ripley and Charles cb., dona 20 
tomos pasta $34. The irorks of Shakpeare complete en 
one volume $4. Movres poetical works complete $3. 
History of the united states bv Spencer in three volu-
mes $8. Precios en billetes. Librería L a Universidad, 
O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
6872 4-2 
SUSCRIPCION A L E C T U R A 
á domicilio de lindas novelas, viajes y amena é ins-
tructiva literatura, 10,000 obras escogidas donde ele-
gir; solo se pagan dos pesos al mes y cuatro en fondo 
que se devuelven al borrarse: para mayor comodidad 
del suscritor se le da gratis un catálogo para escoger. 
Librería L a Universidad, O'Reilly 61, entre Villegas 
y Aguacate. 6875 4-2 
Q u e m a z ó n d e l i b r o s . 
Se realizan 10,000 obras de historia, derecho, reli-
gión, historia natural, geografía, matemáticas, medi-
cina, farmacia, literatura, viajes, novelas, manuales, 
diccionarios, gramáticas, física y química, etc. Hay 
apartados para escoger &. 20, 30, 50 y 75 centavos el 
tomo: pídase el catálogo que se da gratis. Librería L a 
Universidad, O'Reylli 61, entre Aguacate y Villegas. 
6874 4-2 
E L NUEVO 
y último Cédigo de Comercio, reformado con las últ i-
mas disposiciones vigentes, con comentarios ó sea la 
explicación clara de cada uno de sus artículos por un 
conocido jurisconsulto: obra necesaria á los que se de-
dican al comercio al por mayor y menor, para evitarse 
perjuicios y saber exigir de los otros los derechos que 
se tienen, 1 tomo en 49 grueso y buenos tipos, se aca-
ban de estar vendiendo a. $12 y se dan á $3 billetes en 
la librería Salud n. 23, Habana. Se remite á toda la 
Isla mandando su importe bajo sobre por correo. 
6871 4-2 
HEROFONES. 
Acabamos de recibir la 2? remesa de estos precio-
sos instrumentos propios para fiestas, y avisamos á las 
machas personas que compraron los primeros, que 
llegaron las danzas y danzones que tanto deseaban, 
como igualmente nuevos valses, polkas, etc. 
102 0-REILLY 102 
Cn 813 8-2 
Mapas sneltos de todas las provincias de 
España, Islas Baleares y Canarias. 
Cada mapa corresponde á una sola provincia y en él 
está perfectamente estampado al cromo con claridad 
y limpieza, además del plano de la misma, dos bonitas 
figuras representando un hombre y una mujer en el 
traje caracteristico del paíd, el escudo de armas de la 
provincia, una vista panorámica de la capital, la geo-
grafía y la historia de la misma, sus condiciones c l i -
matológicas, sus prtuclpales productos, número de ha-
bitantes, hombres célebres, partidos judiciales, ayun-
tamientos, etc. De venta únicamente en la calle del 
O B I S P O N9 54. L I B R E R I A . 
Nota.—A las personas residentes fuera de la Haba-
na que deseen hacerse de uno 6 más ejemplares se les 
puede remitir fácilmente por correo á cualquier punto 
de la isla mandando por cada mapa 90 cts. en sellos 
de franqueo, bajo sobre dirigido a M. Ricoy. 
6707 10-29 
L I B R O S B A R A T O S . 
E n la librería situada en la calle del O B I S P O N? 
54 se ha puesto á la venta una buena biblioteca ad-
quirida últimamente. 6706 4-1 
L I B R O S BARATOS.—61 M O N T E 61. 
Lafuente.—Historia de España, 6 tomos $90. 
Ticknor.—Literatura Española, 4 tomos $12. 
Navarro Amandi. Leyes Civiles Españolas, 2 ts. $15. 
Navarro Amandi.—El Có.tigo Civil Español, 2 to-
mos $15. 
Cervantes.—D. Quijote de la Mancha, cromos, 2 
tomos $12. 
Zamora y Caballero.—Historia de España, edición 
de lujo, 6 tomos $30. 
Brehm.—La Creación, Historia Natural, edición de 
liy'o, 9 tomos $75. 
Alaman.—Historia de Méjico, 5 tomos $50. 
Historia de las Sociedades Secretas, 2 tomos $12. 
Landa.—Hombres y mujeres célebres, 2 tomos $12. 
Historia de Felipe 2?, 2 tomos $8. 
Luis Gregoire.—Diccionario Enciclopédico de His-
toria, Biografía, Mitología y Geografía, 2 ts. $15. 
Leyenda de Oro.—Vida de todos los Santos, 3 to-
mos $10. 
Boscherelle.—Diccionario de la lengua francesa, 
2 tomos $12. 
NOTA.—Además hay un completo surtido de más 
de 20,000 volúmenes, y entre los cuales se encuentran 
obras de reconocido mérito á precios sumamente mó-
dicos: también se compran toda clase de libros, estu-
ches de cirujía y de matemáticas. Monte 61, frente 
al Campo de Marte. Libresia de Santiago López, H a -
bana. 6702 5-29 
ARTES 
J u a n N o r i e g a 
Alinador, compositor de pianos y violiuos. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Mlsniol. 
6738 4-31 
MO D I S T A . — P R E C I O S O S Y E L E G A N T E S son los trajes que se confeccionan con tlegancia 
y prontitud y con especialidad las habilitaciones de 
novia, trajes para teatro, visita y muy elegantes trajes 
para viaje á precios muy baratos: calle Bernaza 29. 
6520 26-25Mv 
TORA MECANICA 
para cortar el pelo y la barba con 
prontitud, perreccion y economía. 
Este es bajo todos conceptos la mejor que se cono-
ce, ú n i c a que hace 'pelados de diferentes d imens io-
nes que cualquier persona puede manejar con una 
sola mano, indispensable en las familias, á los barbe-
ros y personas de gusto. También las hay para tusar 
animales. 
Navajas para afeitarse sin riesgo de cortarse. 
Galiano 130, frente á la plaza del Vapor, casa Ribis 
E n la misma se vende un torno pequeño de mecá-
nica y un taladro gran le. 
6316 15 2lMy 
COLA MAGICA 
garantizada clase superior pai a pegar con 
la mayor solidez toda clase de objetos de 
loza, piedra, madera, conchas, etc., etc., á 
75 ceatavos billetes el pomo, 
CALLE DEL OBISPO N. 101, 
entre Aguacate y Villegas, 
F á b r i c a de cuadros, espejos y a r t í cu lo s para 
los artistas dibujantes y pintores, da 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t i l l o , 
O B I S P O N . 101 . 
Cn 760 15-25My 
C . G . C h a m p a g n e , 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, antigua casa Luis 
Petit, y Habana esquina á Cuarteles. 
63 U 15-21My 
T U S DB LETffl 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros, 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte y RevUlagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G a-
liano, bodega esquina do Teias y su dueño Aramburs 
T San Josá. 6765 5-31 
SOLIGITIES. 
DO N S E G I S M U N D O J E N E R Y F E R R E R hallándose en ésta por asuntos de familia, desea 
saber el paradero de su hyo Rosen'lo: dirijirse « alzada 
del Cerro 725. 6866 4-2 
UNA S E Ñ O R A P E N I N L U L A R D E A L G Ü N A edad desea colocarse en casa particular, de- criada 
dejnano ó manejadora de niños ó acompañar á alguna 
señora, también entiende de costura y tiene quien res-
ponda por su conducta y moralidad. Informarán 
Aguila 123, esquina á Estrella. 6857 4-2 
UNA S E Ñ O R A D E P A R I S , M U Y U T I L P A R A el manejo de una casa y para enseñar su idioma 
con toda perfección, desea colocarse, tiene pocas pre-
tensiones de sueldo: referencias Angeles 16. 
6853 4-2 
D E S M E N I I Z A B O R A 
C O N R E A L P R I V I L E G I O P A R A E S P A Ñ A S U S P O S E S I O N E S . 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para preparar la c a ñ a de modo que al pasar por el trapiche é s t e la esprime con 
la mayor facilidad, h a c i é n d o l a producir casi l a to ta l idad del jugo que contiene, 
E l que ya ha llegado á esta Is la se halla funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del Carmelo," en la Macagua. Al l í extrajo en 
los primeros dias 74 p § de jugo, y eso que el trapiche en las zafras anteriores nunca extrajo m á s del 5G p § . Hoy r inde 75^ p 3 • Con 
buena m á q u i n a de moler y c a ñ a corriente, no es exagerado decir que r e n d i r á 80 p § de jugo . Este aparato trabaja en c o m b i n a c i ó n 
con l a m á q u i n a de moler, sin necesidad de alterar en nada la posición de esta, y on vez de aumentar el consumo de vapor, á m b a s m á -
quinas t rabajan con m é n o s p re s ión que la requerida por el trapiche solo; pues disminuida la resistencia de la c a ñ a l a p r e s i ó n de las 
mazas se hace m á s fác i lmente , y de a h í que se economice vapor. E l bagazo queda tan seco que puede ser quemado enseguida. E l 
ahorro do tiempo, de local para combustible y de brazos para manejarlo, es de mucha importancia. 
Vis ta hace fé. Véan lo y e n c o n t r a r á n que es el aparato m á s Bencillo, m á s económico, muy barato, y que m á s ventajas ha de repor-
tar á los hacendados. A estos bueno es advertirles que hay malas imitaciones de este gran aparato, que no producen los resultados 
apetecidos. Se e n v i a r á n circulares ilustradas con vistas del aparato y pormenores de sus ventajas, á todo el que las solicite. Con esos 
datos v e r á n demostrado m a t e m á t i c a m e n t e que este invento viene á salvar á los hacendados aumentando considerablemente l a pro-
ducc ión de a z ú c a r sin costo perceptible, pues al terminar la pr imera zafra su valor e s t a r á reintegrado con creces. 
Para su venta y m á s pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse ú n i c a m e n t e á JOSE A N T O N I O P E S A N T , O b r a p í a n . 51.—Habana. 
Cn 808 1-Jn 
L A C A S A H I E R R O , 
LA GRAN JOYERIA 
E L F I É S I N ' X I H : , 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE 
ü b r e de nuevo sus puertas al públ i co des-
de m a ñ a n a 2 de junio. 
Zdios trabajos que se e s t á n haciendo para 
restaurar las pinturas perjudicadas por el hu-
mo de los almacenes quemados, no molesta-
rán á los que nos favorezcan, pues á este fin 
hicimos construir un piso barbacoa que inco-
munica completamente á los artistas. 
Cn809 H I E R R O Y C O M P . 
1-Jn 
ÜN INGENIO. 
Se solicita comprar ó tomar en arrendamiento, sien-
do su situación próximo á esta ciudad, que esté lo más 
inmediato á una estación de via férrea, y qne tenga 
abundantes aguadas: sin intervención de tercero: sé 
tratará en Obrapia 51. 6869 5-2 
S E S O L I C I T A 
un jóven de trece á catorce años como aprendiz de 
barbero. Teniente-Rey 56, barbería L a Reunión. 
6867 4-2 
AG U A C A T E N. 14.—SE S O L I C I T A U N A criada peninsular, de mediana edad, que sepa cocinar y 
demás quehaceres de una casa para una señora sola; 
que duerma en el acomodo y traiga referencias. 
6897 4-2 
S E S O L I C I T A 
para ayudar en el servicio de mano una morenita ó 
mulatica de 12 á 11 años. Prado 25. 
6858 4-2 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para sastre, prefiriéndole adelantado: da-
riin razón Teniente-Rey entre Prado y Zulueta, frent0 
al n. 102. 6855 4-2 
S E S O L I C I T A 
p a r a s r r y i r á la mano uiia m u c h a c h a b l a n c a ó de co-
lor de 12 á 14 años, pagándole salario. Animas 48. 
685-1 4-2 
A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -
sea colocarse en casa particular ó establecimiento: 
es aseado y de moralidad. Industria 161 dan razón. 
6895 4 2 
T T N 
\ J  
EN L A C A L Z A D A D E L A R E I N A N. 7 S E S o -licita un muchacho que sea honrado y listo para 
ayudar en los quehaceres de cocina, que duerma en la 
colocación. 6882 4-2 s E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A f A R A U N matrimonio solo, que sepa su obligación y sea de 
moralidad, y un criado de mano de 12 á 14 años 
baña 99. 6R84 4-2 
H a -
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños que esté acostumbrada á es-
te servicio y tenga buenas referencias. San Ignacio 
número 108, bajos. 6849 4-2 
5,000 P E S O S 
Se dan como 1,000 pesos billetes con hipoteca, da-
rán razón sombrerería, San Rafael esquina á Amistad, 
no se admiten corredores. 6876 8-2 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora de color. Brazo Fuerte, G a -
liano. 6881 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -ral cocinero. Samarítana 9, darán razón á todas 
horas. 6898 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para servir á corta fami-
lia, en la calzada de Galiano 111. 6899 4-2 
S E S O L C I T A 
una c iada de mano, blanca, para el servicio de la 
casa de un matrimonso. Se exigen referencias. Prado 
nímero 90. 6879 4 2 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A D E b u e -na conducta para acompañar 4 uca señora y cuidar 
una niña, se mirará como de familia y se prefiere 
huérfana, San Miguel 43. 6887 4-2 
u sular con las mejores referencias desea colocarse 
para coser, pues entiende de toda clase de costura ó 
para acompañar á una señora. Informarán Sol 48. 
6862 4-2 
S E S O L I C I T A 




UNA S E Ñ O R A D E I N M E J O R A B L E C O N -dauta r que tiene personas que la acrediten, desea 
coloüHrse, de cocinera en casa rarti-ular ó estableci-
miento. Darán razón Compoftela 36. 
6858 4-2 
SE N E C E S I T A UN C R I A D O D E M A N O , blanco de 16 á 50 años, que tenga buenas referencias: se 
le abonarán 20 pesos billetes. Industria 80. 
6842 4-1 
S A N R A F A E L 35 
Se solicita una criada de mano que sepa su obliga-
ción y que tenga quien la recomiende. 
68 i l 4-1 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de cocinera para corta familia ó acompa-
ñar á una 6 dos señoras, sabe su obligación. Plaza Vie-
j a 24 bodega, informarán de 8 á 1 de la tarde. 
6H22 4-1 
ÜN P E N I N S U L A R D E 30 A N O S D E E D A D desea acomodi>rse en el comercio por mayor ó 
casa particular, bien sea criado de mano 6 portero, 
sabe leer y escribir, de su conducta informarán, Nep-
tuno 47. 6833 4-1 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E N i -ños que sea formal y tenga quien responda por ella 
en Teniente Rey 38. altos, darán razón. 
6824 4-1 
UNA S E Ñ O R A , S O L A , C A T A L A N A , R E C I E N viuda de un empleado de comercio, que puede dar 
los mejores informes y acostumbrada al gobierno de 
su casa, desearía, ántes de determinar su regreso á la 
Península, encontrar á una señora de edad, á quien 
acompañar 6 encargarse del cuidado de unos niños. 
Darán razón calle da Jesús María número 44, de 
nueve á cinco de la tarde. 
6799 4-1 
SE de  color. Plaza del Vapor, casilla número 49, por 
Dragone", en la azotea. 6S(3 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada ingleBa que presente buenos informes. P l a -
za de Armas. Subinspeccion de Infantería, altos. 
6>?04 4-1 
S E S O L I C I T A 
una morenita de quince á 
rendas. 6845 
diez y siete años, con refe-
4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO, D E color, para el servicio de la casa de una corta fami-
lia, y una cocinera; ámbas con buenas referencias. 
Neptuno 155. 6844 4-1 
DE S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E N I N -sular, de portero, muy iuteligectí en el oficio: tie-
ne recomondaciones de las mejores casas de la Haba-
na y personas qne abonen su conducta: informará el 
portero. Obispo 56. 6843 .4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO D E formalidad para ir á la Chorrera, bien sea blanca 
6 de color: ha de dar buenos informes: tendrá muy po-
co trabajo: de más pormenores informarán Concordia 
n. 78 da l is 10 eu adelante. 6840 4-1 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano con buenas referencias. San Lá-
zaro 15. 6838 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criida de mano que sepa manejar un niño, 
vasio 185, entre Salud y Reina. 
6836 4-1 
Ger-
S E S O L I C I T A 
un aprendiz barbero. Industria 120 casi esquina á San 
Migutl. 6834 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para costurera y criada de mano: tiene 
personas que informan de su buena conducta: calle de 
los Corrales n. 129 dan razón, 6815 4-1 
S e s o l i c i t a 
una manejadora blanca, que tenga buenas referencias. 
Prado 81. 6819 4-1 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R , S E N E C E S I T A un criado de mano, práctico é inteligente; no sién-
dolo y no teniendo buenas referencias, que evite pre-
sentarse. Merced 39. 6817 4-1 
SO L I C I T A U N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A -da de la Península colocarse de modista ó costure-
ra con una familia honrada, 
Obrapía 96. 
tiene quien la garantice, 
6829 4-1 
S O L I C I T A U N A R E G U L A R C O C I N E R A 
ipara corta familia y una manejadora, en el Cerro: 
calle de Dominguez quinta. 
6832 4-1 
SE a 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una parda de buena y abundante leche: 
informes: Suárez 42. 6812 4-1 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , C O N L A precisa condición de quo duerma en el acomodo y 
tenga buenas referencias: calle de la Habana 65. 
6808 4-1 
EN L A C A L L E D E R E V J L L A G I G E D O N U -mer 29, se solicita una criada de mano blanca ó de 
color. 6810 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano en casa particular 6 de 
comercio, tiene quien responda de su conducta. I n -
formarán Amargura 21. 
6^54 4-31 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano en casa particular: sa-
be coser á mano y máquina y tiene personas que res-
pondan por ella: Compostela 93. 
6775 4-31 
CR I A D A D E M A N O — S E S O L I C I T A U N A mo-rena para servir á un matrimonio solo, que sea do 
regular edad v buena conducta. Lealtad n. 126 entre 
Reina y Salud. 6793 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de 30 á 40 año s para corta familia, 
que sepa coser y quo traiga referencias. Aguiar 102. 
6792 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O E X C E -lente cocinero á la española, francesa é inglesa, 
muy aseado y de inmejorable conducta, ya sea para 
establecimiento ó casa particular: calle de la Estrella 
n. 15 en el almacén darán razón. 
6790 4-31 
S E S O L I C I T A 
en Reina 49 una criada de mano blanca, quo sepa co-
ser bien á mano y en máquina, si no que no se pre-
sente. 6778 4 31 
UÜ N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O S o -licita una colocación para dicho oficio. Suarez 
n. 31 impondrán. Tiene quien responda por él. 
6779 4-31 
S E S O L I C I T A 
un ayudante de dulcería que sea buen batidor. A n i -
mas 121. 6767 4-31 
C O C I N E R A 
_ So desea una que entienda de lavado para lavar re-
pita de niños, no tiene que irá compra ni á mandados. 
O'Reilly 66, colchonería y pajarería. 
6769 4-31 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M O R E N I T A S : una para eriada de mano y costurera y otra para 
manejar un niño de pocos meses, ámbas desean que 
sea en una misma casa 6 separadas, tienen quien las 
recomienden. San Miguel 123, entre Gervasio y E s -
cobar. 6749 4-31 
ÜN J O V E N , T E N E D O R D E L I B R O S , C O N buena letra y contabilidad, que tiene algunas ho-
ras desocupadas, desearla encontrar una casa donde 
llevar los libros: informarán de 7 á 9 de la mañana en 
la tintorería L a Americana, Neptuno 18. 
6756 4-31 
S E S O L I C I T A 
un cocinero Rosa n. 13. Cerro, sino tiene las mejores 
referencias que no se presente. 
6758 8-31 
SE S O L I C I T A UNA M U L A T I C A O N E G R I T A de 11 á 13 años, dándole un corto sueldo 6 bien 
vistiéndola y calzándola. 
6773 
Vedado callo E número 2. 
4-31 
ÜN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O A C O S T U M -brado á trabajar en la mar y en tierra para más de 
cien personas, hace poco llegó del extranjero y desea 
una casa de movimiento, tiene suficiente recomenda-
ción á trabajo y conducta, á todas horas Aguila 116 
A, encargado. 6783 4-31 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A U N A colocación bien sea para criada de mano, maneja-
dora ó acompañar una señora Soledad 2. 
6748 4-31 
SE T O M A N 4,000 P E S O S K I L L l i T E S E N H i -poteca ó pacto por una finca cerca de los paraderos 
de la Salud y Quirícan, dividida en nueve cuartones, 
tres caballerías, cercas de piedra y más pormenores 
calle de la Zanja 59, de siete á diez y de tres á seis. 
6T86 4 31 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para repartir costura y un buen cocinero 
San Rafael número 19, entre Aguila y Amistad. 
6744 4-31 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera con buenas referencias para una 
corta familia. Villegas 76. 6742 4-31 
SE S O L I C I T A U N A N E G R I T A O M U L A T I C A como para entretener una niña y según se vea su 
comportamiento se le dará el sueldo. Muralla esquina 
á Aguacate, peletería informarán. 
6745 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E C O -lor, de mediana edad, de criada de mano: en la 
misma una de 16 años para mancar niños, también de 
color. San Nicolás 97, entre Salud y Dragones. 
6784 4-3) 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , extranjero, de bastante inteligencia y sabe bien 
su obligación, que ha ocupado las principales canas de 
esta capital: tiene quien responda de su inmejorable 
recomendación, conducta y moralidad. Obrapía nú-
mero 100. 6782 4-31 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que haya trabajado en almacén de ví-
veres. Inquisidor 16. 6781 4-31 
Ü: mediana edad y viuda, desea colocarse para ense-
ñar su Idioma, cuidar niños y si fuese necesario enten-
derse del manejo de una casa: tiene personas que la 
garanticen: informarán Aguila 82. 
6787 4-31 
ÜN B U E N C O C I N K R O , D E S E A C O L O C A R S E en fonda, establecimiento ó casa particular: tiene 
personas que garanticen su conducta: informará el 
cantinero del café de Fornos. 
6776 1-31 
E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O P K -
ninsular para criado do mano; sabe su obligación 
y tiene personas quo lo garanticen. Oficios n. 21 dan 
razón. 6777 4-31 
D,' 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca. Aguila n. 90, entre xan J o s é y 
Barcelona. 6759 4-«l 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO J O V E N , de 12 á 14 años de edad, bieu blanco 6 de color, 
para el servicio de una corta fijmilia, se exigen refe-
rencias y se le dará 12 pesos de sueldo y ropa limpia. 
Imi ondrán Sol 66. 6751 4 31 
UN J O V E N C O N B U E N A S R E C O M E N D A -eiones desea colocarse de criado de mano, porte-
ro ó cabal¡ericero. Para informes café Central. 
6755 4-31 
O L I C 1 T A C O L O C A C I O N UN H O M B R E P E -
ninsular de t2 años, para portero, tune quien res-
ponda: informarán Teniente-Rey esquina á Monse-
rrate, bodega. 6735 4-31 
SE S O L I C I T A UN P I L O T O P R A C T I C O D E la Habana á Caibarien y Cárdenas y puntos inter-
medios parala goleta Anita de Cárdenas: impondrán 
Merced 26. 6733 4-31 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A T O D O el servicio de casa. Zulueta 26, entresuelos, 
6736 4-31 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A COMO de 10 á 12 años para acompañar á una señora al baño y hacer 
algunos mandados de la casa: se le lava la ropa, se 
mantiene, se viste y se calza, y si se porta bien se le 
dará alguna gratificación. Informarán Virtudes 67. 
6690 4-29 
DI N E R O ! D I N E R O ! — S e da con hipoteca de fin-cas urbanas en.esta capital en partidas de $500 
para arriba, en oro y en billetes, á módico interés. De 
más pormenores Dragones 29, de 7 á 11 de la mañana, 
fábrica do cigarros L a Idea. «719 8-29 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O de color: tiene personas que respondan de su con-
ducta. Cerrada del Paseo n. 22, entre Salud y Za^ja. 
6725 4-29 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N D E C O L O R Q U E sea regular cocinera y servicio de la cesa, precio 
$'5 btes. para una corta familia y una negrita para la 
limpieza dándole ropa y enseñanza. Informarán Ga-
liano núm. 54. 6703 4-29 
ÜN A S I A T O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O Y de moralidad desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: calle de la Bomba n. 40, esquina á 
Monserrate dan razón. 6714 4-29 
A L 8 P O R C I E N T O 
Se dan con hipoteca de casas cuantas cantidades se 
pidan, grandes y chicas, en todos puntos; se compran 
créditos hipotecarios y casas, se negocian recibos de 
todas clases. Monserrate 105, esquina á Teniente-
Rey. 6772 4-31 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse á media leche, sana y de 20 dias de pari-
da. Informarán calle do la Merced 103. 
0741 4-31 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S , R E C I E N L L E -gado de la Península, ella buena costurera y 
peinadora y para asistir señoras y él para cochero ó 
criado de mano, desean una casa particular; también 
se acomodan separados. Jesús María n. 46 informarán, 
bodega, 6688 4-29 
7 j ~ 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
LUZ DIAMANTE, 
DE LA FABRICA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
N u e v a - T T o r k . 
Libre de explosión, humo y mal olor 
170 GRADOS D E F A R E N H E I T . 
_ Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
ticularmente donde hay niños. E s cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s t a n c o m p l e t a m e n t e s e g u r o 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamanto, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso do familia. 
D E V E N T A 
B . ÜG-XJIILEKÜ y C.A 
A P A R T A D O 3 9 6 
S O L NUMERO 4. 
Cn. 134 6(>-27E 
ANUNCIOS DE LOS KSTÁiJüfe 0NID0S. 
REMEDIO de la NATURALEZA! 
D e T A R R A N T . 





Y todas las enfermedades que provienen de un estomago 
desarreglado ú mala dijestion. Agradable ni paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudien do ser lomado por un n iño , lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años , ha sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomi-
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
D e T A R H A N T y C A . , d e N u e v e Y o r k . 
Do venta en las priuc ipnlea d r o g u e r í a * . 
Grandes almacenes de Joyería, Muebles, Pianos y Fornituras para relojeros y plateros. 
5 4 , 5 6 y 6 0 , Compostela 5 4 , 5 6 y 6 0 , entre Obrapía y Lamparill?. 
TODO BUENO. TODO DE GRAN NOVEDAD. TODO BARATO. 
A l h a j a s d e o r o y d e p l a t a c o a p i e d r a s p r e c i o s a s y s i n e l l a s . B r i l l a n t e s , z a f i r o s , p e r l a s , e s m e r a l d a s y r u b í e s 
a l p e s o . G - r a n s u r t i d o d e o b j e t o s p r o p i o s p a r a r e g a l o s . ' P R E C I O S B a R A T I S I M O S . 
E l m a y o r s u r t i d o e n m u e b l e s f i n o s y c o r r i e n t e s , n u e v o s y d e u s o , á p r e s i o s q u e n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a . 
P i a n o s n u e v o s y d e u s o d e P l e y e l y o t r o s f a b r i c a n t e s d e g r a n r e p u t a c i o a , a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
Compramos oro, plata, brillantes y otras piedras finas, muebles y planos en todas cantidades. 
T B L B F O N O 2 9 8 . ALQDIUMOS PIANOS. ^ F A B T A D C 
d e A c o í t o P u r o d e 
O d e 
CON 
Hlpofosfitos de Cal y fie Sosa, 
Es tan agradable a i paladar como l a leche* 
Tiene combinadas en BU mas completa 
forma las virtudes da estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiere y asimila con mas 
faeirlidad qne el aceite crudo y es especial-
mente <le gran valor para los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de es tómagos delicados. 
C u r a í a T i s i s . . 
C u r a t a A n e m i a . 
C u r a i a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la t o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inf lamación de l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimie nto Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el inundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n , 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n ios nombres de 
unos pocos, de e n t r ó l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparac ión . 
SR. D B . D . AMBROSIO GRILLO, Bantiago do Culia. 
8B. DR. I ) . MANÜEI, 8. CAHTKLLAKOS, Habana. 
SB. DR. DON ERNESTO HEOKWISCH, Diroctor del Hos-
pi ta l C iv i l , "Kan Subnstian," Vera Cruz, M é x i c o . 
Su. 1)R. CON DIODORO CONTRKBAS, Tlacolalpam, Mé-
xico. 
SR. DB. D . JACINTO NCNEZ, L e ó n , Nicarnsua 
SR. DR. D . VICENTE P-ÁBES Humo, Bogotá . 
SR. DR. D . JUAN S. GASTELBOND >, Cartagena 
SR DR. D . JESÚS CÁNUAJIA, Magdalena. 
SR. DR. D . S. COLIM, Valoucia, Venezuela, 
SB. DR. D . FRANCISCO DB A, ME.TIA, L a ( iuaira. 
Do venta en las pi-Iaolpales d r o g u e r í a s y boticas. 
S C O T T & Q O W N E . N u e v a Y o i * 
•auo 
(Tí 116 tomado la <l <M tB(, 
en :us ventas de esta claau 
de remedios, dando re-
bultados universalmenti-
aatisfactorios. 
MURl'HY BEOS., furlt, Ttí 
( i na DDtenldo o) fav-. 
del pfiblico y hoy om. , . 
un lugat prominent-' 
entre )a mediclnv-s de sv 
oíase. 
A. L . SMITH, Btmifcrd /•.. 
Antes le Usarle Osspues do Uwrk 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE; DISTRIBUCION DE MAS DE ÜN MILLON. 
P R E M I O M A Y O R , $ 3 0 0 , 0 0 0 
Lotería del Estado de Lonislana. 
Incorporada en 1868, por la Legislatura para loa 
objetos de Educación y Caridad. 
For un inmenso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la presente Constitución del Estado, 
adoptado en 1879. 
LOS SOBTEOS TIENEN LUGAR TODOS LOS MESES, 
SIENDO EXTEAORDINAEIOS LOS DB JUNIO Y DICIEM-
BRE. 
Certificamos: los abijo firmantes, que bajo nuestra 
supervis ión y dirección, se Iiaeen todos los prepara-
tivos p a r a los Sorteos mensuales y semi-anuales de l a 
Loter ía del Estado de Loui s iann; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honrades, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que naya tiso "'t. este cer-
tificado con nuestras firmas en factítnilr, '••>•. todee 
sus anuncios. 
Comísar lcd . 
L o s que suscriben, Banqueros de Nueva O r U a n i , 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiad' s 
de la Lotería del Estado de Lou i s iana que nos set n 
presentados. 
J . H . O Q L E S B Y , F R E S . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
F I E R R E L A N A U X , F R E S . S T A T E N A T . 
B A N K . 
A. B A L D W I N , F R E S . N E W O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , F R E S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
Gran Sorteo semi-anual extraordinario 
en la Academia de Música, Nueva Orleans, 
el mártes 14 de junio de 1887. 
100,000 billetes fi $20 cada uno.—Medios 
$10.—Cuartos $5.—Décimos $2.— 
vigés imos $1. 
U3TA DE LOS PEBMIOB. 
1 F R E M I O D E $ 300.000 $ 300.000 
1 P R E M I O D E 100.000 100.000 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . 
5 P R E M I O S D E . . . 
25 P R E M I O S D E . . . 
100 P R E M I O S D E . . . 
200 P R E M I O S D E . . . 
















A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $500, aproximación al de 
$300,000. son $ 50.000 
100 premios de $300, aproximación al de 
$100;000, son 80.000 
100 premios de $200, aproximación al do 
$50,000, son 20.000 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$300,000, son $ 100.000 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$100,000, son 100.000 
3136 Premios, ascendentes & . . . . .$1.055.000 
Los precios de billetes para sociedades 6 clubs y 
otros informes, deben pedirse al que suscribe. Para 
acelerar la correspondencia, el nombre y señas debe-
rán enviarse en un sobre claramente escrito, el cual 
ha do servir para la respuesta. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros do Expreso <$ loa 
lotrae de cambio se enviarán en sobres ordinariOB. E l 
limero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A . D A U P H I N . 
New Orleans, L a . , 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s e d i r i g i r á n á 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . 
B'C,^ÍTT^,"R^^^?QT¡, quo á presencia de los Sree. 
JtlJ^U t X i l t i l l i i S J D i ÓenerolsBBeauregardy E a r -
Iv se hacen los preparativos y se celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
Iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar al 
que no esté prevenido. 
l í F P Í I l ^ R T í l ^ S l ? I116 ôs ^a,1C08 nacionales 
l i l i U IJIIUIJVJXJ garantizan el pago de los pre-
mios, y que los billetes están firmados por el presi-
dente de la Empresa, cuya franquicia es reconocida 
por los juzgados supremos de justicia; por consiguien-
te, cuidado con las imitaciones y empresas anónimas. 
^ 0 0 0 R í % ^ 
P A R A C A B E L L O . 
A u m e n t a , h e r m o s e a y h a c e c r e c e r l a 
C a b e l l e r a c o n a s o m b r o s a r a p i d e z . 
D E B i X B Y . 
En cajas de lata, 
para el calzado 
ele caballeros. Ea 
notable por el 
BRILLO DKL 
P U L I M E N T O 
NEGRO qne 
produce. Brilla 
Ínonio, retiene el astre y es el fínico 
que combina el 
pulimento negro y la preservación de la. 
piel. Lo usan los limpia botas inteli-
gente». 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
Ea nn betnn líquido delga-
do y elástico para restablecer 
el color y el brillo Á todos los 
efectos de piel negra, sin 
necesidad de cepillo. 
T̂odo CALZADO DE SE-
ÑORA, que se haya vuelto 
rojo ó áspero con el uso, vuel-
ve á recobrar la suavidad 
original y color negro. No 
mancha la ropa, ni destruye 
la piel. Para durcibil idad del 
lustre y suavidad que da al 
material, no lo iguala nin-
gún otro en su clase. 
" E L LUSTRE REAL" en, 
botellas de patente de Bixby, i 
con corcho también do pa-1 
tente, os tan ú propósito, queQ 
su conveniencia y aseo se 
harán aparentes al consumidor. Di» 
recelónos para usarlo, en el cartón en que 
vâ empaquetada cada botella. Ninguna 
señora debe estar sin el "LUSTRE REAL" 
DE BIXBY. 
U n i c o s F a b r i c a n t e s : 
S ; E B I I B Y & C O , } í í i e T a M , E . ü . i 
D E 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s a fecc iones de l a 
p i e l i h e r m o s e a e l c u t i s , i m p i d e y 
r e m e d i a e l r e u m a t i s m o y l a g o t a , 
c i c a t r i z a l a s l l a r / a s y r o s a d u r o s de l a 
e j ñ d e r m i s d i s u e l v e l a c a s p a y es u n 
p r e v e i í t i v o c o n t r a e l c o n t a g i o . 
E s t e remedio externo tan eficaz para las 
erupciones, l lagas y cuales de la piel , no tar 
solo baco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de l a sangre 
y l a o b s t r u c c i ó n de los poros ; sino que t a m b i é n 
Clauquea l a piel y quita las pecas. 
L e da á l a piel T R A N S P A R E N C I A Y SU A V I 
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es un 
bermoseador saludable, aventaja a cualquie i 
c o s m é t i c o . 
l í o s m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c l i o 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de Hil 
C . N . C B I T T E I Í T O N , P r o p i e t a r i o , 
ITUJSrJL T O J R K , E . V de A.. 
D e venta a l por mayor , e s Ins Droguer iw 
Xurlgoxstlng OonibüL 
. SIAUIA baMk « a n b t a <r O* ^ I M ^ b O . 
. ^ T l l i r i m t T l t t l JUCO) - -
U Os itsam a r t « U n a ti» D p f M a t M « k I 
<cmstt BS Esarcr BtrMfa. 
Nono geimine withcmt the fac simile flgnattlTt oí 
ÜDOLPBO Woi.ra on R«d Labol and of /¿el B. Wolf» I 
sn Uie Bina Sido LabcU - i 
«^•Please read the CATTTIOIf tab«í¡ alse ttial 
• M Í9 Apotheearieg and Orocers. on tb« bottl*. J 
Dinoos AGENTES PARA LA ISLA D I CUBA, 
A J í B R . P O H I i M A N W & C O f 
S E S O L I C I T A 
TUJ profesor de latin para tm colegio. I n f o r m a r á n C a s -
tro, Fernandez y C?- Mercaderes n ú m e r o 85. 
6737 8-31 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
l O s e p a sn o b l i g a c i ó n , entienda de costura y quiera i r 
a l campo d á n d o l e un buen sueldo, que sea peninsular 
6 islefia. I n f o r m a r á n L u y a n ó 72. 
6712 4-29 
UN A J O V E N V I U D A , S O L I C I T A H A C E R -se cargo de n i ñ o s para servir de madre, puede en -
s e ñ a r l e todss los ramos de e d u c a c i ó n , tambten d e a -
d o m o , como la m ú s i c a por un m ó d i c o precio, tiene 
personas respetables que informen de su honradez y 
buenas costumbres, v ive P l a z a del V a p o r , entresuelo 
del a l m a c é n de v í v e r e s por l a ca lzada de l a R e i n a n ú -
meros 9 y 10. 6708 4-29 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E sea colocarse, bien para establecimiento 6 casa 
part icular . 
6704 
I m p o n d r á n F a c t o r í a n ú m e r o 39. 
4-29 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N I T A Q U E T E N G A de ocho á once a ñ o s para jugar con un n i ñ o de cor-
t a edad, en S a n J o s é n. 23. 6713 4-29 
S E S O L I C I T A 
u n a criada de color para el servicio de l a casa. T r e n 
de modas de Mme, Clemontine. Obispo n ú m e r o 133. 
6607 6-27 
Se desea tomar en arrendamiento 
u n a estancia p r ó x i m a á esta capital, que cuente con 
buena casa de vivienda: in formarán S a n L á z a r o 129, 
6566 8-28 
COMPRAS. 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, en grandes y p e q u e ñ a s partidas, m é 
todos de m ú s i c a y bibliotecas por costosas que sean 
t a m b i é n los compra d á n d o l e l a ventaja al vendedor de 
poder volver á comprar sus mismos libros, ofreciendo 
u u s a l ó n reservado para las operaciones. Librer ía L a 
Universidad, O'Re i l ly 61, entre Aguacate y Villegas 
6873 4-2 
CARMELO 
Se alquilan por año 6 por temporada dos casas, la 
Srimera calle 9 esquina a 16 n. 129, con sala, come-or, seis cuattos, cocina, lavadero, cochera, caballo-
riza, agua, etc., etc. L a segunda l l esquina á 18, con 
sala, cuatro cuartos, colgadizo corrido y cerrado de 
persianas, jard ín y d e m á s comodidades, á m b o s en 
precios módicos . L a s llaves en l a e s tac ión del U r b a -
no é informarán J e s ú s María 62. 688fi 8-2 
s _ ciento y pico de caballerias de tierra, diez y siete 
leguas de esta capital, aguadas férti les: nene un reco-
nocimiento, el que quedará en la finca a l 8 p § : se da 
en mucha proporc ión por arreglar un asunto: informa-
rán R e i n a 92. • 6i94 9-25 
Obispo 23 esquina á Mercaderes se alquila parte de la planta baja para escritorio y a l m a c é n , junto 6 
separado. E s un local fresco, aseado y alegre. 
6890 4-2 
SE V E N D E N L A S C A S A S C A L L E D E L A G U I -la 174 con seis habitaciones en $7,000 billetes y S o -
meruelos 60 con tres habitaciones en $4,000 billetes. 
S u d u e ñ a Suarez y Corrales, muebler ía , á todas horas 
6430 9-24 
Concordia 24.—Se alquila un hermoso cuarto bajo y dos altos, independientes, á hombres solos 6 m a -
trimonios sin hijos, con buena mesa, luz y asistencia 
en casa particular y se exigen referencias. 
6825 4-1 
En el Calabazar, Marianao y Guanabacoa se a lqui-lan casas por l a temporada ó por año , catán todas 
inmediatas á los paraderos, se dan en proporc ión: i n -
formará su d u e ñ o calzada de la R e i n a 61. 
6814 8-1 
Se arriendan juntos 6 separados el jard in y el terre-no de la quinta de Santovenia, compuesto és te de 
uno tres cuartos caballerían. D a r á razón la Superiora 
de las Hermanistas de los Pobres en l a misma quinta. 
6837 8-1 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
aunque e s t é n manchados y prendas de oro v bri l lan-
tes y se pagan mejor que nadie. R e i n a 2, frente á la 
Audiencia . 6827 4-1 
SE D E S E A C O M P R A R U N M U E B L A J E D E casa y alguna l á m p a r a de cristal y un pianino para 
estudios, s éase juntos ó por piezas sueltas, pagando BU 
Justo precio: se quieren de familia particular para otra 
que desea poner casa. I m p o n d r á n Consulado 120. 
6722 8-29 
OBRAPIA 53. 
S e compran muebles y prendas en todas cantidades. 
6583 8-26 
Gasas te s a l , l i t i s ? I Í É Ü 
H O T E L l CEBALLOS 
E N 
S A N T A F E 
I S L A . D E P I N O S . 
E n esta casa, situada en uno de los mejores puntos 
del caserío y próx ima á los baños Termales, dirigida 
por D . Santos Ordoñez , ofrece su dueño el mejor tra-
to posible á los enfermos y d e m á s personas que á ella 
ge dirijan; al efecto cuenta con los elementos necesa-
rios, el exacto conocimiento de la localidad y necesi-
dades de sus h u é s p e d e s , también tiene casas amuebla-
das para familias, así como carruajes y una tienda 
bien surtida. 
A l mismo tiempo, los enfermos que además del po-
deroso an-cilio de los B a ñ o s Termales, l a agradable 
temperatura, la tranquilidad del lugar y sanos a l i -
mentos, necesiten direcc ión facultativa, pueden contar 
con la cooperac ión de los acreditados Dres . D . Juan 
Temprano, D . Francisco Tul les , D . Sautiago C a ñ i z a -
res y D . Fernando Temprano; para m á s pormenores 
dirigirse á D . Santos Ordoñez Ceballos, en Santa F e , 
6 calle de Manrique ntimero 230 Habana. 
6860 24-2 
R E S T A U R A N T 
"FLOR CATALANA" 
Calle R e a l esquina á Numancia, 
frente al paradero del ferrocarril. 
S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó 
D . Manuel Galceran, antiguo dueño de la acrediia-
da F L O R C A T A L A N A , agradecido á los favores que 
h a recibido de sus constantes y numerosos parroquia-
nos, y deseoso de llenar un vacio en esta floreciente 
pob lac ión , á fuerza de grandes s a c r i ü o i o s h a consegui-
do trasladar su establecimiento á la espaciosa y venti-
lada casa do alto conocida por do Flores , en donde 
cont inuará sirviendo al públ ico con las mismas aten-
ciones que hasta aquí. 
L o s señores viajeros quo te dignasen favorccorle, 
hal larán en dicho Restaurant, ademáa del buen servicio 
calinarlo, frescas y aseadas habitaciones altas y un 
esmerado trato, tanto por pa te del d u e ñ o , como tam-
b i é n por la de sus dependientes qu« sabrán secundarle. 
Precios m ó d i c o s . — J u n i o 19 de 1887. 
6851 15-2 J n 
HOTEL SAIUT0GA. 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L I A R T 
Si tuado frente a l Campo de Marte , 
p r ó x i m o á loe P a r q u e s . 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y vent i lac ión , asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicoa precioa. (ir>85 8-28 
S O T E L V E N D O M E . 
BROABWAY Y OAI.I.E 41* 
N U E V A Y O R K . 
F L A N A M E R I C A N O . 
E s t e Hotel es tá situado en parte céntr ica , y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio sor. inmejorables. 
Sala , alcoba y b a ñ o $4 diarios. Pueden aseguraría 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab I . S T E I N T E L D . Administrador 
BA^OS TERMALES 
I S L A D E P I N O S . 
H o t e l C A ' H X i O S 
D E 1? C L A S E . 
M é d i c o y propietario: D r . P . Garmendhi y Aiango. 
Referencias: en la Habnna, Sol n. 1 2 . — E n C á r d e -
nas. Rea l 93. G036 26-14My 
M A S C O T A , 
A N T E S 
P a r t i c i p a m o s á n u e s t r o s a m i -
g o s y á i o s a n t i g u o s c o n c u r r e n -
t e s á e s t e h e r m o s o e d i f i c i o , q u e 
a b r i ó n u e v a m e n t e s u s p u e r t a s 
b a j o e s t e n o m b r e e l d í a 1? d e ] 
a c t u a l . 
L o s p r e c i o s s e r á n s u m a m o n -
t e c ó m o d o s . 
H a b a n a y m a y o 2 d e 1 8 8 7 . 
J5ATET, M O N T E R O Y Ca. 
M S I 12-3 
n m i l 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P E R R 1 T A D K Terranova negra: se suplica á quien la haya encon-
trado la devuelva á Sol 63, donde será gratificado. 
6761 4 - » ! 
SE H A E X T R A V I A D O Ü N P E R R I T O P I N O , bianco, con u n a mancha amarilla atrae, una oreja 
axnarila y una nube en un ojo. Entiende por el nom-
bre de Bismarck. Se le gratificará al que lo entregue 
Concordia 109. 6757 4-31 
PE R D I D A . — E N L A N O C H E D E L M I E R C C T -les 25 y de á 10 de la noche se ha extraviado ut; 
mazo de llaves en un llavero de plata; se gratificará 
generosamente á l a persona que lo haya etcontrado, 
por ser el llavero antiguo recuerdo de familia. Haba-
na 85 esquina á L a m p a r i l l a , altos de la camiser ía L a 
Moda. 6616 6-27 
IJIMI1M 
Se alquila la cómoda casa, calle do Lampari l la n. 21, frente al costado del B a ñ e s Españo l , y la accesoria 
de la casa Oficios 68: las llaves é impondrán Teniente-
B e y 62. 6865 4-2 
En el Vedado, en el mejor punto, la hermosa casa acabada de pintar n. 48 de la callo 9 ó sea de la 
L i n e a , seguida de la esquina do l a de los Safios, se 
alquila por los meses de Junio y Julio: la llave está en 
el n. IR de l a calle de los Bafios: tratarán de su ajuste 
en la Habana Oficios n. 11. 6í>83 4-2 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan dos 6 tres cuartos, una sala piso de m á r -
mol, comedor, cocina, etc. Bernaza 60, entre Tenien-
te R e y y Muralh . 6856 4-2 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con piso de m á r m o l y ventanas á la 
calle en $30 billetes y vea cuarto bajo, se da llavin. 
Obrapía 99. 6830 6-1 
De temporada.—Se alquila un piso alto en la calza-da de San L á z a r o n ú m e r o 95 B , con vistas á l a c a -
lle y muy decente, propio para un matrimonio sin h i -
jos 6 sefioras de moralidad: se cruzan referencias y se 
dan en 17 pesos oro mensuales. 
6800 4-1 
L A M P A R I L L A 74 
Se alquilan dos cuartos altos, muy frescos, á un c a -
ballero solo. 6820 4-1 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y bajo, calzada de la Reina 
n. 71, propia para dos familias, y se da muy en propor-
ción: l a llave está en la carniceria y su dueño Cienfue-
gos 80. 6839 4-1 
Terminadas las pinturas de las casas T u l i p á n n. 34 (Cerro) y San Rafael 52, se alquilan. P a r a m á s 
pormenores San Rafael 50, 6 Bernaza agencia de m u -
dadas " E l Vapor ." 
6752 4-31 
O b r a p í a 8 9 
Se alquila un hermoso cuarto á hombres solos ó m a -
trimonio sin hijos. 6780 4-31 
H A B I T A C I O N E S 
muy cómodas y ventiladas, se alquilan para hombres 
solos. O'Re i l l y 23. C n 790 4-31 
Se alquilan una sala y dos cuartos juntos ó separa-dos, con muebles, luz y asistencia. Teniente-Rey 
número 94, entre Bernaza y Monserrate, inmediata á 
Parques y teatros. 6762 4-31 
Se alquila la preciosa casa Galiano 17, de construc-ción moderna con ráelos dó mármol , tres cuartos, 
pluma de agua, en buen puntó, próx ima á loa baños 
do mar en f 3 i oro: en ei núinero 19 está la llave y en 
la calle Cerrada del Paseo n. 1 impondrán. 
0768 8-31 
Se alquila la hermosa casa Teniente-Rey 21, con cuatro ventanas á la calle y propia para estableci-
miento; la ll.ive está en frente é impondrán Inquisidor 
número 27, esqvina á L u z . 6746 4 31 
So alquila un cuarto entresuelo, Obrapia n. 57, cn tre Cumpostela y Aguacate, on $10 60 cts. oro; es 
muy fresco; tiene agua é inodoro y eetá completamen-
te independiente: en el alto impondrán y se vende la 
legitima cascarilla de huevo á 30 cts. cajita. 
6794 4-31 
V E D A D O 
Se alquila la herniosa casa, calle A n. S. Industria 
n. 160 informarán. 6789 4-81 
Se alquilan las hermosas casas E s p a d a 35, San Mi-guel 256 y 260, las tres iguales, sala, saleta, piso 
de mármol , 4 cuartos bajos, un sa lón alto, agua, azo-
tea corrida, $30 oro, se ven todo el d a: i m p o u d r í n 
Tejadillo 5. 6^98 4-31 
Se alquilan los altos de la calle de O'Rei l ly n. 7, tie nen una gran sala con ba lcón á la calle, tres her-
mosos cuartos, comedor, cocina, excusado, sumidero 
azotea y agua do Vento. E n la misma informarán. 
6710 4 29 
SE A L Q U I L A 
la planta b:ija de la casa calle da Neptuno n ú m e r o 70 
Manzana de oro, cn frente la popular Fi losof ía: sala 
coa piso do marmoi, persianas y mamparas, zaguán 
con puertas y rejas de hierro, tres cuartas con suelos 
de mosaico, espaciosa saleta, comedor, i.in cuarto parí 
criados, cocina, dos sumideros, dos inodoros, cabelle 
riza, algibe, cañerías de agua y gas por toda la casa é 
independencia absoluta del piso principal: de die 
á cuatro. 6730 4-29 
Se alquila el bajo do la casa Obispo 86 entro Vi l le gas y Bert'azu: tiene armatostes propios para el 
establecimiento. lu formarán on la misma. 
6694 6-29 
Se alquilan dos hormosns habifaciones altas, muy frescas 
6701 
Amargura n ú m e r o 80 informarán. 
4-29 
L a hermosa y espaciosa quinta Castañedo esquina 
Santo Domingo, se alquila por l a temporada ó por 
años . Rem.e cuantas comodidades puedan desearse 
para una dilatada familia. Tiene abundancia do agua 
parques, árboles frutales, cochera, caballeriza y le pa 
san por el frente los carros d é l a Prueba. Informarán 
en Guanabacoa, Amargura 11 y en la Habana Obisp 
n. 75. 6727 4-29 
E N E l . V E 1 M D O . 
L a bonita casa n. 122 de la calle 9 ó sea de "la l iara , ' 
con todas las comodidades para una familia, se alquila 
por la temporada. E n la Habana Obispo n. 75 es tá la 
llave y tratarán del ajuste. 6728 4-29 
Se alquila una magnifica casa de cuatro cuartos ba jos y uno alto, sala, comedor y buen patio, tiene 
agua y en buen estado de habitarla, situada en la c a -
lle Animas 51. cerca del Parque: informarán Ancha 
del Norte esquina á Campanario. 
6651 8-28 
E n G u a n a b a c o a 
se alquila la fresca y hermosa casa-quinta San J u a n 
n. 22 acabada de reconstruir. Informarán en esta San 
Pedro 28. 6594 9 26 
s e alquila la casa calle de Bernaza 42, de alto y baj la llave en la misma. Impondrán A m i s U d 98. 
6519 O-*^ 
B U E N N E G O C I O . 
Y a hechas las importantes reformas que necesitaba 
el pintoresco y gran potrero de San Vicente, v é n d e s e 
ó arriéndase: esta situado entre el pueblo de B a t a b a n ó 
y su Surgidero; tiene 50 cabal lerías de tierra y r e ú n e 
grandes condiciones, por lo que siendo largo de enu-
merar su gran importancia, déjase para verbalmente 
dar detalles: ferretería L a L l a v e , Galiano 121 
C n 7 5 0 16-21My 
E 
Para una señora de edad ó un caballero, se alquila una hermosa y fresca habitación y puede comer 
eon los d u e ñ o s de la misma, que es uu matrimonio y 
tres hijos. Empedrado n. 33, inmediato á la plaza de 
San J u a n do Dios: es nna casa bonita. 
6409 9 24 
PA U L A 78.—Se alquila esta casa, con sala de m á r -mol, cuatro cuartos bajos y dos altos, agua do V e n -
to y demás comodidades: informarán Empedrado 28, 
botica: la llave está Buyona 21. 
6354 l l - 2 1 M y 
Se arriendan dos solares, uno de 27 po-íesioues y el otro de 10: también se alquila un precioso local 
propio para una industria por ser de alto y bajo, se 
presta para una fábrica de cigarros, cajonería, a lam-
bique.jabonería, etc., etc. D. -más pormenores impon-
drán Sol 65. bajos, 6?54 16-19My 
M a r i a n a o . A n a l e s n . 3 5 . 
Se alquila esta bonita y hermosa casa. Informarán 
en la misma v en la Habana Campanario 70. 
" 6055 1 7-15M 
mm 
SE V E N D E L A C A S A . C A L L E D E S U A R E Z a. 106; compuesta de 6^ de frente por 40 de fondo, 
con sala, comedor y aposento, de maniposter ía y to-
jas , libre de gravámenes , en mil pesos oro, libres para 
el vendedor; y otra en la calle de Manrique en $3,500 
billete», libre de gravámenes , con sala, comedor y tres 
cuartos: de todo informarán en Leal tad 181. 
6898 4 2 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -_ rredor, una elegante casa de alto con ba lcón á la 
calle, muy Iresca y montada con todas comodidades, 
tanto para establecimiento como pariicular, próx ima á 
tódoa los teatros y paMeos; informarán Obrapia 101, he-
rrería. '6«85 4-2 
SE V E N D E N T R E S B O D E G A S B U E N A S Y baritas, hay cafetines con billar y sin él , una p a -
nadería hac» diario do pan $200,24 ea^as del precio de 
$1,000 á $3 000 oro. 18de$<.000 á 6,000 y 16 de 7 000 
á 12,000, 93 de 12,000 á 20,000 y 13 hasta $10,C00 oro, 
están en los barrios y c a ü e siguientes: Merced, San I s i -
dro, Santa Teresa, Angel. Colon, Monserrate, Regla, 
J e s ú s del Monte, J e s ú s María, Cerro, Pi lar , Vedado, 
Guanabacoa, Guadalupe, San N i c o l á s , Reina, Prado, 
Salud, Galiano, Obispo. O'Rei l ly y en todas las tras-
versales á estas: también doy en partidas con garantía 
hipotecaria de casas $190,000 oro con poco interés. 
Darán razen Aguila 205, entre Ks lre l lay Reina , pom-
brerería. 6818 4-1 
EN M A R I A N A O . — S E V E N D E U N A C A S A D E mamposter ía y teja, cuadra.y media del paradero 
de Samá, con todas las comodidades necesarias para 
una corta familia: para m á s pormenores Aguacate n ú -
mero 108, entre Teniente-Rey y Muralla. 
6831 4-1 
Se alquilan los frescos y cómodo» bajos de la casa Animas 32. á familia sin n iños , en los altos impon 
drán . 6870 • 4 2 
Se alquila en el mejor punto del Calabazar, Meireles a. 30, al lado de la botica, una bonita casa bastan-
te grande en m ó d i c o precio, y otra en l a calzada del 
Cerro £51 con seis cuartos muy frescos. I m p o n d r á n de 
todo en casa de Bedoya Cerro 853. 
6892 4-2 
C O L O N I A D E M E R I T O 
que linda con cnatro ingenios. 
E l que desee emprender en una colonia de ocho y 
media cabal lerías de tiera negra superior, de las cua-
les hay más de tres cabal lerías con buen retoño de c a -
ña, puede dirigirse al apartado n. 60, Habana. No se 
admitirán proposiciones sin garantía. 
6764 4-31 
EIÍ $3,000 ORO 
para el vendedor la casa calle de Lampari l la 102, aca-
bada de componer y pintar de nuevo: tiene siete cuar-
tos, mucho fondo, buen pozo, siempre ganó 3 onzas 
oro. E n la carpintería de al lado está la llave y Agua-
cate 09 tratarán. E s completa ganga. No tiene n ingún 
gravámen 6753 4-31 
SE V E N D E L A B O N I T A C A S A C A L L E D E L Consulado n. 98, entre Trocadero y Colon, de alto, 
bajo y mirador, con agua y toda clase dfe comodidades. 
San Miguel 79 impondrán. 6720 4-29 
EN G U A N A B A C O A S E V E N D E U N S O L A R calle de la Esperanza esquina á la de Barrete, l i -
bre de todo gravámen, tiene dos pozos, mide 20 varas 
de frente por 40 de fondo. Mercaderes n. 2 M i Cueva 
informarán. 6697 10-29 
IM P O R T A N T E . Casas muy bonitas de raampos-tería, con sala, hab i tac ión , vest íbulo , agua de llave, 
patio y servidumbre á $15 billetes: una esquina de 
alto y bajo para establecimiento en $17 billetes. I n -
forma D . J n a n Boach. calle de San Miguel 270. 
6878 4-2 
Se alquilan los frescos y ventilados altos, compues-tos de sala, saleta, comedor, tres cuartos, azotea, 
cocina, pluma de agua y letrina: en la calzada del 
Monte n ú m e r o 2 del B a z a r Habanero cutre las calles 
de Zolneta y Prado muebler ía . 6863 4-2 
Se alquilan dos cnartos altos á la brisa con una her-mosa azotea para desahogo que da á la callo cn $30 
billete, ú l t i m o precio: calle de Villegas 64, des puer-
tas de l a botica del Cristo y una honnosa cocina cn la 
parte baja. 6S61 4-2 
VI R T U D E S N . 1 — « e alquilan fretcas hal'i'acio-nes, con toda asistencia propias para hombres so-
los 6 matrimonios, en la misma so vende un cuadro 
indicador propio para hotel ú oficinas. 
S ^ á T f e á r f e P E S O S O R O L I B R E S P A R A ol 9 -vir ^ J ' vendedor y sin intervenc ión de co-
rredores una casa en la calzada de Galiano con sala, 
comedor, 3 cuartos, todo de azotea y portal, pluma de 
agua, libre de todo gravámen: puede verse á todas ho-
ras é informarán Galiano esquina á Animas, mueble-
ría. 6603 4-29 
T E N C I O N ! ! ¡ ¡ S H N O R E S C O M P R A D O R E S 
decasasl! ¡Ojo, aquí! Se vende una preciosa casa 
en el mejor pnnto do la calzada de San Lázaro, tiene 
sala, saleta, seis cuartos bajos, dos altos, cuarto de 
baño , jardín, inodoro, mirador, varías plumas de agua 
etc., sin corredores. Impondrán San J o s é 48. 
6545 9-26 
N C A Y O - H U E S O . S E V E N D E U N A A C R E -
ditada l echer ía , ú n i c a en su clase, cuenta con 
magní f i co carro y caballo para el servicio á domicilio 
Í' una m á q u i n a movida á mano ó vapor para hacer h e -ados, no se paga ninguna contr ibuc ión . Informarán 
en la farmacia L a Marina Sol 12, Habana. 
6170 16-17My 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor, tres solares en el punto más céntrico del 
Vedado, entre la calzada y la l ínea; un solar en la c a -
lle Ancha del Norte entre las de Galiano y San Nico-
lás y otro solar en la cali'' de Kgido esquina á la de 
Acosta, también se vonde - i u lmenará U americana 
con to''os los úti les uecesarios como centrífuga, pren-
sa de panales, ahumadores, etc., etc. Itiforraarán en 
Aguacate 122, do 8 á 1 todos b.-s dias de trabajo. 
6480 27-25 My 
SE V E N D E N L A S C A S A S L A M P A R I L L A N U meros 13 y 15 y Cuba 51 
n ú m e r o 66. 5995 
I m p o n d r á n San Ignacio 
27-13My 
DE ANIMALES. 
V A C A S D E D I E Z D I A S D E P A R I D A S , S O 
bre nuevas, superiores y propias de calle, e s tán 




dos loros muy halladores. 
6807 
J e s ú s María n ú m e r o 84. 
10-1 
UN C A B A L L O A M E R I C A N O , C O L O R M O R O , de hermosa estampa, sano y sin resabios, maestro 
solo y en pareja, también una limonera y unos arreos 
de pareja de medio uso. Manrique 116. 
6796 4-31 
Si E V E N D E U N A B O N I T A J A C A M U Y D O ble de cerca de 7 cuartas, maestra de tiro á trote y 
marchadora larga en silla, sana y sin resabios; viene 
bien á todos, lo mismo trenistas que particulares, por 
ssr prenda que se lecomienda. Dragones esquina 
Manri jue, casa do e m p e ñ o L a Mina. 6721 4-29 
S Í Í v e n d e n 
vacas paridas mny buenas do leche y mansas en San 
Miguel n. 212 á todas horas. 
6717 6-29 
U N C A B A L L O C R I O L L O D E C O C H E . 
Se vende uno dorado, de 7 cuartas, de 5 años , cas 
trado, maestro en coche. Informará el moreno F é l i x 
Puebla en el Cerro, calle de Cepero n. 7, esquina á 
Santo T o m á s . 6716 4-2 9 
SE V E N D E 
una buena pareja de caballos muy mansos, que pue-
den engancharse. San Nico lás ?8. 
6631 8-27 
1 9 V A C A S 
nuevas, paridas y preñadas , todas juntas, se dan bara-
tas. Corrales 180, de 7 á 8 de la mañana . 
B598 9-26 
Q E V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
) 0 « u hermoso caballo andaluz, muy noble, de mucha 
escuela y maestro en carruaje: también se vende un 
faetón acabado de construir. Campanario y Rastro 
G539 16-25 My 
PA R A U N A P E R S O N A D E G U S T O . S E V E N de por no necesitarlo su dut»ño, una duquesita casi 
nueva con fuelle, pescante y aliento de lacayo de 
quita y pon, tiene lanza y barrote de guirdiapara pa 
reja. Informarán San Ignacio número 21. 
6828 8-1 
BR I L L A N T E O P O R T U N I D A D . — U N A P E R sona que se ausenta vende en ínfimo precio los ra 
rruajes siguientes: una elegante duquesita que aun no 
se ha estrenado, un vis-a-vis de un fuelle y dos cou-
pés , uno de ellos Clarence de 4 asientos, todos estos 
coche? en magníf ico estado, Manrique 116. 
6795 4-31 
E n O b r a p í a 4 8 
se vende un faetón de 4 nfijontos, propio para una 
persona de gusto. 6788 6-31 
SE V E N D E U N Q U I T R I N Y A R R E O S D E P A -reja do medio uso y un faetón para familia, de fue-
lle corrido, y otro chiquito, todo muy barato. Monte 
u. 268 eb-quina á Matadero. 
6771 4-31 
M A I i V I D O H E R M A N O S 
Habana 108—Importadores de vinos de Jerez y de mesa.—Telefono 74. 
^ P 0 1 * * 1 1 : V i n o s de Jerez marca "Diamante"—Idem, idem, í d e m 
auadalete"—Vinos de mesa: O-uadiela, Cast i l la , Zújar, Ciudad-Real , 
Blanco, V a l d e p e ñ a s . 
,]Pr®?ta?a las mayores comodidades á los consumidores.—Garantizan 
la legitimidad y pureza de sus vinos. V e n d e n m á s barato que nadie, 
n d a n s e los v inos de s u s m a r c a s en todos los c a f é s y restaurants . 
D e p ó s i t o principal en los a lmacenes de 
M A I i V I D O H E R M A N O S . 
A P A R T A D O 539 F E L E F O N O 74 H A B A N A N0 108 
C 814 4d.2 4a_2 
Q E V E N D t ó U N A D U Q U E S A V E S T I D A D E 
C?nuovo, se da muy cn proporción: puede verse á to 
das horas. Aguila 88. 6734 8-31 
Q E V E N D E U N A V I C T O R I A U S A D A P R O -
ÍOpia para el campo, so da en seis onzas ó se cambia 
por uno ó dos caballos que sirvan para coche. P a r a 
verla y tratar Morro 5 á todas horas. 6689 4-29 
É V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A , un 
flamante coupé y una jardinera muy cómoda para 
ir á negocios y para paseo. Cerro 559 á todas horas. 
E n la misma uu pianino de mny buenas voces, casi 
nuevo. No se trata cou especuladores. 
6711 4-29 
OC A S I O N S I N I G U A L . — D O S P R E C I O S A S duquesitas sin estrenar, un vis-a-vis de un fuelle 
de muy poco uso, dos coupés , uno de ellos Clarence 
de 4 asientos; también se admiten carrnages en cam-
bio. Belascoaiu n. 67, casi esquina á San Rafael, íi to-
das horas. 660l 8-27 
EN M U C H A G A N G A . S E V E N D E N S E I S C O -ches, entre ellos dos duquesas casi nuevas y diez 
y seis caballos, todos maestros y nuevos. Se vende 
todo junto ó separado por no poderlos atender su 
dueño , hay local para ello si le conviniera al compra-
dor. E n l a calle de la Zanja 63, informarán á todas 
horas. 6120 10-24 
G A N G A S 
Se vend'.m ó cambian por otros carruajes para fac i -
litar más la operación, doi e'egantes vis-a-vis r e -
montado} do, nuevo, de dos fuelles, una e l egant í s ima 
duquesa nueva, todos de la marca de E . Courtil l ier y 
un faetón de 4 asientos propio para una persona de 
negocios por lo fuerte y barato. Aguila n. 81, á todas 
horas. 6093 16-15My 
Q E V E N D E U N T I L B U R Y - F A E T O N , E S M U Y 
^ c ó m o d o y bonito, propio para un j ó ven de gus-to. 
puede verse Ancba del Norte 45. 6264 16-19My 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Sin rival para hermosear y teñir el cabello de su 
color primitivo, dej í n d o l o muy brillante y suave. E l 
único cosmét i co inofensivo que ha merecido la u n á n i -
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , N I M A N C H A 
E L C U T I S , N I E N S U C I A L A R O P A , N I E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A S U E M P L E O , 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I S E A L T E R A 
J A M A S . E v i t a la calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Susresultados son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el más hábi l experimentador 
no conoce el srtificio. 
Se vende en las Droguer ías , Boticas y Perfumerías . 
D e p ó s i t o : Botica L a Estrel la , Industria 34. 
m m , m m i DEPURATIVO 
D E l i D R . J . G A R D A N O . 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E C O N P L A N -
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido l a uuán ime aprobación del cuerpo Médico por 
sus brillantes resultadas en el tratamiento de las en-
fermedades que reconocen por causa an vicio 6 altera-
ción do la sangre, ya aft-cte la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . E n las U L C E -
R A S , C H A N C R O S , T U M O R E S . E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , M A N C H A S . E M P E I N E S , C A S P A , 
T I N A , S A R N A , S A L P U L L I D O y demás enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y he-
reditarios. 
D e venta en todas las farmacias y droguerías . 
D e p ó s i t o : Botica L a Estre l la , Industria 34. 
4774 60-20A1 
T > T T T > l n A ' ^ T T I T ' E l ' i " " mejor opera 
I T U S l i l j r ü . i M J L l l i y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de H e r n á n d e z , por su especial 
compos i c ión hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en -
trañas y hasta el tejido de nuestros huesos. 
L a fama de estas pildoras se debe á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verso 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
general, les han dado el t í tulo de pildoras de. la salud. 
Botica S A N T A A N A , Rie la 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purificador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. B o t i -
ca S A N T A A N A , Muralla 68. 
G O N O R R E A . — Y a sea catarral ó sifilítica, con 
pujos, ardor , dif icultad a l o r i n a r , flujo a m a r i l l o 6 
blanco, cn estos casos todo so cura usando l a p o c i ó n 
6 l a p a s t a b a l s á m i c a de H e r n á n d e z . Bot ica S A N T A 
A N A , Mural la 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni mo-
lestia, con el A G U 4 C I C A T R I Z A N T E Botica 
S A N T A A N A , Muralla 68. 6500 15-24My 
JU E J O S D E S A L A L U I S X V A 100, 125 Y 140 pesos. Escaparates de caoba á $40, 45 y 50. Idem 
de corona para hombre y señora , á $135 y 150. C a -
mas de hierro para una y dos personas á $25 y 35, de 
bronce á 45 y 60. U n a cuna.de bronce $50. Dos camas 
de madera á $6. Lavabos para hombre á $12 y 15. U n 
par de mamparas $16. U n juego de V i e n a sin mesas 
$110. Sil la de Viena á $36 docena. U n s i l lón servi -
cio $15. Uno idem $8. Dos camas de alambre para n i -
ño á $12. U n peinador do luna francesa $75. Espejos 
para sala, á $25, 50 y 75. U n a cucuyera 35. Dos es-
tantes propios para tren de lavado en $17. U n bufete 
$15. Precios en billetes. Compostela 151, entre J e s ú s 
María y Merced. 6894 4-2 
V i r t u d e s n ú m e r o 1 
Se vende un cuadro indicador propio para un hotel, 
casa de huéspedes ú oficina. 
6846 4-2 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E E N M A G N I F I -CO estado y propio para cualquier clase de estable-
cimiento. Neptuno 109, entre Campanario y L e a l t a d . 
6893 4-2 
^ J E V E N D E U N A C A S A D B M A M P O S T E U I A 
£5.7 t -ja, con plum.i do as;u:i redimida y en buen pun-
to de está ciudad, que es calle do Sau Rafael u. 57, 
cuadrns entro Mauri.jiie y Campanario: por su ajuste 
v demás pormenores informarán Galiano 96, nanade-
V I S O . S E V E N D E U N A M E S A D E B I -
Lllar do tercera con p a ñ o , de medio uso y propia 
para colocar en nn café chiquito, de corto local y eir 
ve para grande, lo mismo las bandas de goma es tán 
buenas, corresponden bien y el que quiera verla es tá 
trabajando D a r á n razón Obispo R l , dulcer ía 
6*50 4-2 
SE V E N D E U N P I A N I N O G A V E A U , U N E s -caparate de espejo de caoba, una cama de bronco 
con bastidor metál ico , un armario para libros cou es-
critorio, un casaquero de nogal, un espejo cuadrad-
para vestir, dos veladores, uu escritorio de señora, una 
mtsa de tresillo, un escaparate do cristales para arreos 
ó para loza, un violin, una linterna mágica , varios 
marcos para retratos, música y algunos objetos de 
arte, fartasía y utilidad para el adorno y uso de una 
casa, todo so da muy barato. Reina 92, 
6770 i - 8 l 
n A U S MADRES DE FAMILIA I 
Llamamos l a a t e n c i ó n sobre los resultados extraordinarios que es tá dando el VINO D E PAPATINA E 
CON QLICERINA D E L DR. GANDUL en ¡OS n iños 
D U R A N T E I J A L A C T A N C I A , 
sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos ó tres cucharaditas de las de café r 
durante el día, después de tomar el pecho ó cualquier otro alimento, los mantiene fuertes y robustos, fc 
facilitando su d iges t ión y ev i tándo les los v ó m i t o s , tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores 
de vientre, h a c i é n d o l e s arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y t a m -
bién es un remedio ef icacís imo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A (pepsina vegetal) ha sido 
™ A VTXTA1*01" O0"16™0 en lo8 hospitales de niños en Par í s , con un resultado satisfactorio. L A P A -
i i T- V ^ o m z & áQ 1 á 2.000 veces su peso de fibrina h ú m e d a , mientras que la pepsina animal 
solo lo hace de 1 a 40. Por lo tanto es el ME JOB DIGESTIVO CONOCIDO. 
E m p l é a s e en las dispepsias, gastralg ias , gastritis , v ó m i t o s de é m b a r a z o , d i a r r e a s , raqui t i smo, 
etc., etc. D e venta en todas las farmacias.—Agente ú n i c o : L d o . Alfredo P é r e z Carr í l lo—Salud n. 86 
y Neptuno 233 C n 798 1 - J n 
DOS N U E V A S MAQUINAS D E C O S E R 
DB 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son á cnal más ligeras. 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á cnal m á s perfectas y cada nna es nn modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
Alvarez y Hinse—Unicos 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
Agentes—Obispo 1 £ i 3 • 
812-8in 
| L A UNICA VERDADERA 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
0] 
-íi L a que produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis -
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es él A G U A D E P E R S I A D E L D K . G A N D U L , que 
no contiene ¡ N I T R A T O D E P L A T A ! E s completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ningana preparac ión anterior para empezar á usarla. E s la ú n i c a pre -
paración de su género quo tiene privilegio. 
D e venta en k s Parmicias , Quincal ler ías , P e r f u m e r í a s , Seder ías , etc. 
Agente único , Alfredo P é r e z Carri l lo . Salud 38. Neptuno 233. 












Rsta es sin disputa la mejor bebida para este clima, la más estomacal, aromática, bonito color, agradable 
al pahtdar, n frescaute y económica . C H A M P A Ñ A D E S I D R A m a n a A G U I L A . 
Re ibni vinos de Jerez, de A . R . Valdespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel , 
Jarc ia Sisal, L u / Diamante, etc., etc. 
Cn 1 3 ó f t 0 .27E Sol 4 — E . A g u i l e r a y CÍI .—Apartado 8 9 6 . 
U N I C O A G E N T E P A R A T O D A L A I S L A D E C U B A , 
P Ü E 3 D H O M Á S £ B ; £ . . 
O - R E I L I T 1 0 2 . H A B A N A . 0 - R E I L L T 1 0 2 . 
«Quién no conoce eu la I s la de Cuba los C U B I E R T O S D E P L A T A M E N E S E S ? 
No hay familia desde la máa opulenta hasta la más humilde que no esté convencida que son eternos, 
que no hay fabricantes en el mundo que puedan competir con la marca J V I E N E S E S y dando una prue-
ba más al extranjero que en E s p a ñ a se sabe trabajar ennietahs. ti uo, díganlo las medallas obtenidas 
en multitud de Exposiciones, entre ellas las de P A R I S , V I E N Á , P I L A D E L P I A , etc. 
Grandes rebajas de precios sin competencia posible, 
1'2 cucharas de l eg í t imo metal blanco ricamente pnlimehtadks $ 7 oro dna. 
12 tenedores $ 7 oro dna. 
12 cuchillos $ 7 oro dna. 
12 cucharitas, café $ 4 oro dna. 
L l e v a n d o las cua t ro docenas j u n t a s $ 22 oro. 
A d e m á s esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hoteles 
y restaurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños, azucareras de várias formas, cuchar i -
tas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, portalistas, 
tenedores de ostiones, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa en juegos de café 
de 3, 4 y 5 piezas, jarros para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomo-, servilleteros, porta-cuchillos, estuches 
completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvillas, en 
fin, cuanto se pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalos. 
C n ^lO 4-2 
UN A C A M A D E H I E R R O B A S T I D O R D E A -amure $25 billetes, un aparador nuevo moderno; 
3 mármoles $38, nn par mamparas $10, una vanqueta 
de piano $ i , cuadros grandes con sus grabados $38, 
una serafina $2f), dos co lumní is con sus jarrones $15 y 
una máquina de imprenta $50. Aguacate 56. 
0715 4-29 
ÜN A F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N D E todos los muebles de su casa: hay dos e-caparates 
de espejos, dos idem do caoba, dos lavabos, camas, 
juego de comedor y de sala, espejos, lámparas y otros 
muebles y enseres do la casa: también ua inagnilico 
pianino Pleyel. Impondrán Consulado 87, c - fé . 
6723 8-29 
I 
U n juego sala completo, forma L u i s X I V , fino. 
Juegos de comedor regulares y muy fir.oa. 
Escaparates da palisandro y nogal, de una, dosy 
tres lunas visoté. 
Espejos para sala, uno de ellos es do los mayores 
que se conocen; es hermosís imo. 
Estantes para libros, forma moderna. 
Juego de escritorio compuesto de un bufete francés, 
biblioteca y si l lón imitac ión á ébano. 
Lámparas de cristal nuevas, incluso una hermo?íbi-
ma de 14 luces, francesa. 
Surtido de cuadros al óleo , copias y originales de 
grandps tirtistas. 
U n órgano nuevo con piezas, muy hermoso y ta -
m a ñ o chico. 
Sillería francesa de varias el ises, incluso unas fo-
rradas de cuero de Córdova y otras finas para gibim^-
te, todas doradas. 
U n buen pianino francés garantizado; sepuode r e -
conocer. 
Cawas de nogal é infinidad de muebles de capricho 
sueltos y objetos de adorno. 
E n este establecimiento en adelante encontrará el 
públ ico muebles finos, nuevos y demedio uso, pero to-
do á precio de realización por no tener bastante lugar 
donde guardarlos. 
Toda persona de buen gusto que tenga que comprar 
a1go, que nos haga una visita ^ntes, que tenemos la 
seguridad de que saldrá satisfecho sabiendo apreciar 
la clase de muebles 
6729 
OBRAPIA 5li ES(]I HA A COMPOSTELA. 
Como siempre dando mucho y bueuo por poco dine-
ro. L a s prendas de oro, plata y brillantes á como quie-
ran. L o s anillos tan de moda, plata fina á $1 y de oro 
$4. Muebles, hay surtido, tanto finos corno corrientes. 
Juegos L u i s X V lisos completos $120 y $125. E s c a p a -
rates de caoba $50, 55, 60, 65, 75 y $90 de palisandro 
doble cagillo con lunas francesas, costó 30 onzas y se 
í dá en $8 oro; 6 cuadros para salas grabados, cuatro, 
í $110; 4 cuadros al ólio $80; 4 cuadros oleografía $30. 
! U n bufete-ministro hecho de encargo que vale 9 on-
í zas y se deja en $2 | oro; un canastillero $60; un bufe-
I te con silla giratoria muy bueno $60; camas nuevas 
con bastidores de alambre de lo mpjor que h y de 
lanza y carroza $ ¡ 5 , 5 ,55, 60 y 65; una mesa de cen-
tro palisandro de mucho trabajo $'5; un juego de V i e -
na amarillo completo muy superior $255; sillitas para 
niñas $i-5')y de mesa á $3-50; camitasdeuso con b a -
randa, de lanza y sin ella para n iñas $25 y $10; doce-
na de sillas meple nuevas $26; par de balances $13; 
balances de costura $12: precios en billetes: un toca-
dor palisandro de inmenso trabajo de mérito $60. 
6709 4-29 
G A L I A N O n 62, esquina á Neptuno. Vendo muy 
barato. E l comprador tenga cuidado de no cerrar trato 
en otra parto antes de verse conmigo. Se cambian 
nuevos, finos y comunas por u«ados y se compran pa-
gándolos bien. 6766 " 6-31 
T > T A N I Ñ O . S E V E N D E U N O D E G A V E A U , 
J L e n precio módico, < stá en muy buen estado y pue-
de verse á todas horas en Guanabacoa, calle de L e -
bredo número 1A, plazoleta de Santo Domingo, casa 
de portal, una cuadra del paradero de lo? carritos. 
6665 5-23 
SE V E N D E 
un pisno baralo, propio para aprender una niña, en 
$50, Indaotria n. 110 A darán razón. 
0Í.39 8 -27 
A V I S O 
S J vende, muy en proporción uu piano por ausen-
tarse su dueño. Cuba n. 146. 
6613 8-27 
B p 
P A R I S - 55, calle üe RIVOU, 55 — P A R I S 
E X T R A C T O S PARA L O S P A Ñ U E L O S : 
É S o u q n e t * J u d i e — J F l o r i í l a — V i o l e t a J t u s a , etc., etc., etc. 
A c e i t e P h i l o c o m o — A c e i t e D u q u e s a 
P o l v o d e n t i f r i c o y A g u a del D r C a m p b e l l 
J a b ó n R e a l — J a b ó n d u l c i f i c a d o — J a b ó n de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
O Z ^ E Z I V X ^ . 5^1^0X^X33 A . 3 P ^ . K J S ^ Xa . A . 55 A a i A . N O S 
E v í t e n s e l a s I m i t a c i o n e s y l a s Fa l s i f i cac iones 
D E P Ó S I T O S EN TODAS LAS P R I N C I P A L E S C A S A S D E P E R F U M E R I A 
20 A ñ o s de e y í t o . — 25 P r i m e r a s Medal las y Diplomas de H o n o r . 
LACTEA NESTLI 
Marca de Fabrica w\ 
C U - S T i l X Í A S E e s l a B U E D I A X i S C H E 
E s e l mejor al imento para los N i ñ o s de cor la edad. Suple á la I 
Insuf ic iencia de la l eche materna l y facilita el destete. Con s u uso | 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y s u d i g e s t i ó n es fác i l y completa. 
Se emplea ventajosp.mente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. 
E N S A D A 
V e r d a d e r a i i H C H E P I T R A d e V A C A S S U I Z A S que conserva s u aroma y todas sus 
I cual idades mitr l f ivas . Ademas' de los graneles servic ios que esta conserva hace á la E s c u a d r a al 
e g é r c i t o y á los hospitales, e l la h á entrado' en la ali inenlacio?) do los part iculares á quienes daj 
| u n a l eche agradable, na tura l y saludable 
Exigir la Firma H E Ñ I » E T E S T I L É y la Marca da Fábrica : 37X3)0 3>B P A J A R O S . 
Casa H E N R I N E S T L É C H R í S T E & l FRÉRES, 16, rué du Parc-Royal , en PARIS 
Depositarlo en l a //abana s J O S É S A H R A . 
u • 
APARATO PARA LAVAR U S RUPAS 
f'es'Teccioin f r a n c e s a 
;N'i\ev.i MS'.'.'nia privilegia^ sin meca-
• i n̂o i-î uno interior, cu <iiie las telas 
qi. - ;!aii áisliulus sin contacto con las saper-
cal.ü.tad:^-
(¡ uzaSHro^Diploinsi iiiHoi!ár.ví0rFrc-iiiío 1 
ES TOIUS I.A.H KXI'OSl-CIOSES 
VlVILí/i?, 1G, av. Parmentier, PARIS 
BIProap do instructivo saépvla rranqucr.do 
il IHIHIBIIM i i i i rrnrnm—nr i—rvTwnTr i 
DE MÁOÜINÁBIA. 
ANGA.—POR MENOS D E L A M I T A D D E 
VJISU costo se venden, en l a calle de Cuba 85, cinco 
toneles de 6,000 litros de cabida cada ano, propios p a -
ra depós i tos de aguardiente, mieles ú otros l íquidos. 
6859 4 a - l 4d-2 
ISGELÁM, 
BASTONES 
de moda con preciosos p u ñ o s de plata de ley. 
A d e m á s se lian recibido como 200 bastones y para-
guas automát icos do l a ú l t ima novedad de P a r í s . 
102 O R E I L L T 102, 
C n 811 8-2 
BU6IAS DE E S P E M A 
fina y de colores. 
Prop ia s p a r a p ianos , conv i t e s , y s o i r é e s , 
ca j i tas de 8 velas á $4 b i l l e t e s . 
102 O R E I L L Y 102 
C n 812 8-2 
A V I S O . 
LAUDO Y CA 
P R A D O I T . 1 1 3 . 
E s t a casa, ú n i c a i m p o r t a d o r a d e l a c r e d i -
t ado Cemento P o r t l a n d W h i l k e , e l m e j o r en 
su clase p a r a suelos y obras h i d r á u l i c a s , h a 
r e c i b i d o d i r e c t a m e n t e desde L ó n d r e s u n a 
g r a n c a n t i d a d de b a r r i l e s que d e t a l l a en e l 
m u e l l e c o n g r a n reba ja en su prec io . 
I g u a l m e n t e p a r t i c i p a l a l l e g a d a de u n 
v a r i a d o s u r t i d o de j a r rones , macetas , pe-
destales, etc. , etc., y las g randes figuras 
represen tando e l Comerc io , l a I n d u s t r i a y 
las A r t e s . L o que se av i sa p o r este med io á 
las personas que las t e n i a n so l i c i t adas . 
A d e m á s se e n c o n t r a r á en este es tab lec i -
m i e n t o t o d a clase de m a t e r i a l e s p a r a l a fa -
b r i c a c i ó n de edif ic ios , c o n g r a n r eba ja de 
precios . C n 764 M 5 - 2 8 a 15-28d 
PINTURA PARA DORAR 
y r e tocar t o d a clase de obje tos de m a d e r a , 
cuero, m i m b r e , pape l , yeso y cuadros 
P i n t u r a de l a m i s m a clase p a r a p l a t e a r y 
p a r a broncear , á $ 1 en b i l l e t e s el p o m o . 
O B I S P O 1 0 1 
en t r e A g u a c a t e y Vi l l egaa , a l m a c é n de cua-
dros y a r t í c u l o s p a r a d i b u j a n t e s y p i n t o -
res, de 





r e c i e n t e s y a n t i g u o s , son 
curados en a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , s in cansar n i m o l e s t a r 
los ó r g a n o s d i g e s t i v o s , p o r las 
e I n y a c c i o n de 
D F - L D O C T O R F O O B ^ i E R 
Exíjase sobre cada caja. cada pildora, cada 
etiqueta, la siénaiura: fCaim, &óurvnie^ 
JPfiria, SS, F l a c e de l a M a d e l e i n e 
Sedalia ás ORO, París 1885 
iKifOírrYOH 
P R O F E S O R " ^ s r < - e f ^ 
F E R R Ü Q 
L o feliz r e u n i ó n , en esta p r o p a r n -
c i o n , de los dos t ó n i c o s por é j c c e l l é i í -
c i a , 5.:» Quina y oí Eisorro, cons t i -
tuye u n prec ioso m e d i c a n i 'nio c o n t r a 
\ a . C h l o r o s í s , C o l o r e s p á l i d o s , A n ó m i a , 
F l o r a s b l a n c u s , l a C o / í . - t t i t u r i ó n a s d é -
bi les , e tc . 
Paria, EAIH /rere» «.- FOUWSÜ, 43, rué tt!Aiii$térdam 
E N S A . Y A ( 5 ? Y 
aFapme 1 
«ue ts el MEJOR AÜMEWO de los N1K03 de PECHO. 35 Años de Exit •. - 8 Medallas, — Ella es un auxiliar 
del ainumantiinmmto in.-nikienie y del do tete, cura 
á loi Vómitos y á fáfl a r r í a yJaCilltá á la Dentición. 
kfiiiii): P. A . OUTAIJTJ", en Choisy, cerca de PARIS. 
¡Cu la Habana 1 José Sarra, / en todas /.-¡s buor.aa Farn.n 
V E N T A P O R M A Y O R 
E. P.ABASSE & BAILLY, 10, rué des Archives, PARIS 
E n la Habana . José SARRA 
y 6/) todas la» Farmacias. 
y POLVOS DENTIFRICOS GiLLESf 
INCOMPARABLES 
para conservar e / e s m a l t e c / o / a l 
deatadura y evitar la cár i e s . í 
Es el MEJOR de CUANTOS se COKOCEN.j 
José S A R R A , LA HABANA 
Y EN TODAS LAS PEnFUKEniAS. 
J . G - i L t i E S , 3 l , Rué BergárejParlsi 
i i i i i K i i l i 
Bomíjonesde Chocolate ái* Santo nina * 
INFALIBLE para DF4STi\ÜIR las LOUBRICES 
L s í e V e r m í í u g ' o está recomendado por su 
gusto agrada&lo y su eo&semcíoa indefinida, 
Exigir la firma ; 
PARIS.F" COLMET-d'AACE. —la la BaSana: JOSE SARRA. 
4 PREMIOS eu las Exposiciones FAUIS1878, BRUSELAS, etc, 
CONCEDIDOS AI. 
J A R A B E . V I N O t . B A R B A R I N 
l i e c o n s t i t i t y e n t e s y D e p u r a t i v o s 
MUY Pül'EnlOnKS AL ACEITE DEL HÍGADO DE BACALAO 
E l J a r a b e de B a r b a r i n está actualmente reco-
mendado por la gran mayoría de los Médicos de todo el 
mundo como el pr imero de los reconst i tuyentes , 
con especialidad para los niños, los jóvenes y los adultos. 
E l aumenta considerablemente a l apetito, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas enterme-
daiies y abrevia á las convalecencias de las flebrep 
graves ó do otras afecciones. 
E l es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermedades del pecho. 
El Vino conviene especialmente á las Personas ancianas. 
Se vende, en PARIS, en la Farm01» Roguet.l 45, rué de Belleville, 
y en todas las Farmacias. 
Depositarlo en La Habana : J O S É S A R R A . 
Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
A S M A CATARRO, OPRESION, TOS, PALPITACIONES 
y todas las afecciones de las V/as Respiratorias, 
se c a l m a n inmedia tamente y se c u r a n usando 
loa T U B O S L E V A S S E U R . 
N E U R A L G I A S JAQUECAS, DOLORES DE ESTÓMAGO ' 
y todas las A f e c c i o n e s N e r v i o s a s se curan inmediatâ  
mente con las P i l d o r a s A M ' T I - x r S T T I t A L O Z C i U 
del DR CROMEB. — Exíjase sobre la csji el wlo garantía de la UNION de los FABRICANTES. 
V A R I S , Farmacia R O B I Q V E T , 23, calle de la Honnale. — En la H a b a n a : J O S É S A R R A , ; X O B É 7 
OPRESIONES 
T O S . 
CATAPJROS, CONSTIPADOS 
N E U R A L G I A S 
C U R A D O S 
Por los CIGABILLOS ESPIC Aspirando e l l i u m o , penetra e n e l Pecho, ca lma e l s i s tema nervioso, facülta> 
la e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de los ó r g a n o s respiratorios. 
( E x i g i r esta firma : J . ESPIG.) 
V e n t a p o r n s a y o r s . K 8 i » i c , 4 2 8 , r a e S a i n t - L a z a r e . P a r t o . 
.Oepósi^mos en la Habana : J O S E S A R R A ; — L . O B E y C ; — G O N Z A L E Z . 
DKPOSI 
M I L L E R E T V E N D A J E S M I L L E R E T 
Elástico y sin ataduras bajo las piornas 
P a r a ev i tar las F a l s i f i c a c i o n e s 
Exijase la marca del Inventór estampada 
en cada suspensotio. 
M e d i a s p a r a l a s V a r i c e s 
Tegidos elásticos dealgodón y de seda. 
M I L L E R E T , L E G O N I D E C , Snccesor , 4 9 , r u é J . -J . I i o u s s e a n , F A M l S 
D e p ó s i t o s e n TODAS L A S PRINCIPALES FARMACIAS. 
— ^ M ^ ^ M M B M W I W I I B I t ' n l F W I H I I llWII III | ||| T a i W M I I W I T n F I I V V 
La C a s a M i l l e r e t recomienda 
\ sus V e n d a j e s a n a t ó m i c o s ; 
; sus V e n d a j e s i n v i s i b l e s , p a n 
I retener d las hernias que o/recen mayo-' 
res dificultades. 
' CIHTÜRAS PARA EL VIENTRE Y OMBIUCALET 
Usagre 
y Glándulas 





p r e p a r a c i ó n que contiene el Iodo, combinado como se le h a l l a cn las plantas /narinas 
• y en el Aceite de hir/ado de bacalao, a l que reemplaza ventajosamente. 
B E N E F I C O , F O R T I F I C A N T E y R E G E N E R A D O R 9 R E C O M E N D A D O 
PARA LOS NIÑOS Y LAS PEriSONAS DlíniLKS Y DELICADAS 
I».»H/S s IVIoride y C " , 13, rué Rougemont. — E n la. i tAn. \n iAt J o s é S a r n a . 
AL CLOBHIPiRO-
U T Á Ü B E R G E 
O DE CAL CREOSOTADO 
E m p l e a d a c o n buen é x i t o e n los I lospi ta los de Pariíí y r e c o m e n d a d a por los mejores Médicos, 
contra las l i r o m j í i i i t i s , los Catarros, las Toses t e n a c e s , las E n f e r m e d a d e s del 
JPeelio y el R a q u i t i s m o [de los Niños anteados y disformes). 
enVcSe L . P A O T A O B E R G E , 9 1 . Boai11 V o l í a i r e , P A R Í S prinU"e?raias 
También se rende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS P A U T A U B E R G E ) 
DKPÓSITABIO EN la Slahaiiít : J O S É S A R R A . 
SANDALO DE GRIMAÜLT Y ff* 
F a r m a c é u t i c o do £ • G l a s é , e n P a r i a . 
Supr ime e l C o p a i b a , la G u b s t o a y las I n y e c c i o n e s . C u r a ios flojos C B 
48 horas . Muy eficaz en las enfermedades de l a ve j iga , torna c l a r o s los orines 
m á s t u r b i o s . 
P A R I S , 8, Rué Viv i euaa , y on las pr inc ipales F a r m a c i a s . 
D E 
^ H ! ^ E B I ^ S I U I INI 
. A o p r o l o s i c l o 1 3 o r l a . - A . c s i c L e m . i a . c í o ^ L e d i c i n a , d e U P a r i s 
R I A S Q E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de u n a eficacia incontestable c o m o A n t i p e r i ó d i c o para cortar las C a l e n t u r a s 
y c o m o F o r t i i i c a n t e en las C o m m l e c e n c i a s , J D e h i l i f l a d , 
D e h Ú i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t m a c i o n , , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i e i l e s y E n f e r m e d a d e s ' n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A O . S E Q U E N , 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Deposi tarios en l a H a b a n a : J O S É S A R R A ; — L O B E y Ca. 
E n G a s a d e t o d o s l o s P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
d e F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r c 
S a l v o a s (ATTOZ especial 
P R E P A R A D O ^ BISMUTO 
P O R C 2 : E - 3 > B J ^ ^ Y , P E R F U M I S T A 
ITP-A-IESIS — 9 ? X-ULO e l e l a - I P a i s s i j 9 — J P . A J R I S 
L I C O R y P I L D O R A S del J 3 r J ^ ^ ^ 7 - ± l l e | 
E s t o s M e d i c a m a n t o s s o n los ú n i c o s Ant igotosos analizados y apro'bodos por el 
Dr 0 S S I A K H E N R Y , Jefe de m a n i p u l a c i o n e s q n i r a i c a s de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de París 
Son los úaic-js quo so emplean con éxito ínaiutcstaMc, denle 85 años, contra los ataques y ias recaídas de estas doleacias. ' 
El LICOR LAVÍLLE se toma durante los ataques, para curar los . ( 
^ (5 ó H eochariidas pequeñas bastan para hacer dcsiparrcer iastaniancamenle los dolores mas aguJos). ( 
Las PlLDOíiAS LAVILLE se toman durante el estado crón ico y durante los intervalos dd, 
Ion accesos pa ra impedi r nuevos a í a y u e s y alcanzar la c u r a c i ó n completa. 
Para evitar toda faíslflcacion exijá^e e! ^ " " l / ^ 1 
S E L L O del r O B I E R T J O F R A N C E Z y (a n r m a C QS .^2>&r¿¿ 
Tenta per mayor : G O M A R , Fanm-o, callo SUClaude , 28. c u i'.ui.í. 
D e p ó s i t o e n l a Habana : J O S E S A R R A de la Facultad de Paris. 
é . ÜMili 
Gran numero de personas ha restablecido y conservado la salud con el uso de estas P i l d o r a s 
ellas disipan (vahídos, ..mpleto 6 
gun simple laxativo y ellas hacen que sean expelidos los excesos de la bilis y de las flemas. 
Q E V Í T E N S E S.AS F A L S I F I C A C I O N E S . - El nombre de H. BOSREDOH está grabado en cada pildora (fodei 609 H.) 
. Fabricación y venta en la oasa tle Glfi OX, farm", y único propietario do esto producto, 25, rne Coquilliere, en PARIS 
«EiiOrlímisiH.r 
redon. 
depodtorio único Depositario c n JLa Habana : J o s é ^ A J E t E ^ ^ ^ . 
cbIKolicomc 
F A S T T L L A S V E U X I R H O U D É 
A L C L O R H I D R A T O d e C O C A I N A 
E n v i r t u d de l a Anestesia q u e p r o d u c e n , c a u s a n u n a l i v i o muy considerable 
y c a l m a n á los do lores eu l a s E n f e r m e d a d e s d e l a G a r g a n t a , en las 
l i o n q n e r a s , las E s c t i n c i o n e a d e l a V o v , l a s J L a r i n g i t e s , las 
A n g i n a s y los J L e c e s o s d e l A s n e a . E l l a s c o n t r i b u y e n á h a c e r que 
d e s a p a r e z c a n las J P i e a f í t o n e s , los € J o s q s i i l l e o s y t o n i f i c a n t i l a s 
c n e r d a s v o c a l e s ; QUAB son m u y úl ¡ l e s para c o m b a t i r á l a s j E 7 í i / e r m e f ? « f Z e s 
d e l e s ó f a g o , ( M c s t d d i a g o , las ( y f a s t r a l g i a s y los V ó t n i t o s y el M a r e o . 
DEPÓSITO GENERAL : A . K O U D É , 42, RUE DU FAUBOURG-SAIHT-DENIS, P A R I S 
E n l o H a b a n a : J o s é S A B R A , y c n las pr incipales Farmac ias . 
TOMICO 
ANALÉPTÍCO 
RECONSTITUYENTE m m m i 
A LA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
m i 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l V I N O de V I A L es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos m a s act ivos para combat ir á l a 
Anemia , l a Clorosis, la T i s i s , la Dispepsia, las Gastrit is , las Gastralgias , la Diarrea a t ó n i c a , la E d a d 
cri t ica , a l Ajamiento, a las largas Convalecencias , etc. E n u n a palabra, á todos los estados de L a n -
guidez, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nerv ioso á que se ha l lan m u y fatalmente pred i s -
puestos ios temperamentos de las personas de n u e s t r a época.—Farmacia J.Y1AL, 14, rae úe Bonrbon, LHOH. 
D c p ó s i l o s eu l a H a b a n a : J T O S T É : & A J E m , J L . t - X ^ O B É "TST C a . 
E S JBJL, MJSJOJFÍ n i G - J B ] S T I V O 
Preparado en E e i m s con 
CHAMPAGNE DE LA PRIMERA MARCA 
y con P e p s i n a exactamente 
n o r m al izada y graduada. 
Conserva al exquisito 
sabór del Champagne 
" V i n o 
E S O B E R A N O 
e n l o s c a s o s d e 
t e p s i a , J D o l o r e s 
f í e E s t é i M i i g o , 
l a , I F o m i i o s d e 
l a s M u g e r e s e m b a r a z a d a s 
de osarle: Se tomará el contenido de un vasito de cortadillo en la mitad y a 1 fln de cada comida. 
A . V I O A E I O , 1 3 , B o u l e v a r d S a u s s m a z m , 1 3 , F A U I S 
E n l a H a b a n a : J o s é S a r r a . — E n Sautiago de C u b a : F a r m a c i a del Dr L. . C . Bottino 
X EN LAS PIlINGIPAiKS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
# • V i 
GOÍJMOiN DE ( J Ü Y O T 
El A l q u i t r á n de 4 ¿ « y o i s i m - para p r e p a r a r el a^ua de a l q u i t r á n m a s e f l c á z y agradable para los 
estómagos d e l i c a d o s . Ella purinca la sangre, aumetua el apetito, r e s t a b l e c e las f u e r z a s y es eficacisima en 
todas las e n f e r m e d a d e s de los pulmones, on los catarros de la vegiga y e n las a f e c c i o n e s de las mucosas. 
El A l q n i í r a n de ftayoí ba sido e x p e r i m e n t a d o c o n g r a n é x i t o , e n los p r i n c i p a l e s hospitales de Fran-
cia, B é l g i c a y E s p a ñ a . 
Durante l o s g r a n d e s ca lo res y e n t i e m p o s de e p i d e m i a s , se h a c e c o n e l l a b e b i d a mas h i g i é n i c a y pre-
s e m d o r a . U n solo frasco s i r v e pa ra preparar doce l i t r o s de l a m a s s a l u d a b l e de l a s bebidas. 
E l A l q u i t r á n de CUayoí A U T I i ^ T E Í ^ O se v e n d e e n f ra scos que 
llevan, en sus e t ique tas , la ü r m a escrita con tres colores: 
Venta p o r menor en la m a y o r p a r t e de las Farmacias 
P a b r i c a t i o n p o r mayor : L a C a s a 1L. 
10, rsae (cal le) J a c o b , en S P a i r » » . 
U A D H O U B I G A N T 
A G U A D 
D e p ó s i t o e n l a H a b a n a , J o s é S a r r á 
T O C A D O R l a m a s a p r e c i a d a . í 
P e r f u m i s t a d e l a R e i n a de I n g l a t e r a y d e l a C o r t e de R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
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